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EL nF:BJIE POETICO 
DE 
Interviene Lerroux. 
B n e l deba te p o l í t i c o , y a f a t i g o s o , c u y o 
fin parece toca r se con l a m a n o c a d a d í a , 
y que cada d í a se a l e j a i n d e f i n i d a m e n t e , 
i n t e r v i n o a y e r e l S r . L e r r o u x c o n u n d i s -
mirso t a n e locuen te como e x t r a ñ o . 
E n p u n t o á e l o c u e n c i a , c u i d ó e l j e f e 
r a d i c a l - h a s t a d e l s o b r i o . o r n a t o e s t i l i s t a , 
con t r a s u c o s t u m b r e , y d e r r a m ó sobre sus 
r ac ioc in io s , o r d i n a r i a m e n t e - e s q u i n a d o s é 
h i r su to s , t i n t a s de c i e r t a v a g a p o e s í a sen-
t i m e n t a l y m e l a n c ó l i c a . 
Pe ro , ¿ q u é se p r o p u s o e l S r . L e r r o u x , 
c u á l e r a s u fin ? 
E n s í n t e s i s " nos d i j o q u e desde finaliza-
da l a g u e r r a de l a I n d e p e n d e n c i a se v i e -
ne p e l e a n d o e n E s p a ñ a e n t r e l a r e v o l u -
ción y e l r é g i m e n . L a l u c h a p u e d e d i v i -
dirse e n t r e s e tapas . D u r a n t e l a p r i m e r a , 
el r é g i m e n p u e d e m á s q u e l a r e v o l u c i ó n . 
f i n l a s e g u n d a se e q u i l i b r a n l a s f u e r z a s 
de é s t e y a q u é l . A h o r a , y a . en l a tercera . , 
la r e v o l u c i ó n v e n c e a l r é g i m e n é i n v a d e 
hasta cí P a l a c i o de O r i e n t e . 
E l d i p u t a d o p o r Posadas l e í a e s t a - d í s -
ticjis de m i n i s t e r i o s , c a í d o s e n e l c o m b a t e 
v de h o m b r e s desgas tadas e n e l b a t a l l a r 
p e r p e t u o , y s e ñ a l a b a l eyes y p r i n c i p i o s 
r e v o l u c i o n a r i o s que las c o n s t i t u c i o n e s eon-
eagraban s u c e s i v a m e n t e ó q u e l a s C á m a -
ras t r a n s f u n d í a n en l a l e g a l i d a d . 
C o m o ú n i c a b a r r e r a c o n t r a l a o l a q u e 
avanza, q u e h a s a l t a d o y a p o r c i m a de 
los m u r o s de l a Casa grande, e l S r . L e -
r r o u x p r e s e n t a b a a l S r . M a u r a . 
j Ks que p r e t e n d í a p o n e r h u e v o s s i l l a r e s 
en el p e d e s t a l d e l ex p r e s i d e n t e d e l C o n -
sejo? ¿ E s q u e i n t e n t a b a a g r u p a r e n s u 
d e r r e d o r ú t o d a s las clases y pe r sonas 
social m e n t e c o n s e r v a d o r a s , á t o d o s los 
enemigos de l a r e v o l u c i ó n ? 
P o r q u e , pasaba m á s a d e l a n t e e l . o r a d o r 
y d e c í a que e n s u s i g n i f i c a c i ó n y a c t i t u d 
a n ü r r e v o l u c i o n a r i a el S r . M a u r a p e r m a -
n e c e r í a s i e m p r e i r r e d u c t i b l e , p o r q u e las 
f u n d a b a e n p r i n c i p i o s religiosos, p r o f e s a -
dos bas ta con f a n a t i s m o . 
R e a l m e n t e , h a y m o t i v o s p a r a d u d a r s i 
nos ta lg ias imperiaMstm, • á • s u m a n e r a , e n 
d e l i r i o s de g r a n d e z a s , e l ex e m p e r a d o r 
. de l P a r a l e l o s o ñ a r á con él S r . M a u r a , " s é -
giñ.,lo de- u n . g r a n p a r t i d o , d é u n a g r a n ¡ 
coaVvnón de l a s de rechas , y se v e r á á. s í 
•propio . a c a u d i l l a n d o á t o d a s l a s i z q u i e r -
das e s p a ñ o l a s , y a s i s t i r á á u n t e r r i b l e cho-
que, a p o c a l í p t i c o , e n e l que , a r r o l l a d o s 
los p a r t i d o s i n t e r m e d i o s , se d e c i d a l a 
suerte i de E s p a ñ a . . . 
Pero á n o s o t r o s nos i m p o r t a r e c o g e r 
las confesiones d e l j e f e r a d i c a l , c o n f o r m e 
á las cuales la r e v o l u c i ó n v i e n e g a n a n d o 
desde los a lbo res d e l s i g l o pasado, y e s t á 
¡ya en P a l a c i o , y f r e n t e á e l l a n o s o n d i -
que ni el p a r t i d o l i b e r a l , n i el p a r t i d o 
conservador , y p o r q u e l o f u é l a p o l í t i c a 
de 1909, se l a h a p r o s c r i t o , c o n s i g u i e u t e -
Bieute, a l ve to de las i z q u i e r d a s y a l 
¡ M a u r a , n o ! 
T a m b i é n es tamos de a c u e r d o a l a s i g n a r 
domo base de la firmeza d e l S r . M a u r a , 
sus c o n v i c c i o n e s r e l i g i o s a s . P o r a j u s t a r á 
ellas s u c o n c i e n c i a , n o t r a n s i g e e n l o 
que o t r o s . . . ¡ n i h a n t e n i d o n e c e s i d a d de 
t r ans ig i r ! ^ y ¡ o j a l á en t o d o s los ac tos d e 
m v i d a p ú b l i c a , y en t o d a s sns o p i n i o n e s , 
liubiese h a b i d o , y h u b i e r a , l a a r m o n í a 
que e n t r e esas c o n v i c c i o n e s r e l i g i o s a s y 
•la a c t u a l p e r s e v e r a n c i a e x i s t e ! 
l Y v é a s e p o r d ó n d e el S r . L e r r o u x h a 
j fenido á concede r q u e c o n t r a l a r e v o l u -
:CÍou s o l a m o n t e las i deas c a t ó l i c a s p u e d e n 
i . for t i t icar y p r e v a l e c e r . 
% ' I>e a h í q u e p r o d u j e s e t a n e x c e l e n t e 
I: efecto e l q u e los raauristas, e n e l m a n i -
f i í e s t o c o n j n o t i v o de las e lecciones, i n v o -
casen á D i o s , p r o f e s i ó n de fe que les s u -
p i n ó m u c h o s v o t o s . D e a h í q u e á sus ac tos 
• c o n c u r r a n , y en g e n e r a l a p o y e n e l m o v i -
í á i e n t o , gen tes , las conocemos b i e n , q u e 
son, a n t e t o d o y sobre t o d o , p r o f u n d a -
D i e n t e o r t o d o x a s . . . D e a h í t a m b i é n q u e 
| a o pocas se s i e n t a n d e f r a u d a d a s c u a n d o 
l ;en t o d o m i t i n n o . s e h a c e a l u s i ó n á l a 
¡ E e l i g i ó u , i n v o c a d a en d í a s d i f í c i l e s . ¿ I g -
I a o r a n acaso, los m a u r i s t a s l o s d a t o s a p u n -
t a d o s y q u e el m i s i n o S r . M a u r a h a d i -
i e h o m á s d e u n a vez q u e l a c u e r d a m á s 
Sensible d e l a c i u d a d a n í a , e s p a ñ o l a , l a 
o p i n i ó n s i e m p r e d e s p i e r t a e n n u e s t r a P a -
\ t r i a es l a r e l i g i o s a ? 
E l d i p u t a d o r a d i c a l a c u s ó de - t r a i c i ó n 
•al S r . L a C i e ñ a . 
Y el S r . L a C i e r v a l e v a n t ó s e y d e c l a r ó 
qué su j e f e es y h a s i do y s e r á e l s e ñ o r 
M a u r a , y q u e s i h a b í a d i f e r i d o d e é l e n 
slgo a c c i d e n t a l , se l o c o m u n i c a r a antes y 
ê d i j e r a q u é p e n s a b a h a c e r . 
P e r o o t r a c u e s t i ó n a p a r t e es l a d « l a 
n u i ó n y c o n c o r d i a , que e l S r . L a C i e r v a 
^a p r o c u r a d o , y q u e l o s o r a d o r e s d e l m i -
de l a / Z a r z u e l a p r e c o n i z a b a n t a m b i é n . 
^ iene r a z ó n L a Epoca c u a n d o esc r ibe : 
' 'Se h a b l ó m u c h o d e l p a r t i d o conser -
vador y de las t r a d i c i o n e s c o n s e r v a d o r a s , 
y esto pa rece s e ñ a l a r u n a d i f e r e n c i a de 
Iberio en t r e los o r a d o r e s d e l m i t i n y e l 
' ^ ^ l a u r a ; p o r q u e , ó no e n t e n d i m o s e l 
" w m o d i s cu r so de este i l u s t r e h o m b r e 
m\\to, o el S r . M a u r a no l l a m a b a a l 
P i t i d o c o n s e r v a d o r , n o b u s c a d a el c o n -
Jr80 ^ el apoyo de é s t e , s i no q u e l l a m ó y 
^ J u i r i ó o l c o n c u r s o y el a p o y o de ele-
^^tos nuevos , d o a lgo d i s t i n t o de a q u é l . " 
x s i e ra esto y no a q u e l l o l o q u e e l 
taV u r a p e r s i g u e , c o n ' e s o s e l e m e n t o s 
• ^ o s no i r á í r o b u s t e c e r el p a r t i d o con-
d o e n l a s c o l u m n a s d e los p e n ó d i c o s de 
l a d e r e c h a . " 
E n e fec to . R e c u é r d e s e el s í m i l d e l e r e ; 
r e c u é r d e s e l a a l u s i ó n á los f r acasados i n -
t e n t o s de v i g o r i z a r e l p a r t i d o conse rva -
d o r ; r e c u é r d e s e e l o f r e c i m i e n t o á l o s ele-
m e n t o s n u e v o s que v i e n e n h a c i e n d o l a -
b o r de c i u d a d a n í a . 
N o escapa á n u e s t r a p e n e t r a c i ó n , p o r 
escasa q u e sea, q u e esto p ^ d e c o m p a g i -
n a r s e c o n aquello c o n s i d e r á n d o l o c o m o 
e v o l u c i ó n l ó g i c a , c o m o r e a c c i ó n d e l p a r -
t i d o c o n s e r v a d o r y o r i e n t a c i ó n h a c i a l a 
d e r e c h a i n i c i a d a en 1 9 0 9 , e p - r e s p u e s t a y 
c o m p e n s a c i ó n a l d e s b o r d a m i e n t o h a c i a l a 
i z q u i e r d a de los p a r t i d o s e x t r e m o s y a u n 
del. l i b e r a l . T a m b i é n á esa f u n c i ó n de 
e q u i l i b r i o cabe c o n s i d e r a r l a d e n t r o de l a 
t r a d i c i ó n c o n s e r v a d o r y . 
M a s , a p a r t e m e t a f í s i c a , 1 c u a n t o t i e n -
d a á v o l v e r las cosas a l e s t ado e n q u e 
se e n c o n t r a b a n e n O c t u b r e d e 1 9 1 3 , nos 
p a r e c e r á c a l a m i t o s o , p o r q u e e q u i v a l d r á á 
r e s t i t u i r e l e q u í v o c o d e u n p a r t i d o q u e 
a p a r e n t a s e g u i r á s u j e f e c o m p a c t o , y 
que , s i n e m b a r g o , n o { i m p a r t e sus o p i -
n i o n e s , n i ap rueba , sus p r o c e d i m i e n t o s ; 
u n p a r t i d o q u e l e a b a n d o n a r á á l a s p r i -
m e r a s de c a m b i o p a r a g o b e r n a r de l a 
m a n e r a m á s c o n t r a d i c t o r i a á como e l j e f e 
o p i n a se debe g o b e r n a r ; e q u i v a l d r á s i n -
g u l a r m e n t e á l a n e g a c i ó n de c u a n t o v a l e 
y s i g n i f i c a e l m o v i m i e n t o m a u r i s t a ; e q u i -
v a l d r á á l a c o n t i n u a c i ó n i n d e f i n i d a de 
l a ficción á u n n u e v o de sencan to de l a s 
masas n e u t r a s , de l a s de rechas socia les , y 
á l a p é r d i d a de t o d a e s p e r a n z a . . . p a r a 
m u c h o t i e m p o a l m e n o s . 
N o es r e i n t e g r a r M a u r a e n l a j e f a t u r a 
de l o s h o y m i n i s t e r i a l e s , s i no i n y e c t a r e n 
l a m e n t a l i d a d de é s t o s e l e s p í r i t u d e 
a q u é l , l o q u e e n t o d o caso i m p o r t a r í a á l o s 
m a u r i s t a s . . . 
Y s o b r e t o d o s u i n t e r é s , y el d e E s p a ñ a , 
cons i s te e n q u e M a u r a y e l los se acer-
q u e n cada d í a m á s á l a s d e r e c h a s , q u e 
y a h a n p o d i d o o b s e r v a r l o , son l a s ú n i c a s 
f u e r z a s q u e l e o f r e c e n a p o y o s i n c e r o y 
d e s i n t e r e s a d o . 
§n cHíBanla. 
B E A C C I O N C A T O M O A 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , á l a s oitioe de l a m a -
ñ a n a , se . c e l e b r a r á - e n l a i g l e s i a d e l C a r m e n 
l a V I A s a m b l e a diocesana do: A c c i ó n Ca-
t ó l i c a . • ' -
H a r á n nso de l a p a l a b r a en d i c h o ac to e l 
c a n ó n i g o de n u e s t r a San ta I g l e s i a Ca t ed ra l , 
I». J u a n F ranc i s co M o r a n ; e l Si ' . D . M a r -
\n t v!•.;«;<'/.. y ei pá^roicói de S a n ivoreazo, 
Sr . T o r r e s ILíOsada... .. 
ha, c e l e b r a c i ó n de es ta V I Asamblea^ t i e n e 
g r a n d e i m p o r t a n c i a , y h a de ver i f i ca rse con 
l a m i s m a s o l e m n i d a d que las á n t e r i o r e s . 
C o m o n o s e r í a pos ib le que e n l a i g l e s i a 
d e l C a r m e n tuv iesen c a b i d a todas l a s pe r -
sonas que g u s t a r í a n c o n c u r r i r a l ac to , se ha . 
d e c i d i d o que l a e n t r a d a sea m e d i a n t e i n v i -
t a c i ó n . 
A q u e l l o s de nues t ros lec tores q u e deseen 
as i s t i r , pueden recoger h o y m a r t e s las co-
r r e spond ien te s i n v i t a c i o n e s e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de E T J Ü E B A T E ( B a r q u i l l o , 4 y 6 ) , 
de las diez de l a m a ñ a n a en ade lan te . 
V I A J E S 
H a salido p a r a A l i c a n t e , el vizconde de Eos 
de O l a ñ o . 
- —Se ha t rasladado de B i a r r i t z á Roma, c] 
m a r q u é s de Alcedo. 
BODAS 
Iffll p r ó x i m o lunes, d í a 22, se c e l e b r a r á !a 
boda de la s e ñ o r i t a de M a t u r a n a coa don 
Juan C o m y n , h i j o del conde v iudo de A l b i z . 
— L a boda de la condesa de P i n t o y de Pe-
ñ a r a n d a de Bracamonte , condesa v i u d a de 
Oobat i l l as , con su bermano p o l í t i c o el marqnen 
de Velagomez, se c e l e b r a r á eu los p r imero^ 
d í a s del p r ó x i m o J u l i o . 
FIESTAS- Y R E U N I O N E S 
L a f u n c i ó n de cuadros v ivos que, organizada 
por l a A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s p a r a el mejora -
m i e n t o m o r a l y ma te r i a l de l a clase obrera, 
se c e l e b r ó en la ta rde de ayer en e l l i ndo tea-
t r i t o P r í n c i p e A l fonso , estuvo m u y concurr ida . 
L a p r e s e n t a c i ó n de los cuadros h a sido m u y 
alabada, y cuantos en e l la t o m a r o n pa r te , re-
c ib ieron muchos aplausos, 
ENTIERRO 
A las once de la m a ñ a n a «de aye r , - tuvo l u -
gar e l en t ie r ro de l a marquesa d e Casariego 
en el cementerio de San I s i d ro . 
Pres id ie ron e l 'duelo, el Obispo de S i ó n , e l 
d i rec tor e sp i r i tua l de l a finada, S r . Podadera ; 
sus nietos D . A l v a r o Dirake de l a Cerda, e l 
conde de C a m p o B e a l y D . J o s é L e o p o l ó o 
Travesedo; su nieto poBtieo, el m a r q u é s de 
T o r r e B lanca ; el c a p e l l á n de la-casa, Sr . Bmx 
Cast i l lo y D . 'Luis Porafco. 
L a concurren cia f u é m u y numerosa y d is-
t i n g u i d a . 
E L MAIiQUES~I>E CASA ULLOA 
l ' M - l a m a ñ a n a de ayer, e n t r e g ó su alma á 
i D i o s , en U t r e r a , e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
A n t o n i o de Santiago, m a r q u é s 'de Casa ü l l o a . 
' B t á el l inado—como dice m u y acertadamen-
te E l Siglo Futuro—"un e s p í r i t u recto, caba-
l l e ro sin tacba, a r i s t ó c r a t a de abolengo y h o m -
bre, en fin, chapado á l a ant igua , a l modo y ma-
nera de los grandes e s p a ñ o l e s de a n t a ñ o " . 
A su famil ia , enviamos l a e x p r e s i ó n m á s s i n -
cera, de nuestro p ro fundo sent imiento. 
. R O M A 15. 
N o t i c i a s de Burazzo hacen Haber que u n 
fuer te contingente de t ropas rebeldes h á 
atacado la capi ta l albanesa con ex t raord ina-
r i o í m p e t u , siendo las cuatro de l a m a d r u -
gada. 
L o s rebeldes, que contaiban con sorpren-
der desprevenida á l a g u a r n i c i ó n de l a p l a -
za, f o r m a l i z a r o n el ataque p o r t res pun tos á 
u n t i empo , p a r a d i f i cu l t a r m á s l a defensa. 
L a s t ropas leales, s i n embargo, no se a tu r -
d i e r o n . Organizada l a defensa con a d m i r a -
b l e serenidad y g r a n rapidez , . acudieron los 
soldados á los t res pon tos atacados, guar -
dando el m a y o r orden. 
D i r i g í a la defensa el bravo coronel ho lan-
d é s Thomson. 
Los defensores;, b a t i é n d o s e heroicamente, 
consiguieron contener el ataque del exter ior , 
p e l e á n d o s e p o r uno y o t ro l ado con i n a u d i -
to va lor . 
Vov d i s p o s i c i ó n ; - d e l coronel Thomson, y 
u ñ a vez d i s p u é s t a s las fuerzas en los p u n -
tos de pe l ig ro inminen te , acudieron n ú c l e o s 
de t ropas á defender las puertas de l a c i u -
dad , p o r s i los rebeldes in ten taban el asalto. 
Los atacantes, q u é no contaban con t a n 
ser ia resistencia, exasperados a l no ta r l a i n u -
t i l i d a d . de sus esf uerzos, redoblaban é s t o s 
con verdadera f u r i a , dando luga r en a l g u -
nos pun tos á luchas e n c a r n i z a d í s i m a s . 
D u r a n t e las dos horas p r imeras , el com-
bate no cesó un solo instante, n i a m e n g u ó su 
in tens idad . 
, A las seis de, l a m a ñ a n a , el coronel T h o m -
son r e c i b i ó u n balazo, que le m a t ó . 
Sab ido . esto . p o r los rebeldes, s i r v i ó p a r a 
envalentonarlos, y esto ob l igó á los de D u r a z -
zo á redoblar su e n é r g i c a defensa. 
C o n t i n u ó a s í l a b a t a l l a con todo e m p e ñ o . 
L a p o b l a c i ó n p a c í f i c a de Durazzo, a l ob-
servar que l a in tens idad del fuego no decre-
c í a , presa de p á n i c o i r res is t ib le , h u y ó hacia 
e l pue r to , temiendo, l a entrada de los i n s u -
r rec tos en l a c iudad, con todos los horrores 
consiguientes á e l la , s i n que bastasen á dete-
ner á los que h u í a n las exhortaciones de los 
oficiales y de las autoridades, que asegura-
ban estar contenidos, y prontos á ser d o m i -
nados del todo, los atacantes. . 
. L a lucha . e s t á indecisa. 
N o se puede predecir c u á n d o n i c ó m o t e r m i -
n a r á ^ 
. L o s .e jemplos . de v a l o r heroico que todos 
los combatientes dan, -son ex t raord inar ios . . 
E l P r í n c i p e W i e d e s t á a l f rente de las-
t r o p a s lealttó. •iximm^-émm 
• .. M á s no t i c i a s . : ' ^ C 
E l m i n i s t r o d e - I t a Ü a en A l b a n i a , Sr. ATiot-
t i , comunica nuevos detalles de l a s i t u a c i ó n 
de Durazzo . 
S e g ú n ellas, en las p r imeras horas del d í a 
los rebeldes ganaron a lgún , terreno, y se te-
m i ó l l egaran á i n v a d i r la c iudad , pero los 
soldados y el pueblo hicieron un prodigioso 
esfuerzo y rechazaron una vez m á s á a q u é -
l los . ' _ • . , 
Los mar inos i t a l i anos no han tomado p a r -
te en l a lucha, l i m i t á n d o s e á custodiar l a re-
sidencia del P r í n c i p e W i e d y las Legaciones 
ext ranjeras . 
¿ D u r a z z o e n pode r de los rebeldes? 
R O M A 15. 
Los ú l t i m o s despachos- de A l b a n i a son pe-
simistas en ext remo. 
D i c e n que, vencida l a resistencia de las 
t ropas leales, los rebeldes en t ra ron en l á p l a -
za i n v a d i é n d o l a entre g r i tos de v i c t o r i a . 
E l P r í n c i p e W i e d y su esposa se hal laban 
refugiados á bordo de un buque i t a l i ano . 
L a s bajas son verdaderamente enormes p o r 
ambas partes , s in que a ú n pueda precisarse 
su c u a n t í a . 
Los invasores recorren l a c iudad, d e d i c á n -
dose á l a matanza y a l saqueo m á s escanda-
losos. 
E l coronel Thomson no m u r i ó de u n ba la -
zo, como se h a b í a dicho en un p r i n c i p i o , s ino 
ac r ib i l l ado á balazos. 
T a m b i é n han perecido heroicamente v a -
rios oficiales holandeses. 
Bas potencias . 
i RO-KtA 15. 
S á b e s e que las potencias se p r e p a r a n á en-
v i a r destacamentos de sus t ropas á la ca-
p i t a l de A l b a n i a , p a r a el restablecimiento del 
orden. 
S u s p e n s i ó n de l a l u c h a . 
D U R A Z Z O 15. 
L a s hostil idades han cesasdo, - pero se teme 
que p r o n t o se reanuden con m á s encarniza-
mien to . 
H a y numerosos muer tos y - i e r i d o s - en - am-
bos campos. 
P A R T S 15. 
De cinco á siete de la ta rde ha descargado 
sobre P a r í s una t romba de agua a c o m p a ñ a d a 
de ter r ib les r e l á m p a g o s y truenos. 
H a n sido castigadas muchas calles,, y p i i n -
c ipalmente la C h a u s s é e d ' A n t i n , l a p laza de 
San A g u s t í n y e l boulevard H a u s m a n n . . 
E l s e r v i c i ó de bomberos se ha puesto en 
e a r á p a ñ a r á p i d a m e n t e p a r a pres tar sus au-
x i ü o s . T r aba j a con verdadero denuedo. 
L a s C o m p a ñ í a s t r anv ia r i a s han suspendido 
casi todo el servicio po r temor á posibles h u n -
dimientos. L a c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s en ge-
nera l puede decirse que es nu la . 
H a n ocurr ido var ias desgracias. 
B u m d i a c d ó n e n e l M e t r a p o l i t a n o . Exp los iones . 
V e h í c u l o s que se h u n d e n . M u e r t o s y 
her idos . P r . r í s , presa de l p á n i c o . 
L a s aguas han invadido las obras del M e -
t r o p o l i t a n o , y en general todas las s u b t e r r á -
neas. 
. E n . la C h a u s s é e , d ' A n t i n y en la calle de 
la Bqetie se han p roduc ido explosiones es-
pantosas. • , . . '. 
T é m e s e cjuc á consecuencia de ellas baya 
habido, v í c t i m a s . 
L a Sanidad p ú b l i c a ha instalado numerosos 
puestos de socorro en todos los pun tos p r ó -
x imos á estaciones del M e t r o p o l i t a n o . 
L a p laza de San A g u s t í n se ha hundido p o r 
dos s i t ios . E n . uno de és tos ha c a í d o un car ro 
de mudanzas. E n o t ro , y á una. considerable 
p r o f u n d i d a d , se ha hundido u n tax i -au to con 
sus ocupantes. Los bomberos t r a b a j a n ac t iva-
mente p a r a ext raer ambos v e h í c u l o s . 
L a tarea es p e n o s í s i m a p o r l a p o s i c i ó n del 
carro y del auto, pa r t i cu la rmen te de este úl -
t i m o . Se sabe que han perecido e l ckawff&wr 
y los v ia jeros del t ax i - au to . 
De diversos pun tos del M e t r o p o l i t a n o han 
sido e x t r a í d o s tres c a d á v e r e s . Ex i s t e l a eyi-. 
dencia de que hay m á s , desgraciadamente. 
L a p o b l a c i ó n es presa de u n miedo espan-
toso, pues.se temen hundimientos en t o d a la 
e x t e n s i ó n del pav imento de P a r í s , duramente 
atacado p o r las aguas, que t a m b i é n se han 
hecho d u e ñ a s del subsuelo. 
O t r o h u n d á n m e n t o . S e ñ o r a á s a lvo . 
E n el cruce del boulevard H a u s m a n n y 
calle A u b e r se ha p roduc ido u n hund imien to , 
' cuya boca- mide cinco metros p o r 10. A l p r o -
ducirse e l hund imien to q u e d ó r o t a una grue-
sa c a ñ e r í a ' d e c o n d u c c i ó n de aguas que p o r 
l a r o t u r a d i ó sal ida á un enorme brazo de 
l í q u i d o que se d e s p e ñ a p o r él boquete del 
sn^lo y ayuda, á que e l mismo • se extiencui 
¡f cada vez m á s . 
U n a s e ñ o r a que t u v o la desgracia - de caer 
en el h o y o ' f u é inmedia tamente e x t r a í d a sana 
y sa lva po r los bomberos, que desde los p r i -
. meros momentos acudieron a l l uga r del hun -
d imien to . . ^ 
Dos chispas. 
D u r a n t e l a to rmen ta de esta t a rde c a y ó una 
chispa sobre el edificio donde e s t á la Prefec-
t u r a de Po l i c í a . N o causó desgracias n i des-
perfectos. 
O t r a chispa c a y ó en u n campanar io de la 
calle de J u a n de Beauvais, ocasionando g r a n -
des destrozos y un p e q u e ñ o incendio en el 
m a d é r á m e n , que no t a r d ó en ser dominado. 
E M n f a n t e D o n F e m a n d o m a r c h a r á en bre-
ve á San J u a n de L u z , donde p e r m a n e c e r á una 
'•larga temporada . 
Probablemente en l a m a ñ a n a p r ó x i m a sal-
' d r i p a r a San S e b a s t i á n l a Re ina D o ñ a M a r í a 
'Cr i s t ina . 
L a l l n f a n t a D o ñ a I sabe l i r á á L a G r a n j a 
en los p r imeros d í a s -de A g o s t o y a l l í pe rma-
n e c e r á bastante tiemipo. An te s h a r á a lguna 
e x c u r s i ó n , que n o ha sido pun tua l i zada a ú n . 
Los In fan tes D o n Carlos y D o ñ a L u i s a p r o -
:yectan pasar e l verano en Santander. P a r a 
dicho p u n t o s a l d r á n sus augustos h i j o s ei 
p r ó x i m o d í a 29. 
res 
L A G R A N J A 15. 
D e s p u é s de comer han paseado los Reyes 
y sus augustos h i jos , por- l a carretera de Se-
govia , regresando á Palacio y a avanzada la 
tarde . 
A medio d í a l l e g ó á este R e a l S i t i o el I n -
fan te D o n Fernando , a c o m p a ñ a d o d e l mar -
q u é s de l a Toi ' rec i l l a . 
E N C U A R T A P I x A N A : 
O r i g i n a l e s d e a c t u a l i d a d . 
Desde 1 de l ac tua l ha recibido la Asocia-
c ión de S e ñ o r a s , pa ra recaudar recursos para 
las v í c t i m a s de l a c a m p a ñ a , los siguientes do-
nat ivos : 
De la J u n t a r eg iona l de Canar ias , 871,25 
pesetas; « e l a p r o v i n c i a de Patencia, 250', 
del m i n i s t r o de l a G u e r r a , procedente de un. 
donat ivo efectuado en Barcelona, 1.527,90, y 
de la J u n t a p r o v i n c i a l de C á d i z , 4.138,35, que 
-hacen u n t o t a l ¡de 6.785,50 pesetas. 
L a A s o e i a c i ó n ha enviado á los gobernado-
res mi l i t a res 21.155 pesetas p a r a socorros á 
heridos y f a m i l i a s de nuestros residentes ¡en 
sus respectivas p rov inc ias . • 
CAUSERIE PARISIENNE 
D E 
^ o r , s i no á c r ea r . a lgo d i s t i n t o , d e es-
í o . qne. se. h a - e x p u e s t o y d e s a r r o l l a -
M e m p r é s t i t o f r a n c é s . 
P A R I S l o . 
E l nmevo Gab ine te no ha fijado a ú n l a 
c i í r a t o t a l p o r que se h a r á e l e m p r é s t i t o , 
h ^ b i e n ú o s ó l o acordado que sea a l 2 i ¿ 
p o r M O . 
Xombrainaiento . 
P A R I S 15 . 
E l Sr. M i - t l m a r d h a s M o nombrack) p re -
s iden te del Concejo m u n i c i p a l de P a r í s . 
ESPAÑA E N A F R I C A 
E P O R T U G A L, 
.• TOB TELEGRAFO-
• L I S B O A 15.-
D o n A l f o n s o Costa.' c o n s i d e r á n d o s e p í e n -
d i d o p o r u n - a r t í c u l o - de fondo del "•Diario 
de l a R e p ú b l i c a " " , respecto á l a c o n c e s i ó n 
de sa l tos d e . a g u á de Portas de R o d a m ' . h a 
e n v i a d o s ü s -testigos á A n t o n i o J o s é A l m e i -
da , d i r e c t o r de d i cho p e r i ó d i c o , quien" se h a 
negado á B a t i r i é , "por ser c o n t r a r i o á • los 
duelos, y h a r e c a d a d o á. su • re tador . .a exis-
t e n c i a de -un- T r i b u n a l -de; honor , creado 
' c u a n d o él -era .aninisiro-. • 
T B E f l í G R A M A S - O P I C I A J b E S 
D e Te fauLn. 
P a r t i c i p a e l c o m a u d a n t * e n j e fe que e n 
a l t i r o t e o h a b i d o an teaye r a l es tablecer e* 
serv ic io de p r o t e c c i ó n de i a c a r r e t e r a la sec-
c i ó n m o n t a d a de las M i l i c i a s v o l u n t a r i a s de 
Ceu ta , y del que y a se d i ó c u e n t a , t u v o e l 
e n e m i g o , s e g ú n conf idencias . f idedignas , c u a -
t r o m u e r t o s y bas tantes he r idos . 
De L a r a c h e . 
D a cuen ta e l c o m a n d a n t e gene ra l de "ha-
ber regresado d e A r c i l a y da no o c u r r i r , no -
v e d a d e n l a plaza n i e n las posiciones. 
' T e r m i n a d a l a descarga, z a r p ó esta m a -
ñ a n a el " A l m i r a n t e L o b o " , y en l a G a r b i a 
se h a ce lebrado e l zoco E l H a d s in nove-
dad . . • • 
D e C e n t » y M e l i l l a . 
. T e - l e g r a f í a n las respec t ivas a u t o r i d a d e s 
m i l i t a r e s que no o c u r r e n o v e d a d en d ichas 
plazas * n i en sus posiciones. .»" 
L A PRINCESA I S A B E L D E R U M A N I A 
A y e r l legó á M a d r i d , procedente de Grana-
da, ¡a Princesa Isabel de R u m a n i a . A c o m p a -
ñ a b a n á Su Al teza su -dama p a r t i c u l a r miss 
La i l e - M i l n e y el ayudante del I n f a n t e D o n 
Al fonso , Sr. Moreno A b e l l a . • 
E n la e s t a c i ó n f u é rec ib ida p o r -la I n -
f a n t a D o ñ a Isabel , las s e ñ o r i t a s -tde H e r e d i a 
y B e r t u i n de L i s (J . ) y otras personas. 
L a Princesa p a s ó la m a ñ a n a con l a I n f a n -
t a Isabel , -marchando d e s p u é s á Palacio, don -
de a l m o r z ó con l a Re ina D o ñ a Cr i s t ina y ios 
In fan tes D o n A l f o n s o y D o ñ a - B e a t r i z . 
J*a nueva €&nfanéa. 
S u i n s c r i p c l ó n x e a el-Regigfcria c i v i l . 
A las once y - m e d i a de l a m a ñ a n a - d e ayer, 
tuvo l u g a r en el pa lac io de los In fan tes Don 
Carlos y D o ñ a L u i s a , el acto de i n s c r i b i r .á su 
ú l t i m a h i j a en e l Reg is t ro - c i v i l de l a Rea l 
f a m i l i a . 
L a regia r e c i é n n a í i d a ' f i g u r a ene-la i n s c r i p -
ción con los noanbres de M a r í a de l a Espe-
ranza, A m a l i a , R a m e r a y R o c i ó . 
!F. 1 m i n i s t r o de-Oraciav-y Jus t ic ia , s e ñ o r mar - ' 
q u é s del Y a d i l l o , a c t u ó , a l hacerse la insenip-
e ióu . como juez m u n i c i p a l , y como secretario, 
ei d i rec to r general de los Registros , Sr . J o r r o . 
E l acta f u é suscr ip ta po r el declarante, I n -
fante D o n Car los ; el m i n i s t r o y el -director 
de los Regis t ros ; los Sres. D a t o . > m a r q u é s de 
la Tor rec i l l a , duques de Granada y Y i s t a l i e r -
mosa, marqueses de Hoyos y Mesa de A s t a , 
marquesa de A g u i l a Keal , conde de San D i e -
go , doctores G r i n d a y A l a b e r n , y e l personal 
de l a casa de Sus Altezas D . V e n t o r a G u t i é -
rrez, D . E n r i q u e G o n z á l e z Jurado, y D . Jus -
to -Santos. 
L a ceremonia se ver if icó en el S a l ó n A z u l , 
y á e l la a s i s t i ó e l I n f a n t e D o n Carlos vestido 
de general , con i a banda r o j a del M é r i t o M i l i -
ta r . 
A las once de la m a ñ a n a estuvo l a Re ina 
D o n a M a r í a 'Cr is t ina en el palacio de í?us A 1 -
tezas, y momentos d e s p u é s l l egaron l o s - I n f a n -
tes D o n A l f o n s o y D o ñ a Bea t r i z . 
T a m b i é n es tuvieron, al medio d í a , la I n -
f a n t a D o ñ a Isabel , con la Pmieesa I sabe l de 
R u m a n i a , que ayer mismo regreso de su ex-
c u r s i ó n po r A n d a l u c í a . 
Todos a lmorzaron en Palacio . 
E l baut izo de la I n f a n t i t a M a r í a de^la Es-
peranza sepa, probablemente el lunes p r ó x i m o , 
y Su Al teza la condesa de P a r í s r e p r e s e n t a r á 
á la Re ina A m e l i a "de" P o r t uga l , qi ie s e r á ma -
d r i n a de la eareffia r e c i é n - n a c i d a . 
—•—o—«— 
- POR-TBEEGRácFO 
R O M A 16. 
E l Sumo P o n t í f i c e ha recibido hoy , en l a 
sala consistorial , á l a p e r e g r i n a c i ó n hispano-
americana que regresa de T i e r r a Santa , 
L a preside el Sr. U r q u i j o , y f o r m a n parte, 
de l a misma seis Prelados americanos y unas 
300 personas, pertenecientes á las clases m á s 
elevadas de l a sociedad, figurando entre los 
peregr inos los duques de B é j a r y de M e d i -
natorres, Sr. P é r e z G u z m á n , s e ñ o r i t a s M e r -
cedes y Carmen de V i l l a u r r u t i a , condesa de 
Romero, s e ñ o r a de Bobad i l l a , l a f a m i l i a del 
eonde. • de V i n a z a y otras miKibas y d i s t i n -
guidas p e r s o ñ a l i d a d e é . 
E l , embajador de E s p a ñ a p r e s e n t ó los .pe-
regr inos a l P a p a , p ronunc iando una breve 
a locuc ión , en l a que hizo constar l a fiel ad-
h e s i ó n de los concurrentes á Su San t idad y á 
l a Santa Sede, agregando que antes. de re-
-gresar á E s p a ñ a quis ieron conseguir e l m u y 
a l to honor de ser recibidos p o r el Sumo P o n -
tífice y ped i r l e su b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
E l P a p a d i ó las gracias a l embajador p o r 
los sentimientos que acaba de expresar en 
nombre de los peregrinos, agradeciendo á és -
tos su v i s i t a á los Santos Lugares . 
Nuevamente a g r a d e c i ó el P a p a a l esnde-de 
L a V i ñ a z a e l habecle presentado á los pere-
gr inos y • d ió t a m b i é n las gracias a l Sr . U r -
q u i j o , quien, p o r octava vez, condu jo pere-
g r inos á T i e r r a San ta , l a que p o d í a considerar 
como una segunda P a t r i a . 
¡ F i n a l m e n t e , e l P o n t í f i c e d i ó l a b e n o i c i ó m 
a p o s t ó l i c a á todos los presentes. 
A l descender de l T r o n o , e l P a p a c o n v e r s ó 
breves momentos con el embajador, y se des-
p i d i ó de todos los presentes, d i r i g i é n ' á o s e ha-
cia sus habitaciones, enmedio de las aclama-
ciones de- los peregrinos.—Turchi. 
Pretensión absurda.s 
v - — ~ -i. 
É l más desamparado de los ciudadanos 'de 
la República es sin duda ninguna un pobre 
viejo qtve ayer contó á tm periodista su la-, 
mentahie histori-a. 
Yo fui—le dijo—en tiempos ajttvguos em* 
pileado de Einbajada, pero en lugar de subir, 
como otros, rodé por la escalera y me quedé 
en la por ter ía . S í ; yo f iá después portero, 
hasta que un día aciago me escapé con m i l 
francos, pago d-el trimestre de va/ríos mquü i -
nos. E l propietario, naturalmente, me denun*-
ció ante el Juzgado. 
Arrepenti-do y resuelto á expiar m i culpa, 
volví á P a r í s y me presenté á l a Segwridad' 
para constituirme prisionero. Me recibieron-
con dificultad y acabaron por decirme qzte me^ 
presentara al comisario de m i barrio. No segui. 
ese consejo. Hice mal,, lo reconozco^ pero,', 
¿qué quiere ustedf, yo tengo también mi d¿g~ 
niüad, la cual no me permit ía i r -á que m» 
detuvieran en mi barrio, donde podía- üopar. 
con gentes conecid-as. 
Prefer í encaminarme derechmmnte al De* 
pósito, donde expliqué sin rodeos m i caso. L a 
mala suerte, opte siemprcme persi-gue, Mzo cpie 
me oyeran con displicencia y me dijeran lúe-* 
go: " ¡ L a r g o de aqu í ¡Cuando^se ¿e+meeiesits 
se le irá á buscar!" 
Y como tal vez-temían qw^me -oc^^m^en^ 
un rincón, me aconspañaron hasta la. puer-i. 
ta, para expulsur-me de malos meaSjs, dosl 
guardias. 
Cabizbajo y angustiado, me eK&a&dK&^ l a l 
Conserjería; la respuesta fué la misma, y las 
mismas las precauciones gc&& quemo me*Qsxfí** 
dará dentro de la pris ión. 
C on una chispa de esperanza- •de ób-t&stw?. 
justicia me f u i á ver al precuradar'-c^ la Re" 
pública. No pude estar más que csaz el ssest-i-^ 
tuto, el cual me enseñó coxtésmente^Iía pue3i;a-. 
Perplejo, no sabía qué hacer, cuando un: 
abogado compasivo que topé en los pasillos 
del palacio de Jus^ticia se dignó-•'escueha/r mis 
quejas. E i no podía, ciertamente,, dar satisfac-
ción á mi demanda. Me- envió^al jefe del cx-ar-* 
to Negociado de la Prefectura de Pblicía. Es^ 
te amable funcionario se contenta con secch*. 
mendarme que me presentara-^á^la Segmñdad?; 
. Esto era una burla. No lie qimrM& hacevi 
allá otra xdsita, que juzgaba- tan intt&il com&\ 
la primera. Estaba descorazonad, desenga-^ 
nado de que no quieren recibimbe-ren • n-mgunu:̂  
parte. 
La Policía y la<"justic{a me rechman.^.Tnt 
vez soy yo un ladronzzielo msirjmfican^e,^in-
digno de a tención; lo cierto-es qtte no pueda* 
consefynir <¡i--- •me nr'-. y Ivc «ífwf j i o r 
qué llevo v.na vida arrastrada y v/x.g¡ahwncia§ 
cuando tengo derecho' á alo'jantiento y - c o r n i l , 
gratis en la cárcel. ¡Ifiez y ocho dras^Trace 
que duermo en el asilo de-^vcañie] ¡ S i esto^na 
es un escánd-aloL.. 
Como yo, á pesar -de todo^soy- un^hvmlysB&. 
'bien educado, no caigo en ta t e - r^cw^^ei 
romper los cristales desuna faroiee á de 
-escaparate; pero se me va acahtmdo la^tpa* 
cien-da... Sólo que tengo tcm poca smwíte-coTt 
la Policía, -que si llega el caso dtetendmm, lo& 
guardias á u n inocente-'y me^deywán^'Smí_ em 
medio del arroyo. i 
Dicen que ustedes Jos periodistas fíenevk 
mucha influencia. Vea, por favor, de hablar 
á a lgún ' comisario ̂ y encarecerle la necesidad 
de mi detención. Creo que no pido gollerías-? 
pido justicia-. 
Así habló Fedeté^f, el pobre vvejo3 al pe* 
rio dista,- el cual no espera conseguir nada. 
Es pretensión abswrda la de entrar en 74 
• trena contra viento y mareu, contra agente? 
y cemisarios y*-guar-c&as mp^Mieanos. 
Parts, 13 de J u m á 
Viajes regios. 
•Los.-Tufantes D o n .¥ l fouso y D o ñ a B e a t r i z , 
y la Princesa •Isabel de R u m a n i a , salieron- ayer 
á las "einoo de - la-taucte con d k e e c i ó n á L a 
G r a n j a . 
E n la , m a ñ a n a de ayer d ie ron comienzo las 
reuniones de la Asamblea diocesana de J u n -
tas de A c c i ó n social . 
E s t a p r i m e r a se r e u n i ó en uno de los sa-
lones del pa lac io episcopal, en donde hoy se^ 
' r e u n i r á t a m b i é n la segunda, y f u é p r e s i d i -
da p o r el e s c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de M a -
d r i d - A l c a l á , que s e n t ó á - s u derecha en e l es-
t r a d o á los s e ñ o r e s Obispo electo de C iudad 
R e a l y a l cura p á r r o c o de San M a r t í n , y á 
su izquierda á los s e ñ o r e s cura p á r r o c o de^ 
Santa Cruz y . D . C a r l o s - M a r t í n Alvar-ez. 
Parroquia de Santa María. 
A b i e r t a l a ses ión , y d e s p u é s de las preces 
acostumbradas, se c o n c e d i ó l a p a l a b r a a l se-
ñ o r cu ra de Santa M a r í a , representado p o r 
sa coadjutor , porque e l tener que t o m a r á 
l a misma hora pa r t e en un T r i b u n a l de opo-
siciones no l e p e r m i t i ó asistir . 
E n la M e m o r i a que l e y ó da cuenca de las 
obras realizadas en su p a r r o q u i a desde la 
Asamblea an te r io r hasta l a fecha, tan to en 
el orden re l ig ioso como en el b e n é ñ e o y el 
social . E n t r e ellos resal tan especialmente sub-
venciones á escuelas c a t ó l i c a s , f u n d a c i ó n de 
u n g r u p o escolar del A v e M a r í a , de una es-
c o i a n í a musica l y de u n a bibl io teca p a r r o -
q u i a l que cuenta con m á s de 500 v o l ú m e n e s . 
T a m b i é n d a cuenta de las conferencias p a r a 
obreros, dadas en el C í r c u l o C a t ó l i c o de San 
I s i d r o . 
Parroquia de San Martín. 
E n su M e m o r i a da cuenta e l s e ñ o r p á r r o -
co de San M a r t í n de haber aumentado en 
e l . presente a ñ o las comuniones de su p a r r o -
quia en u n diez p o r c iento , de haberse he-
cho l a tercera rec t i f i cac ión del censo de po -
bres . y . de que p a r a atender á é s t o s f u n c i o n a 
u n Secretariado del pueblo . 
' . T a m b i é n d i ó cuenta del estaWeeimiento de 
u n Pa t rona to de n iños y de va r ios donativos 
recibidos . y l imosnas dadas. . . 
Parroquia de San fimés. 
E l señor» p á r r o e o de é s t a . manif ies ta que 
las comuniones habidas en la .misma duran te 
\el a ñ o 1913 pasan de 69.000. 
H a b l a de l aumento que hasHteiií 'cío las con* 
gregaeiones en l a p a r r o q u i a i n s t i t u ida s y del 
esplendor de las fiestas de l a eateqoesis y 
de la . p r i m e r a C o m u n i ó n denlos nmos. 
D a cuenta de numeresas l imosnas repar-
t idas y de otras va r i a s obras rea lzadas , co-
m o son l a i m p o s i c i ó n de-'^feretas de la Caja 
de A h o r r o s á nombre <fe- n i ñ a s pobres ,.y da 
l a e n s e ñ a n z a e n - l a escuela domin ica l . 
Parroqtiia de-San tgdrés. 
E n l a M e m o r i a de este s e ñ o r cu ra se-dice 
que las comuniones e n su p a r r o q u i a a lcanzan 
el n ú m e r o de 3.000 mensuales. 
Se da cuenta de l a p r ó s p e r a v i d a que ea 
1?. misma t ienen v a r i a s congregaciones. 
Y manif ies ta qne ent re los pobres de la pa -
r r o q u i a se repar ten , entre otras l imosnas, 200 
l ibretas de p a n d iar iamente . 
Parroquia de:Santa Cruz. 
E n t r e las • obras real izadas e n esta parro- , 
quia , se hacen no ta r l a m i ^ e a c i ó n de la ac-
c ión social de las diversas asociaciones p a r r o -
quiales, l a mer ienda tdada á los n i ñ o s de l a 
catcquesis y e l r epa r to d é va r i o s objetos en-
t r e los mismos n i ñ o s ; l a J u u d a c i ó u en la p a -
r r o q u i a , d e l Apos to l ado -de l a O r a c i ó n ; las 
cuantiosas l imosnas repar t idas y o t ras obras. 
E n esta M e m o r i a se-aboga p o r el fieheo d i o -
cesano de pobres. 
Parroquia de los Santos Justo y Pastor. 
Merecen especial m e n c i ó n las fiestas de p r i -
mera C o m u n i ó n , en las qne rec ib ie ran m á s ne 
doscientos n i ñ o s ; l a in s t i tuc ión , d e l R o p e r o 
de la p a r r o q u i a ; e l Secretariasdo de l pueb lo 
y l a B i b l i o t e c a p a r r o q u i a l . 
E n esta parroquia se a b r i r á muy en b r e r e 
una Escuela .del A v e M a r í a , con maestros de 
las de Mangan , y p a r a cuya f u n d a c i ó n con-
t r i b u y e con nn importante-- d o n a t k o el esce. 
Jentísimo^efior © b i s p o . 
ParroqgtedfrSaa Sebastián. 
\ En . esta . parroquia -se ha- • f i tndado la -asa 
oración d e . f f i j a s deJkíaTÍa, >> " " 
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Cara b i n a o s . — C a i u t á n D. F í a o c i s e o L l o -
pis de l a Vega . 
- I n t e r v e a c i ó n . — C o m i s a r i o d-e G u e r r a de 
i r r i m e r a ciase D . F r a u c i & ^ o Coronado , y 
oflcialos p r i m e r o s I>. R a m i r o L ó p ^ P é r e z 
y D . A r e a d i o M o d r o ñ » H e r v á s . 
B r i g a d a Obre ra y T o B o g r á í i c a de Es tado 
M a y o r . — J e f e de t a l l e r de p r i m e r a c í a s e dea M 
E n r i q u e VaHs y Ban-ti^ta. 
Por e l « i lma de u n l i é r o e . 
Efeyy, fieeha de l in r imer a n i v e r s a r i o de 1* 
m a « r t e d e l he ro i co c a p i t á n de Cazadores 
D . M a n u e l A l o n s o Soto, á consecuencia de 
h e r i d a s r ec ib idas en* l a t o m a de L a n z i é n , 
se d e d i c a r á n a l e t e r n o descanso de su a l m a 
todas las Misas qne se ce lebren e n l a i g l e -
sia de San M a n u e l y . San B e n i t o , de esta 
cor t e . 
ACCIÓN SOCIAL AGRARIA 
Merecen citarse entre k s obras- en ella ins-
tituidas, la Catcquesis, Escuela Dominical , la 
Eseoela del Hogar, la Caja D o t a l y ei S i m ü -
«ato femenino. 
T a m b i é n %n l a Mamaria se da coeafea -ie 
•tes gestiones realizadas c é r e a de las antori-
-iades p a r a eritar tes profanaciones qne m la 
" C a s a de Dios" v e n í a n c o m e t i é n d o s e . 
Se proponen f u n d a r ira Cent ro e o m e r e i í d . 
Parrogaia de la Concepción. 
Ifc>l s e ñ o r c m a de esta p a r r o q u i a dice que 
signen fnmrionanao en efia ie?rr larmente, « O M 
las obras en a ñ o s anteriores ins t i tu idas , y á 
este propós i to lee algunos p á r r a f o s á ellas 
referentes, de las anteriores Memor i a s , y eu-
comia I » n e e & á á a é j ^sa te jas de los C í r c u l o s 
:de estn<-lios, porque en ellos, s-e í 'ormaa-án los 
propagandistas de e»a?e. 
Parroquia de San Salvador. 
Es de notar las comuniones de n i ñ o s , 1» A y e r 1 » 
pascual especialmente, q u é f u é precedida de! v i s i t a de i n s p e c c i ó n , ocho tSindseaíos do l a 
o<:bo d í a s de ejercicios, á los . que aeudieroa | m o n t a ñ a , ei i n f a t i gab i e p r o p a g a n d i s t a y p í e -
la escuela m á s de 400 -con | sidente de l a F e d e r a e s ó n c a t ó l i c o - a g r a m de 
Falencia , Sr. Monedero. 
E s t a es l a tercera e x p e d i c i ó n cyie llev». á 
cabo el Sr. Monedero en este a ñ o . 
D u r a u l e el verano r e a l i z a r á la v i s i t a á 
otros ocho Sindicatos, enclavados en los pue-
b la* de l a comarca de A g u i l a r de C a m p ó o . 
Estas vis i tas de i n s p e c c i ó n son de u n a g ran 
necesidad y resul tan de g r a n e í k a c i a . pues en 
ellas se revisan los l i b ros de los Sindicatos , 
se resuelven m i l cuestiones de visuy -se dan 
conferencias á los sindicados y se inyec ta 
v M a mieva. en todas esfeas obras. 
E l e j e m p í o de l a F e d e r a c i ó n , c a tó^ t eo -ag ra -
r i a de Paleneia ba de ser imi tado , , .segura-
mente, p o r las d e m á s Federaciones. 
Sesiones de Cortes 
S E N A D O 
SESIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO K 1914 
o 
V I S I T A S D E l y s r b r C t O X 
aaXió de D u e ñ a s , á recorrer , en 
á la sal ida de 
sus profesores. 
Y la c r e a c i ó n de un comedor p a r a pobres, 
en e! que se espera l legar á poder da r r a c i ó n 
durante los meses de inv ie rno á todos los ver-
daderos necesitados de la pa r roqu i a . 
Parrcqoia de San Rifltfel. 
Bnt re las obras de qne se da cuenta en 
te M e m o r i a de esta panroqnia se c i t an dos 
escuelas de n i ñ a s y n i ñ o s , rma de a h i t o s , l a 
dorKW-ión que de un Saprar io de seguridad l i i -
cieron á la parroquia, las M a r í a s y la i n a u -
g u r a c i ó n del Ropero de Santa R i t a . 
Parroquia áel Carmen. 
B l s e ñ o r pá r ro i -o da cuenta de 1» p ro-
paganda que se hace de la Buena P r e n s i , 
de la f u n d a c i ó n de una hiblitffeea ca tó l i ca , de 
haberse hecho la e s t a d í s t i c a de pobres y de 
algunos otros trabajos. 
Parroquia áe San lorenzo. 
Expone lo muy ot fcés i t sá» que se hal la a ü 
j iarrocjuia de p r o t e c c i ó n , pues cuenta con 
42.000 almas y sin tener un sofo g r u p o esco-
lar. 
Dü cuenta de la r u m i a c i ó n de una escnela 
pa r roqu ia l , á la que asisien í4í n i ñ o s , y de 
la c reac ión de jjwa H o j a pMfv^aou, 
UN H O M B R E M U E R T O 
E n e-i a parfo«rvf!» se hho una cí iesta ' - ión 
para ei fomento di escuelas, de la que.se ob-
tuvo un buen r&tttfcMtó: 
Todos los d í a s de Cuaresma hu'no confe-
rencias doctrintSM. 
Funciortan do-* escuelas dominicales p a r » 
obreras y obreros, respectivamente, y se or-
sraniza una escuela nocturna. 
m ñ 
B n el paseo >del P r a d o - o c u r r i ó - o n ¿ l a t a r d e 
de ayer u n a sensible desgracia . 
Cuando l a l l u v i a c o m e n z ó á caer f u e r t e -
mente , pasaba por d ieba v í a u n c a r r o de 
una de las Agen-cias d e t r a n s p o r t e s , y ©n 
•! < u a l i b a m o n t a d o e l j o r n a l e r o T o m á s 
D í a z . 
A l ob j e to de e v i t a r que las m e r c a n c í a s 
se mojasen , a q u é ] stfbio á la p a r t e a l t a d e 
!a d i l i g e n c i a para e o b r i r l a s con u n t o l d o . 
Y con t a n m a l a sue r te >o h i z o , qne e l 
i n f o r t u n a d o T o m á s c a y ó a l sue lo , sieaido 
iiTfjWilMtft po r o t r o c a r r o q u e á- la-gaíáón mav-
•ch-^ba e n d i r e c c i ó n c o n t r a r i a . 
Gravas f u e r o n las h e r i d a g que e l acc iden-
te p » o d u , i o a l pobre o b r e r o , po rque apenas 
l l e g ó 4 ¡a Casa de S o c o r r o d e t - d i s t r i t o , fa -
l l ec ió . 
F.fí l a Memoria de esta paKrocjKta se ha-
bla, entre otras inst i tuciones y trabajos, de 
la Li-Lra contra, la blasfemia. Ca ja D o t a l , Go-
la de Ler-he y Cat^ t t fWB* 
Parroquia de San Pedro. 
nn-recen esiiccial m e n c i ó n , en 
uua. ( 'oncurrkla. M i s i ó n , el Ro-
F.ntre otras, 
o l a parroquia 
pero dé. San í l i m a s , con su proyecto de:Asocia-1 te p a r í 
ción de socorros mutuos y f u n d a c i ó n de Caja , p j p , ^ . , ^ 
Í Jó ta l . y muchos c a í t o s , entro elfos la soJemne ' 
tiesta de la A s o c í a c í é n , en la- que coraulga-
Cáü taúk de 200 n iños fie (as e-cuelas. 
S e f nu r íó l a revista La &&rfiaría Farro-
quiaí. 
Parroquia de San Ildefonso. 
señor cura p á r r o c o da enenta, en I ré 
insrirncioues, del ta l ler de Santa B i t a , 
E l 
I otras 
de la Juven tud An ton i ana . de una escuela 
cs , tól ica y de tres concurr idas Catcquesis. 
H o y á las Once de l a m a ñ a n a , t e n d r á l u -
,gar la s u m i d a r e u n i ó n de esta Asamblea. • 
o—i—• 
POR TELEGRAFO 
M e r e m f o de .* í f fe*i t«*, <¿ftlílto y Rohnonte . 
l i L G F / C T R A S 15. 19,40. 
Con ext raerd i r rar ia a n j i D a d ó n . y l a Plaza 
Pena hasta los topes, s e ' h a celebrado l a co-
r r i d a anunciada pa ra hoy. 
Los* trenes y vspores han B e g a á o atestados 
de viajeros. 
Machaqu i to , que presencia l a corr ida , es 
objeto de una o v a c i ó n . 
Pr imero . M o r e n i t o le saluda con unas 
¡buenas v e r ó n i c a * , poniendo ai bicho en suer-
a l a de varas, que se compone de seis 
por cuatro c a í d a s y una ba ja . 
A las cuat ro menos veinte da íp r inc jp io la 
8*sión, ocupando la presidencia el geottaii .Az-
c á r r a g a , 
ü a e l -banco aüul no hay n i n g ú n minisjbro, y 
en los e s c a ñ o s p o q u í s i m o s - s e n a d o r e s . 
Se lee y aprueba el acta de l a s e s i ó n ; ante-
r io r . 
R U E G O S Y vmvm&ím 
I t e p a é s de u n g r a n ra to de silencio»,.iespe-
i-ando, SHI (ireda, qne l legue a i g á n m i n i s t r o , d 
presidente de C A M A R A concede l a pala-
b r a p a r a hacer ana p regun ta a l S r . . . P O L O Y 
P E Y R O L O N . 
Este dice q o e ŝe lMdia^.fftepiTetifco-á a c l a r a r 
l a p regun ta p a r a cuando l a i » e s i d e n c i a es t i -
me o p o r t u n o con o b j e t o ^ e -HO^ re t i a sa r . las 
disensiones pendientes. L 
O R D B Í Í D©fe m.A 
Se a p « * e b a i m d ic tamen -de la<kiBiÍÉgioa'<te 
Ac t a s sobre e l expediente de l a e lecc ión gene-
r a l de senadores p o r l a p r o v i n c i a de C á e e r e s , 
en que se p ropone la n u l i - i a d á e J a . e lección 
<ie compromisar ios y senadores. 
S i n d i s c u s i ó n se a p r u e b a tambiénan»-cl icfct t -
m e n de i a C o m i s i ó n de Presnpnej^os sobre el 
proyecto de ley concediendo i m suplemento 
de c r é d i t o de 200.000 pesetas p a r a socorro d© 
los e s p a ñ o l e s tlesvalidos e n M é j i c o . 
(Entr-a- e n la C á m a r a c4c •raiiñste'e-teidetrBis-
t a é o ) . 
T r a t a d o de oomvmfa-x&n lteaiB*. 
C o n t i n ú a el debate sobre e i d i e í a m e n de-'T5a 
C o m i s i ó n acerca del p royec to de l ey a u t o r i -
zando a l Gobierno p a r a ratifica!* e l 'Ccm&vxáo 
de «Hner-eio y navegación-celebi3»ilO',*nt»5. B s -
i p a ñ a é I t a l i a , 
ffi3 s e ñ o r S E P O ream»da«tn-dlfee!H35m e n .eoo'-
t r a del d ic tamen , y recoge las f r a s e » p r o n n n -
ciadas caí e l m i t i n roanrista pos* e l s e ñ o r R o -
d r í g u e z San Podro , acerca de los aaranceles, 
sosteniendo el c r i t e r i o del Sr . M a u r a , qrre es 
la v e n a d e r a doc t r ina del p a r t i d o wmservador. 
P ide «e inserten en el Diario irfW Sesiones a l -
gunos datos qiii^pMj apo^rar-á s u » r«*wr>fnnien-
(ÍM. 
m P R E S m E N Í P E : % ^ . d i w qne no -liay í n -
c<mveoiente; pero es preefeo s^ j e r s i esos da-
tos p o d r á n ser Tectíf lcarlos. 
-El s e ñ o r Son d a t e s v d e ^ e s f e a d í ^ e a s 
oficiales. 
A ñ a f e a e l Tra tado , pas^ffiat^^por pae^da , 
con cifras -de i m portaciones y easpoKfcacionos, 
a s í como los precios de los nBercados, p » r a de-
duci r los per- ju ie íos que b a « b ocasioDar á H 
p r o d u c c i ó n nacional f i Convenio «eJeferado ^ o n 
I t a l i a . 
Ruega-al minis tro- de Ifetadb se designe una 
C o m i s i ó n especial qne € « t n d i c l a p r o d n c e i ó n 
e s p a ñ o l a , con obje to de prepararse p a r a 1917, 
á. f i n de qne no nos coja desprevenidos el «lía 
en que baya, qne rev i sa r los Tra tados de co-
mer-ció existentes entre E s p a ñ a y otras nacio-
nes. 
9» s e ñ o r A T i V A R E Z <ÍT' U A B K O % ecmtes-
t a po r l a C o m i s i ó n , 
Hace constar que no t r a t a de «definir la doe 
t r i n a del p a r t i d o conservador-, pero af i rma qne 
lo que d i j o eí fi&. M:anra antes de diswrt i ree 
I l a ley de bases, es «(uc se congratulaba, de que, E l segundo terc io , vu lga re i to . 
M o r e n o de . \ Igeciras ha<-e una super ior j p 0 } . ' ^ e r ^ ^e « m b o s pa r t i r l o s t u r n a n t e » , í í -
áe male ta , ai r i m á n d o s e mticho, coló- | bíu-al y i iiliiiMirwadffr, He ooTtsisritira qoe ]«« t a -
cando media estocada buena. ( O v a c i ó n . ) i r i f a s arancelarias no i f n d i c r a » •-alterawc m á s 
Segundo. K s na r o ^ - l a i b l e manso, que qne p 0 r acuerdo de l a* Cortes. 
m acerca cuatro veces á los piqueros, p ro- j gf, e x t r a ñ a de que d e s p u é s <fe í i a b e r rnodi-
p o r e i o n á n d o l c s tres y»orrazos . | ficado l a J u n t a de Aranoelcs 132 par t idas , se 
B l a n q u e t y C íñqpñk cumplen con los re- acuse ahora al C o b i e \ » o p o r tres 6 cnatro mo-
E! p r ó x i m o s á b a d o d í a 2D eom.iens'.a en 
la Santa Ig les ia Ca tedra l , l a s o l e m n í s i m a 
Novena que todos los a ñ o s consagra a l I n -
m a c u l a d o C o r a z ó n de M a r í a , í a i l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de este m i s m o n o m b r e , c a n ó -
í i i c amen- t e es tablecida en aq-nel t e m p l o , 
IJOS sermones los p r e d i c a r á é l r eve rendo 
pa r i r é F é l i x U y a r r a , -Misionero del C o r a z ó n 
•d'' M a r í a . 
Todas las m a ñ a n a s h a b r á . C o m n n i á n ge-
ne f a l . á las siete y media , y e l acto de la 
t a rde e m p e z a r á á las c inco y med ia , con 
E x p o s i c i ó n , Rosar io , s e r m ó n , No-vena y B e -
serva, a c o m p a ñ a d o t o d o con preciosos c á n -
t icos . 
Va<íínil« de p ro tesor . 
Se a n u n c i a la de segnudo curso de H i s -
t o r i a m i l i t a r en l a Escuela Super io r de 
G u e r r a . T i ene c a t e g o r í a d-e t e n i e n t e coro-
Bel ó comandan te de B s t á ' d o M a y o r . 
I t e emp lazo . 
Pasa á d icha s i t u a c i ó n e l < c a p l t á n de Inge-
n ie ros D, F ranc i sco L e ó n , 
l í i c émc ia . 
S é oon-ce-de seis meses a l t e a i e n t e de I n -
genieros D. M a n u e l Eseolano, pa ra -el ex-
t r a n j e r o , 
r a t if icatcioiíes. 
Se concetle l a de e f e c t i v i d a d á los a u x i -
l i a res de A r t i l l e r í a Sres, Izamela y P o r t u -
g u é s , 
A c a d e m i a de O a b a l l e r í a . 
Se h a n presentado 638 asp i ran tes á i n -
greso e n l a A c a d e m i a de C a b a l l e r í a . 
I jós T r i b u n a l e s se han c o n s t i t u i d o en la 
s i gu i en t e f o r m a ; 
P r i m e r e j e r c i c i o . — C o m a n d a n t e D, A n t o -
n i o M a r t í n F e r n á n d e z ; c a p i t á n jy. J>avid 
S u á r e z , 
Segundo e l e r c i c i o , — C o m a n d a n t e D, i ' r a u -
« i s co A b a r c a ; capitanes D, E m i l i o Sanz, d o n 
M o i s é s L ó p e z , D. A n t o n i o P e r r e r , y t e n i e n -
t e D . E m i l i o Le^pe. 
T e r c e r e j e r c i c i o , — C o m a n d a n t e D . A n t o -
n i o M a r t í n F e r n á n d e z ; capi tanes D. San-
t i ago Es teban , 1). Man r u i n e S á n c h e z , don 
Fede r i co G a r c í a R a l m o r i , y t e n i e n l e d;ni 
F . - rnando T e f f i e r . 
C u a r t o é j ^ r c i L l o . - ^ - C o n i a í i d a M e D, E m i -
l i o V a l l e ; capitanes D, Franc i sco Yfdarde , 
D. A q u i l i n o Cas t ro , D, L u i s ü o n z á l e í , y te-
Biente D . A g u s t í n M u n d e t . 
Q u i n t o e je rek- io .—Comandan te ü . Cr is -
t ó b a l P e ñ a ; capitanes I ) . L u i s G a r c í a Z a -
bal la , D . J u l i á n T o r m e s , 1). E n r i q u e F r a n c h , 
y t e n i e n t e D. J o s é G u t i é r r e z LaÁ-orre. 
S e g ú a no4lcias oficiales, fae tmadas en el 
M i n i s t e r i o de la ( m o r r a , han f a l k ^ ' i ' l o d u -
rante el mes de Mayo los s iguientes jefes 
7 o ñ c l a l e s : 
I n f a n t e r í a . — T e n i e n t e coroae l D. P r a u c k -
•l» M a r t í n e í V i c e n t e ; comandantes D . Ra-
fael G a r c í a M » f , D . M a n u e l Fuer te s v don 
K i c a r d o Seeura; caplt-áíl 1). A n t o n i o Oftf* 
W S ^ I 1^in,er<,s tenientes D. Sa lvador Ca-
j u e l a y D . J o s é M a r í a Pal iare^ 
t en ien te (k. ia e?cala de 
Cas t ro Dia-¿. 
C a b a B e r í a . — T ^ u i í - m . , eof^Hel JJ. IMU V©-
L u i s P u n o U y l>. j 0 s ^ VylGnt(iS C a r l é s . 
h í l e te? . Josel i to derrocha va lo r , consintiendo 
al manso, y agar ra nna estocada s u p e r i o r í -
sima, en las mismas a p i j a * . ( O v a c i ó n y o r e j a ) 
Tercero. Be lmente lo t o m a de capa, al sa-
l i r , pérro el t o ro dice m í e nones, y Juan i to 
t iene que renunciar á sus buenos p r o p ó s i t o s . 
Seis varas, po r otras tantas c a í d a s , y un 
penco mner to , const i tuyen el p r i m e r tercio. 
Be lmonte hace una marav i l losa faena, dan-
do pases de rod i l l a s y molinetes , que son co-
reados. E n t r a á matar y deja una estocada 
perpendicular , r ep i t i endo con un pinchado. 
Luego se descompone, dando otros dos p i n -
chazos y hasta ocho in ten tos de descabello. 
(Pi tos .) • 
Cuar to . B r a v í s i m o el t o ro , toma ocho va-
ras, desinontando cuatro veces á los caballos. 
E n los quite.'» se Incen los maestros. 
M o t e n i t o clava un buen par . Luego coge 
los trastoB, y t r a » de un buen trasteo de m u -
leta, clava media estocada, super ior . (Ovac ión 
y oreja.) 
Qu in to . Ga l l i to y Be lmonte r i va l i zan en 
quites, estando colosales y o y e ü d o v a r i a * ova-
ciones. 
Josel i to coge las bander i l l as y prende cua-
t ro pares colosales, enmedio de u n del i r io 
de aplansos. 
Con la mule ta hace una faena fo rmidab le , 
ci tando á r ec ib i r y dando n n pinchazo, pa ra 
r epe t i r con una estocada c a í d a . ( O v a c i ó n , ore-
j a y vue l ta a l medo.) 
Sexto. Ks recibido p o r Belmonte . qae da 
unos cuantos lances de capa. 
E l t o ro toma cuatro Varas, matando dos 
cab íd los . 
P i n t u r a s y P i l í n . cumplen . 
Be lmon te se embaru l la con l a male ta , po r 
lo que su faena resul ta deslucida. D a uu 
pinchazo sin sol tar y med ia estocada delan-
tera y pe i -pé t id icu la r . (Pi tos . ) Ot ro pinchazo 
y descabello f inal . (MYis pi tos . ) 
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M¡ni*teñi) i k (¿rmia y Jmf iók í .—Acta de 
naciiaiento y p r«»on tac ió i i de Su A l t e z a Real 
la Pri&eesa dé la ('a>a ¿gí B o r b ó n , que ha da-
do á l uz l a Sei-efiísmia S e ñ o r a I n f a n t a B o ñ a 
Luisa Francisca de Or leá i i5 . 
dificaciones ¡pequeñas . 
A n a l i z a toda*; las .partidas del Tra tado , <3e-
fh ie ieaáo su f a v o r a l ñ l i d a d á T á p a n a . 
E n t t e loe sef iorw M A T E S A N Z , SF>DO y 
A L V A R E Z ( ^ J J J A R I R O se entabla t m vivo 
d i á l o g o soivre si existen ó n o - w e n t a j a é , t e n m -
n á n á o l e l a presidencia. 
E.1 s e ñ o r A L V A R E S O T O A t ^ - c o n t r n i i a 
examinando, con gran detemtmerrto, c í T r a t a -
do, y tenmina asegurando que l a feÁjefcrm na-
cional no s ó l o no se per judica , . s ino<fne 'E«eoge 
beneficios. 
E l s e ñ o r M A T E S A ^ Z reetiSea brevemente, 
rers is t ienf lo en que e l T ra t ado es p e r j n d í c i a i 
a l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r S E B O rec t i f i ca t ambión ' a ÍKTOdando 
en law mismas opiniones. 
K l s e ñ o r A T A r A , R E Z G i n j j r R B O - r e e t í f i c a 
brevemente. 
E l s e ñ o r A I v L E N B E S A B A Z A R , hace írisfco-
r ia de la a p l i c a c i ó n de aranceles en los T r a t a -
dos de comercio, y dice que el Conven io con 
Suiza f u é nna in l ide jwlad á los compTOBrisoa 
c o n t r a í d o s . 
A ñ a d e que no hay nna sola VOTT naekm!?! 
• •"p e x p o n i é n d o l o todo, quiera el T ra t ado coa 
I t a l i a , 
rveeuertta nn ¡decreto de í f a s s e t , dicieado que 
las C á m a r a s de (Comercio wm centros consul-
t ivos , y en contra de « B o , el O o b í e w o , a l es-
t u d i a r el T r a t a d o que ge discute, no í e s con-
s u l t ó . 
Recuerda u n d é b a t e que, eomo min i s t ro de 
l i s t a d o , sostuvo con e l ST. N a v a r r o Reverter , 
y le -hace observar al ac tua l m i n i s t r o de Esta','*) 
la gravedad; del precedente en e?tas materias 
i n t e r n a c i ó n ales. 
"Ño quiere t r a t a r de l a p a f t * p o l í t i c a del 
asunto, mien t ras no conozca ei c r i t e r io del 
Gobierne, pues conviene cenoeer d alcance 
de las palabras pronuncradas en el Cotigrea© 
p o r el Sr. D a t o , al eont-éstar a l Sr . M a a r a . 
Se reserva in t e rven i r nuevamente en el asun-
t o , cuando se discuta la enTmenda qne t iene 
¡ presentada, 
i E l s e ñ o r O O R f T E Z Ü «sp- c s t í e n d e en consi-
I deraciones aecrea de lo cot rve?ñente del T r a -
tado. 
E l s e ñ o r A L E E K B E B A - B A Z A R . r e e M c a , & 
distiendo en q n * existe un pae^o entre liberales 
y conservadores para nb ba j a r la segunda eo-
l i m m a del A r a n c e l , 
r ese rva D . J o s é 
Ministerio dr I f . l n . r i ó n pública y Bellas > m ***** f f T ^^^V'^L™ ^ 
\ « B e r r e la p a l a b r a p a r a l a ses ión p r ó x i m a . 
Se suspende el dohat^ y - s e - l e r a ñ t « la sesión ú 
las siete v media . 
ír$éf¿**Sitm oi-den d<M-lnrando de u t i ü d a d p ú -
blica l a ad-iui-ir-ióit d e la« ca.«as que ge men-
cionan, de p r o p i n a d p a i t i e n l a r , M ^ M f t & B 
dentro del recinto de ( J r a t l ü d a , 
—'Otra disponiendo se den los ascensos de ' 
e.acula y que los profesores de E«<?uela6 I n - j 
diistr iaies y de Ar t e s y Oficio** pasen á oeu-! 
p ü ! en el E s c a l a f ó n los n í i t n e r o s que se i n -
dienn. . 
— O t r a (rectificada) concediendo á los a lnm-
nps pjoCMtentaj d é la üptsasla. de Estudios Su-
periores de l Magis te r io , el derecho 'á elegir, 
con a r r e z o á l a c o n e e i i t i m - i ó n o b l e ü i d a , entra 
las plazas de t i t téva ei ortcióu do inspectores <lc 
'Minera e&SéñatUsá con -destino k las ( j rov in -
cias qtte se mencionan. | 
Mivisiétio t k Vomeitio.~-l{<_-.¿ oicK-n di&|K)-
itiendo se lia-ra po r el E t e r n a de x idminis t ra-
c ióu , i a i n s t a l ac ión de tallerefe de m e c á n i c a ap l i -
cada á las m á q u i n a s para las p r á c t i c a * de ¡os 
alumnos, a d q u i s i c i ó n de aparatos, etc., eq S 
Esencia esi .fciai -h' tn£reniei-o.s de IfetaBs. 
—-Otra ü i ^ p o n i e n d o (|iie en l o sucesivo, en las 
minas q;ie se uUHcen l á í n p a t á s e lée t r i eae , > 
t w ^ tfttflWlfl las de s e g i t í i d a d de l l ama , p . , -
^ rrenos en a u Liü po r iUU del i-uu , ~ J U 
C O N G R E S O 
4 b M m sesión á las tres en jmnfco e l se* 
ñ o r tfon^álex Besada, h a l l á n d o s e en el baneo 
azu l los m i n i s t r o » de l a G o b e r n a c i ó n , nuetTa, 
M a r i n a é lus t ruoc- ión p ú b l i c a , 
e scañoe d e s a n h n a í l o s . 
SÍ- aprueba el acta de la an te r ior . 
R I E G O S Y PKKOTI - N T A S 
K l se f^ r Cdl tí V A N T E S f o r m u l a var ios 
riieit»» de i n t e r í ü iocai . 
K l señor O K T B G A « l A ^ S E T p ide que sean 
r e b a j a t í a » la* ta r i fas de t ranspor te* en bem -
ficio de los productos audaluce*, y p r i n c i p a l -
mente m a l a g u e ñ o s . 
E l s e ñ o r S A N C l í t í Z M A R C O se queja del 
cetras© con (jue se ap rueban las cnentaa do 
la« fni!dac¡,..».•>. •]•• ca i -áe ter benéf ico , diciendo 
que hay cuentos de eslas (¡ue datan de lia'-e 
tféB ano?, 6ÍR biiiti ;- üídü ai." (/liada*. 
« t r o cte la (H •BERífAC.KMT- HH» K l 
que t e i n f o r m a r á de las denuncias hecha* por 
e l 6>r. S á n c h e z M a r c o y que e v i t a r á esos re-
trasos p a r a que las fundaciones bené f i cas no 
s u f r a n per ju ic ios . 
E l s e ñ o r C R E S P O D E L A R A se ocupa de 
l a c u e s t i ó n del t r a b a j o en ei Ar sena l del F e -
n o l , p id iendo a l Gobierno adopte medidas 
encaminada tó á ev i ta r que miles de pobres 
« b r o c o e queden « in ©1 t r aba jo «w» « u e se ga-
nan e l sustento. 
L e contesta e l m i n i s t r o de M A R I N A . 
E l señe»- O R T E G A Y G A S S E T habla de 
las ú l t i m a s operaciones llevadas á cabo en 
M e l i l l a , e x t r a ñ á n d o s e de que haya sido p re -
ciso m o v i l i z a r 12.000 hombres pa ra t o m a r U 
p o s i c i ó n de N e f f , que s e g ú n declaraciones del 
general J o r d a n a h a b í a sido y a tomada con an-
t e r i o r i d a d , e o n t r a d i r c i ó n que nadie se expl ica , 
siendo obje to de los naturales comentarios. 
Se refiere á las pa labras pronunciadas p o r 
ol d ipu t ado teadieionalista S e L lo rens en el 
banquete ofrecido a l general P r i m o de R i v w 
ra , m a n d o d i j o que e l B j é m t o de A f r i c a , 
cont ra l a o p i n i ó n d e l Pa r l amen to y del Go-
bierno ha puesto n r t i y a l t o ei nombre de la 
P a t r i a , palabras qne es t ima peligrosas. 
Comenta l o e f o las frases cruzadas e n t r e - ^ ' 
general f r a n c é s Isyautey y eí coronel Keba-
goe. 
Protes te -di» 
• i exprese el n ú m o r o de je fes de kabi las so-
metidas, y t e r m i n a p id i endo e l parecer del m i -
nisfe-o de l a G u e n a sofere baoqiKíes a n á l o g o s 
a l que recientemente se ha dado en A f r i c a 
en honor del genera l P r i m o de R ive ra . 
E i m i n i s t r o de l a G U E R R A contesta, d i -
ciendo que l a p o s i c i ó n de í í e f f es tero g u a r -
dada p o r los mismos i n d í g e n a s , á p e t i c i ó n 
del g e n e r a á Jnrdana , hasta qne- las kab i las 
d e l i n t e r i o r les amenazaron pea: ser amigos 
de E s p a ñ a , en cuyo momento ios i n d í g e n a s 
soficifeartm nuestro a u x i l i o p a r a t omar la- po-
s i c ión , aux i l ios qjte se les f a c i l i t a r o n . 
E s t a es l a e x p l i c a c i ó n de, l a o p e r a c i ó n -;que 
d i ó p o r resultado la toma de ha p o s i c i ó n de 
N e f f — d i e e el m i n i s t r o — , o p e r a c i ó n que t i e n -
de á evi tar el que podamos ser desfavorable-
mente sorprendidos . 
CaliSca -de g ran é x i t o la o p e r a c i ó n l l evada 
á cabo p o r el general Jordana , pues en tes 
imnedia-dcmes de l a nueva p o s i c i ó n se han 
establecido los moros , que á nuestro amparo 
celebran sus zocos t ranqui lamente . 
E n cuanto á l o qne piensa sobre ios ban-
quetes á que e l Sr . Or tega Qasset se ha re-
fe r ido , dice que c o r r t e s t a r á cuando hable, d ' 
Sr. R o d é s , que ha mostrado deseos de hacer-
le una p regun ta en e l mismo .sentido. 
E l s e ñ o r O R T E G A Y G A S S E T xectif ica. 
B ! s e ñ o r A L C A L A Z A M O R A demaic ia 
abusos « o m e t i d o s aye r duran te l a e l ecc ión PSS 
(A d i s t r i t o de Sorbas , censurando al p r e s i d e n -
te de l a Audiencia, de Granada, y protesta de 
que estos abusos se toleren y •con d i o s Ta 
b u r l a cjue se hace de la v o l u n t a d del paeWo. 
• E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N niega 
que en Sorbas «e hayan cometido atropel lr is 
de ninguna, clase n i p o r p a r t e del Gobierno 
n i p o r pa r te del presidente de la A n d w n c i a 
de Granada. 
A ñ a d e que las p r imera s noticias del resul-
tado de l a e leee ión en Sorbas las tuvo esta 
m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r R O L E S pregun ta al- m i n i s t r o do 
l a Gue r r a sn o p i n i ó n sobre los banquetes ce-
lebrados en Marruecos , a c o n s e j á n d o l e La lec-
t u r a de u n te legrama publ icado p o r A B C , 
dando una v e r s i ó n del que t u v o logar pa ra 
conmemorar l a t o m a de l i a u z i é n . 
P í e g u n t a al general B c h a g ü e q u é medidas 
ba tomado. 
E l minís i t ro de l a G U E R R A jus t i f ica l a ce-
lebra&ión del banquete diciendo que t e l e g r a f i ó 
a l a l to comisario p r e g u n t á n d o t e s i era c ie r ta 
l a v e r s i ó n que del banquete daba A B C . 
A c o n t i n u a c i ó n lee p á r r a f o s de un a r t í e u l o 
de E l Eco de Tetuán, en el que se dice que 
ei genearal P r i m o de R i v e r a r o g ó al Sr. L l o -
rens que cuando regresara á E s p a ñ a m a n i -
fes tara á sus c o m p a ñ e r o s que el E j é r c i t o es-
t á ea A f r i c a p a r a se rv i r á l a P a t r i a á tes 
ó r d e n e s del Gobierno, cW P a r l a j a e n í » y . de l 
Poder ejeeutivo. 
E l a l to comisar io p o r su pa r t e t e l e g r a f i ó 
a l m i n i s t r o de l a Gue r r a protesfcam»o d e que 
hayan sido m a l in te rpre tadas palabras p r o -
nunciadas p o r d i g n í s i m o s jefes, y « a y o - s e o -
t i f io no es el que «© les h » a t r ibu ido . 
E l s e ñ o r B O D E S insiste en que los tffile-
gramas pnbfieados p o r lo t^per íódi -cos sorr b a » -
tante claros paR-a que preeíten ^ e r í i B t e r j w e t a -
dos todos e r r ó n e a m e n t e . 
E l m i n i s t r o de l a G U E R R A : T o d o » esos 
t e l ^ r a m a s qttedan destruidos con el conteni -
do del que á m í m e r o n i t e e l a l to eoorisario. 
E l s e ñ o r R O D E S diee que los telegramas 
publicados p o r los p e r i ó d i c o s pasaron p o r í a 
censura te legrá f ica que hay en T e t u á n , d á n d o -
seles curso. 
Af i rma, que este asunto debe discotirser "en 
e l Par lamento , pues se da el caso de que e l 
banquete de T e t n á n se d í ó para cenmemo-
rai* el ascenso del general P r i m o de R i v e r a , 
cuando b a c í a poco que se h a b í a pedido en e l 
Congreso l a abo l i c ión de las recompensas, y eá 
o t ro el de L a u z i ó n , p a r a comnemorar l a t o -
m a de L a u z i é n , que en el debate p o l í t i c a f u é 
objeto de eenRura» , esfcimáádose que s ó l o g r : > 
ve« males n o » h a b í a p roduc ido . 
Profcesia de que el Gobierno penuaasezca-
inact ivo cuando l a d i sc ip l ina se quebranta 
desde a r r i ba . 
E l m i n i s t r o de l a GDBRRf tA: L a d i s c i p l i n a 
no se b a quebrautado, y y o tengo que decir 
á S. S. que de u u E j é r c i t o t a n noble como 
el e s p a ñ o l , n i n g ú n 
nada, {BmrHrreB.) 
Se suspende esta 
L e dkre a l S r . M a r í n L á z a r o que é- Qo-1efepdo p r o s c r i p t a para tóempre. i f s ; 
b ierno del conde de Romanones no p r e t e n d i ó hab la r u n Emperador , un R *V)Jil0 podíj 
en el asunto de l a e n s e ñ a n z a del Catecismo I d ic tador? A s í h a b i ó ' F e r n a i ^ VT05'"1*0' ^ 
i n f e r i r á la R e l i g i ó n n i n g ú n d a ñ o . D e manera , y o os lo quiero0 
( E l Sr. V i n e e n t i habla con t a l rapidez, que cuando el s e ñ o r « o n d e de R ^ o i d a r , qUe 
a l Poder, e l Sr . M a u r a , e r i g i r S ^ ^ 
Poder moderador, d e c í a en ^ V t l * * ® 1 ^ 
tas c u á l h a b í a de ser la ach, a> 
de los pa r t i dos y d cam^ " T d ^ 0 1 ^ 
g m r . 4ue ¿e. 
Y a q u í pud i e r a t e i m i n a r yo m i * 
deduciendo como consecuencia de él 1 
c ióu que a l p r i n c i p i o he hecho de o,./ • 
mos á una lucha entre el ST TU. A*,8TL•• 
Corona. Ma , I ra y la-
A m í no me preocupa si 1 ^ eriffl- o 
consti tuciouales ó no, pues sólo me b L f ? 
este p a r a los menesteres de la oposició-
tengo que hacer á todo Gobierno mXQ T ^ 
t e en ese banco; es m á s , pa ra m í cuaatoT' 
nos constitucionales sean las crisis Z ^ 
Pero y o declaro que, á m i j u i c i o , eí, l / Í T 
sis de Octubre el Poder m o d e r á d m - Df1 T..T 
dar l e o t r a s o l u c i ó n que l a que le dió: ^ 
H a b l a de l a semana sangrienta de B 
lona, que é l cal i f icó de semana g l o r i o s a ^ * 
ciendo que f u é donde s u r g i ó e spon tánea tnen ' 
la C á m a r a r í e á ra tos , y uno de los t a q u í g r a -
fos hace s e ñ a s al orador de que no puede 
seguirlo.) 
Dice que el p rob lema de la e d u c a c i ó n del 
n i ñ o es uno de los m á s urgentes y de los 
que m á s deben preocupar á los Gobiernos, 
sol ici tando de u u modo preferente su aten-
c ión . 
E l s e ñ o r L E R R O Ü X dice que él s e r á m u y 
breve ante los deseos que existen de que no 
se p ro longue t a n t o el debate p o l í t i c o , a ñ a -
diendo que hace uso de l a pa l ab ra s ó l o p a r a 
c u m p l i r coropromieos impuestos á él p o r sus 
amigos. 
Pero y o no puedo menos de e x t r a ñ a n r r e 
de estas prisas, euando me temo que, t e r m i -
nado el debate, se p l a n t e a r á la c u e s t i ó n de l 
proyecto de ley de segunda escuadra, aumen-
t o de e i r c a l a e i ó n fiduciaria del Banco de Es-
p a ñ a y otros, 
E i p roblema que e n t r a ñ a el debate p o l í t i -
co es a m p l í s i m o . 
Y o creo, s e ñ o r e s d iputados , que estamos 
asistiendo á una lucha casi secreta ent re l a 
r e v o h t e i ó n y sus adversarios, y hoy ante una 
bicha e m p e ñ a d a en t r e el Sr . M a u r a y l a Co-
Bona, 
P a r a demost rar esa lucha secular entre l a 
r e v o l u c i ó n y sus enemigos, be de recordaros 
algunas cosas como los sucesos de 1808, 1810, 
1812, « i que so p u b l i c ó l a C o n s t i t u c i ó n de 
aquel la fecha; de 1830, de 1834 y 36, y a s í 
pasamos p o r la. ba ta l l a de Aleo lea y p o r l a 
regencia de Espar te ro , y p o r l a s u b l e v a c i ó n 
de San ta Coloma de F a r n é s , y , p o r ú l t i m o , 
en 1898, l a ú l t i m a p a r t i d a repub l i cana que 
se l e v a n t ó , y en 1898, l a c a t á s t r o f e colonia l . 
Es te p e r í o d o de t i empo puede d iv id i r se en 
dos p e r í o d o s ó edades: uno que comprende 
desde 238)8 á 1875, en los que l a r e v o l u c i ó n 
no p a s ó un solo a ñ o en que no se anuneiase. 
Desde 187o se h a venido s iempre gobernando 
bajo i m g r a n miedo á l a r e v o l u c i ó n . 
A l a muerte de D o n A l f o n s o X I I e l s e ñ o r 
C á n o v a s del Cast i f lo d e j ó el Poder a í ^ p a r t i d o 
fiberaL que v i n o a l Gobierno. 
H a b l a de l a Regencia- dieiendo^qm^-eu c í l a 
pud ie ron observarse eonecamt inicias de los 
pa r t idos gobernantes con las izquierdas, r e -
cordando la ayuda pres tada por el S r . Cas-
t e la r al i-égiraen y las concesiones techas p o r 
la Corona á i a r e v o l u c i ó n . 
l>esde 1808 á 1875 puede olíBervarse mi 
f e n ó m e n o : en l a o p i n i ó n p ú b l i c a hay a l a rma 
y t r a n q u i l i d a d en los Gobiernos. Desde 1875 
basta la fecha se observa todo l o con t r a r io . 
L a o p i n i ó n p i i b l i c a , l e a l ó aparentemente, 
es tá t r anqu i l a , y son loe Gobwraos los i n -
t ranqui los , IOH a larmados. 
A m i j u i c i o , esto obedece á que en l a p r i -
me ra de aquellas dos é p o c a s , habiendo bom-
bees de acc ión re ro luc ionar ios , no se c o n o c í a 
fes. o rga r r i z ac ión revo luc ionar ia , mien t ras en la 
segunda é p o c a l a o r g a n i z a c i ó n r evo luc ionar i a 
es completa-, pero en cambio no existen hom-
bres de aec ión revoluc ionar ia . 
E n las cuat ro etapas del remado de l ea -
bel I I hubo 5 1 Gobiernos, y en total, en 
ochenta y ocho a ñ o s de p e r í o d o constitucio-
na l ha habido 1 1 etapas y 1 0 1 Gobiernos. 
D u r a n t e el re inado de D o n A l f o n s o X I I h u -
bo ocho Gobiernos, y nueve durante l a é p o c a 
de l a Regencia, y en el re inado de D o n A l -
fonso X T T I MC han sucedido 17 Gobiernos en 
doce a ñ o s y meses. 
A p u n t a r é algunos hechos, tales como las cr i -
sis p o r que durante, el aetual re inado han 
pasado tan to e l p a i f i d o conservador como ol 
l i be ra l , pues de uno y de o t ro p a r t i d o h u -
bo Gobiernos de tres y cua t ro meses de d u -
r a c i ó n , y hasta de menos. Dice que esta i n -
estabi l idad de los Gobiernos es el p r i n c i p a l 
m o t i v o de qne no se haga p o l í t i c a beneficiosa 
p a r a l a P a t r i a . 
Y eso que á pesar de los Gobiernos qne 
ha padecido y padece, E s p a ñ a , e c o n ó m i c a m e n -
te, e s t á en camino de prosperar . 
No e x t r a ñ o , p o r t an to , que e i Sr . M a u r a 
creyese llegado el momento de dar es tabi l idad 
á los Gobiernos; no e x t r a ñ o que el Sr . M a u -
ra , que eá un e s p í r i t u eminentemente r e l i g i o -
so, v iendo en la. rervolución u n p e l i g r o creyera 
l legado e l momento de d a r - l a bataHa á l a 
r e v o l u c i ó n . 
E l Sr . M a u r a , a d e m á s , no vive err estos 
tiempos en qae se sabe todo l o que ocurre 
en e l m u n d o y se i g n o r a l o que acontece 
en E s p a ñ a . 
E l S r . C á n o v a s del Cas t i l lo miErró~en San -
te A g u e d a con un l i b r o en l a mano que p u -
do ser t m s imbolismo ; el Sr . Canalejas per-
d i ó l a v i d a f ren te al escaparate de u n a l i -
b r e r í a , q u i z á cuando e s c o g í a su obra p r e d i -
leeta. 
K l Sr . M a u r a , s i tuviese l a desgracia de 
morir a s í (y no le deseo, s ino a l con t r a r i o , 
muehos y largos a ñ o s de v i d a y t ranqui l idad-) , 
no m o r i r í a con u n Kbro en l a mano, n i s i -
qu i e r a con un devocionario, porque es su se-
ñ o r í a hombre de t a l t emple in te lec tua l qne 
teído b> sabe por a d i v i n a c i ó n , po r i n t u i c i ó n , 
<> por o b s e r v a c i ó n p r o p i a . 
S© remonta á hw t i empos en que el - señor 
M a u r a f u é m i n i s t r o por p r i m e r a vez, recor-
dando que poco tiempo d e s p u é s era aclama-
do jefe de un g r u p o pa r i amenta r io , y a l fia, 
de u n p a r t i d o fuer te y d i sc ip l inado , en el 
q « e el Sr . M a u r a no l l e g ó á ser un tempore-
ro , como pudo decir e l S r . S á n c h e z de To»»a 
en u n momento de niaj humor . 
A S. Sv Sr . M a u r a , estaba dest inada 3a 
s e a l i a a e i ó n de u n a obra que nadie se a t r e v i ó 
á a f r o n t a r : l a ob ra de declarar l a guerra., 
á l a r e v o h i e i ó n y vencerla, dominar la . 
Y a » pudo S. S., Sr . M a u r a , decir desde 
el Gobierno con una arrogancia que resu l ta 
ca-
no!' 
te, en el pueblo , el g r i t o de " ¡ M a u r a , , 
Dice que a l S e M a u r a ha podido ocurrir 
le algo de l o que á m í me o c u r r i ó P ^ -
ciudadano puede temer 
d i s e n s i ó n , 
O R D E N D E L D I A | 
Se entra en el O r d e n del d í a , e o t f í i n m m d o 
el debate p o l í t i c o sobre l a c o n t e s t a c i ó n del 
Congreso a l Mensaje de l a Corona. 
Se aprueba e l aeta de p r o c l a m a c i ó n de d i -
putados á Cortes electo p o r e l d i s t r i t o de 
Dnrango ( V á c - a y a ^ , con ar reglo a l ar t . 29, á 
f a v o r del Sr . j+D. J o s é A m é z o l a , y el die-
l a m e n de la C o m i s i ó n de I n e o m p a t i b i -
l i dadéá é lucapacidades sobre el caso del se-
ñ o r A m é z o l a , p ropon iendo sea admi t ido al 
ejercicio del dargo de d iputado. 
J u r a el cargo u n s e ñ o r diput-ado. 
E l s e ñ o r V L S f C . R N T I dice que habla p a r a 
a l u s i o ü é s , y que le ha decidido á hacer nso 
de l a pa labra , m á s que tos censuras duras 
•que le d i r i g i ó el Sr. Pedregal , el a r a ñ a z o 
que le i n t l r i ó e l tfr. M a r í n L á z a r o por lo de 
l a i n t e r v e n c i ó n que pudo tener en la cues-
t i ón de la cu.semMiza obl iga tor ia del Catecis-
mo en las e^uelaK p ú b l i c a s . 
( E l orador hablu entre grandes muramlUkS 
de la C á m a r a , que el presidente quiere cor-
t a r , tocando l a carnpanttht, s in cousegnrrlo.) 
Diee e l Sr . V l & M f l t i que los liberales, como 
houibree de p a r t i d o , tuvieron que limitarse 
on aquella cuest ión á rnterpretar y apl icar ei 
precepto constitucional. 
Y o no puedo pasar s in pro tes ia las ptM* 
bras del dipufudo de l a Defensa Social, por-
que en cuatiio á libernles no no* g-ana na-
die »ii -el m Í M u n Sr. H i i n - l l , rn d Sr , Pe-
ocu rno . Porona 
es posible , S r . M a u r a , que S. S. es té fij 
en algunas c a n c i l l e r í a s como mcendiario 0 
•jñritwü, con l a o b s e r v a c i ó n de " m u y p e l W 
so" . Y o JK» he estado fichado ea k s 
H e r í a s , pero s í en l a J e f a t u r a de Policía da 
Mssdí id . I*) que no s é es s i fe» estuse coa ¡a 
o b s e r v a c i ó n de « m u y pe l ig roso" . L o peligro, 
so que y o soy depende de las rireunstaueias" 
D i r i g i é n d o s e a l Sr . B u r e í l , k recuerda QU« 
en una s e s i ó n celebrada en l a Cámara «JL 
de l Sr . M a u r a que e r a t m e s p í r i t u falto ¡J. 
t ransigencia . E s t e lo d i j o S. S., Sr. Bnrelk 
que estos d í a s ha cubier to de ñ o r e s al sej^ 
M a u r a , l o « « a l me parece n n poco sospe. 
ehoso, porque s ó l o se eubce de flores á aquéi 
á quien se piensa escoger «orno v í e t i m a , aun-
que sea l e v á n d o l e sobre u n pedestal, por. 
-que k » v ivos , ekwaAos sobre^pedestaies, son 
s iempre m á r t i r e s . 
D k e qne el Se. M a u r a hace k> que el 
p i t a n d e n n buque de guerra , que, viendo 
enfrente i d enemigo^ da l a orden de ataque, 
t raspasando í a Rnea de fuego basta eatfou-
t r a r a l enemige. 
Y d enemigo del Sr, Sfeaca es Ja revolu-
c ión . Pero tenga « l i d a d o S. S. no teítga la 
r e v o h i e i ó n regias colaboraciones. 
E l Sr . L e r r o u x c o n t i n ú a hablando, y dfe« 
que el M a u r a , no e s t á en todas partes, en 
l a calle, en el P a r l a m e n t o , y hasta en el 
baneo assul. {Silencio en el Gobierno?) 
P o r l o que de honor t iene p a r a S. S, esta'" 
c o n f a b u l a c i ó n de enemigos, s i e l Maura , no 
t r i u n f a , este M a u r a , no , s e r á u n lema en el 
pedestal de S. S^ y u n ep i t a f io en el se-
p u l c r o p o l í t i c o de quienes no son S. S. 
Y o s é m e j o r que nadie , Sr . Maura, que. 
las penas y los castigos n o son eternos, í Q u é ' 
m á s q u i s i é r a m o s nosotros que ver repnbli-^ 
« a n o á S. S J Desgraciadamente para 
nosotros, S. S., Sr . M a u r a , no rectificará.. 
( E l s e ñ o r M A U R A hace signos negativos.) 
E s t á bien, Sr . M a u r a . S. S. se ha quedado 
solo f ren te á l a r e v o l u c i ó n , abandonado de 
aquellos mismos que estuvieron á su lado, que 
f u e r o n sos amigos y correl igionarios, per» 
S . S-, Sr . M a u r a , no puede en j u s t i c i a que-
j a r se de t a l abandono. 
Diee que. indudableraeifle, & S r . Maura 
t e n í a u n pacto con el Sr . Canalejas para sn-
cederlo, ó con e l Sr . Garc ía , Prieto, de cuyas 
manos hubiera aceptado el Poder , s e g ú n se 
deduce dei discurso del Si-. Maura . E s t e pac-
t o , que y o no vacilo en creer que fuera henv-
roso, s i n parecerse á l a intriga, y que pu-
d i e r a ser considerado eomo una p ro longac ión 
del pac to de E l Pardo , t u v o enfrente otro 
pac to , que tampoeo puede l lamarse intriga, 
que f u é el heoho p o r el Sr , D a t o con d con-
de de Romanones, D e él el S r . D a t o no sa-
b í a o t r a cosa que l o que á él afectaba; sn 
s e ñ o r í a nada s a b í a . j , ? í o es asi, señor conde 
de Romanones? 
E l conde de R O M A l í O N E S ^ ¥ e srfte sé 
l o que pasa en m i casa, y gracias. 
E l s e ñ o r L E R R O U X : E s que pudiera 
creerse que l a casa de S. S., como una pro-
l o n g a c i ó n de l a suya p a r t i c u l a r , es su partí-
do , el p a r t i d o l i b e r a l , ' y a ú n pudiecan. tenefffi 
p o r casa de S. S. los A l c á z a r e s donde » 
asienta e l m á s a l to Poder , y en los que aca-
so f u é considerado como h u é s p e d predilecto. 
D i r i g e á c o n t i n u a c i ó n grandes y rudos ate' 
ques con t ra el Sr. L a Cierva , d i c i éndo le qne 
euando el o t r o d í a se l e v a n t ó á hablar, no 
hizo f a l t a que besase a l Sr . M a u r a para que 
todos sup ie ran q u i é n era Cr i s to . 
S u s e ñ o r í a ba andado rondando e l huerto, 
ha entrado en é l , ha acariciado a l Sr . Maara, 
y d e s p u é s se ha d i r i g i d o a l b a ñ e * azul * 
presentar l a cuenta, p e r o d e s p u é s no ha ea-
« o n t r a d o á r b o l del qae ahonearse. (Grandes 
vmnores.) 
Diee que oyendo h a b l a r d ías pasaíw 
Sr. L a Cie rva s u f r i ó rniensamente, sincera-
mente pea: el S r . M a u r a , acreedor con todo 
deredho á o t r a - conducta por parte de SHS 
a m i g « s . 
E x c i t a s* -Sr. M a u r a á que haga, una recti-' 
fteaeión de «n p o l í t i c a , u n a sola, en l a fo jm* 
g a i l a r d a en que él s a l » hacerlo, w> « i aque-
l l a que emplean otros psaa so l i c i t a r merce-
des, d ic iendo que de este modo el S r . Manra 
p o d r á pres tar ú t i l í s i m o s servicios á la 
t r i a , desde cua lqu ie ra de los campos poSficos» 
A f i r m a que l a M o n a r q u í a y l a revolución 
pasan á t r a v é s de tres edades: n n a en q"6 
l a M o n a r q u í a vence á l a Eevobir ión; otra 
e n que las fuerzas de awbas se equjHbra^ 
v l a tercera en m í e l a r e v o l u c i ó n vence á i * 
siempre s i m p á t i c a desde e l p u n t o de v i s t a ar- M o n a r q u í a . Y p o r esta tercera^edad a t r a ^ 
t fe t ico que todo m o t í n es m i d o de sonajero*, i 38 E s p a ñ a , p « r q n e la, r e v o l u c i ó n e s tá l a « * ~ 
que todo o b s t á c u l o es un a d o q u í n que en l a te ^ ^ naíeibD' ^ 
calle se levanta u n poco m á s que los d e m á s , | 
que t oda protes ta es espuma de cerveza, á 
veces s in cerveza ó con m u y poca cerveza 
i A h , Sr, M a a r a ! Y S. S. t u v o un rasgo de 
soberbia que le cegó , que o b s c u r e c i ó sus ela-
r í s i m a s luces. V i n o l a semana t r á g i c a de Ba i ' -
i « d o n a , y aquel la p o l í t i c a se d e r r u m b ó , y con 
d í a se d e r r u m b ó S, S. P o r cierto que a ú n 
n o sabemos si se m a r d » del Poder porque 
p r e s e n t ó la duflínÓD del Gobierno ó po rque 
se l e d i j o á S. S. que l a presentara. 
H a b l a de las distiafcas posiciones adopta-
das p o r el Sr. M a u r a á r a í z de su n o t a -dei 
mes de Enero y d e s p u é s de l a Asamblea cele-
b r a d a en el Senado p o r "las fuerzas conser-
vadoras, á eoiisecuencia de l a cual el s e ñ o r 
M a u r a ced ió á la demanda de los suyos, r e -
i n t e g r á n d o s e á la j e f a t u r a del p a r t i d o , que 
h a b í a abandonado. 
E n estos hechos s e ñ a l a el orador las dos 
p r i m e r a s actitudes d d 8r . M a u r a , 
L a tercera p o s i e i ó u de S. S. f u é l a que 
a d o p t ó cuando d e s p u é s de una cr is is en que 
S. S. no f u é eonsulta ' io, y qne s i n e l consejo 
de S. S. se r e s o l v i ó , S. S. p r o c e d i ó en ton-
ces eomo u n obrero que v a á l a huelgp. p o r 
que d pa t rono no le concede aquellas me jo -
ras que ha solici tado. E n aquel caso, e l pa-
t r o n o e ra l a C o r o n a ; los esqmrols e l p a r t i -
do l ibei ía l . y S. S. e l representante de log 
t r a b a j a d o r » ? , que m e r e c í a n ser de o t r o modo 
t ra tados . 
S e g ú n S. S. ha dicho, S. S. deja á la H i s -
t o r i a que rec t i t iqu i ' , pero no r e c t i ñ e a ; po r 
étsó dice d Sr. M a u r a en su nota de E n e r o 
que í a p ^ í t ¡.-a segafóft de^de 1906 1» que-
B n esta s i t u a c i ó n , s q r á é n s a l v a r á á 
mrf s€ ree e l Sr . M a u r a que p o d r í a s a l v a r * 
l a i n t r a n á g e n c i a p o l í t i c a de S. S.? N-o, s e n ^ 
Maura., Es te es m a y o r maS,- ^ que pcecipi-" 
t a r i a l a r e v o l u c i ó n . 
Y quiero t e r m i n a r es la-par te de m i d s w t r -
so haciendo dos p r e g m s t a s - á , S. S. S i su scoo-
r í a fufse Poder , ^ v o l v e r í a á firmar aquette* 
sentencias de muer te que firmó e n d a ñ o de 
1909^ f. S i S. S. fuese Poder, ¿ v o l v e r í a a f 
«pur en Marruecos la. p o l í t i c a guerrera q«« 
s i r r i ó en ídOfl. ó r e p t r i a r í a las tropas*-;-
E s t á b i en , Sr . M a u r a , S. S. es d u e ñ o 
fea silencio. 
K l s e ñ o r M A U R A r r A esas preguntas h* 
contestado y a muchas veces en e l curso 
este debate. 
Se d i r ige luego a l Gobierno, djetemio q ' ^ 
e s t á demostrado que los liberales l legaron * 
Pode r porque , aunque msd organizados, era* 
los ú n i c o s que p o d í a n -suceder al p a r t i d o con-
A s í (XHMo-be d i r ig ido-p regua tas a l Sr, M ^ 
r a t e n í a que d i r i g i r t e * t a m b i é n a l ( ¡ o l ^ t v 
Pe ro le quieto aho r r a r l a eon te s t ae ión 
m í l a p r e g u n t a . . . ^ 
A d e m á s , y a me h a b é i s dado con t e s t ac ión • 
e l la , i E n q u é se d i f e r e n c i ó e l Gobierno 0 
Sr, M o r e t de l d d S e M a m a ? E n qae P. ' 
ñoi- M o r e t i n d u l t ó á a í j u d l o s dudadanos ^ 
h a b í a n sido juzgados por el Sr . M a u r a , d ^ 0 ' 
k i é n dolos i sus (^asas desde e l p r tó id i i ) . 
¿ E n q u é - s e d i f e r e n e f ó dei Gobierno < \̂- j 
nor M a u r a el Gobierno d d Sr, Cana le ja ̂  
E n que l legada la g r a v í s i m a hac lgn ferrovia-' 
r i a de 2 9 1 V c i Sr, Cttaalejas no f n w l o - a 
^ n R l D A ñ o IV» N ú m . -953 E L . O El B A T E M a r t e s U de J u n i o d e 1914 
n-, <-oudenó á lo» reos de Ü u ü e i a , ' 
' ^ • ^ 4 uno de ello.. 
^•V* friié se d i ferenc ió el Gobierno del €Oi>-
. í r f ^ ¿ a n o n e s del Gobierno ¿ e l Sr . Mau-
* crue e l eoude de Romanones a c o n s e j ó 
? ¿ 31 la gracia de indalto respeeto de l re-
• -A ente atentó en l a calle de A l c a l á contra 
I ; Alfonso, ó s i no a c o n s e j ó , re frendó l a : 
^ ¿ T a de S. M . pa ra dar le e a r á c t e r « m s - ; 
^ y T a u Á ae diferencia del Gobierno de l se-
X n r a el Gobierno del Sr . Dato? E n que 
Sr Dato, llegados d e s ó r d e n e s sociales, no 
S , J ^ n ó sanW Y esta es una p o l í t i c a . Pero i 
señores del Gobierno, no se lo q « c repre-
Stáis en ese banco. 
Ttiee que hay que arrostrarlo todo, p o r du- • 
QC Sean los comentarios que se hagan en 
í f p r e n s a y en l a calle, p a r a decir l a verdad, 
la verdad es que el Sr, Dato s igni t íea en 
í orden social u n espirita progresivo. 
Virígese, por ultimo, á los snyos—dice—, á 
w izquierdas, á los republicanos, con i n c h i -
«jón de la representac ión socialista, q u e j á n d o -
m de que es tán perdiendo u n tiempo precioso 
afaora qae la nac ión toda siente ansias -le 
¿edocracia, diciendo que lo que ocurre es que 
•̂ 0 d campo 1e5inbiicano.no hay hombres da 
r*fi<4ón-
A los refonuistas les diee qae se alegcana 
¡ge verlos «1 ti Gobierno, aunque teme que 
inny pronto lo habían de abandouai- «iespués 
&k sufr ir una g r a n d í s i m a d e c e p c i ó n . 
fea ministro de la G O B E R N A C I O X le coti-
^gta, diciendo que ante la importancia de l dis -
Iggiso d d STS, Lerronx , el Gobierno no.y puede 
ntrmarreeer silencioso. 
Dice que m E s p a ñ a , como en* t odo ' p a í s or-
Woizado, mora en los a l cázares del Poder, no 
| k revoluc ión, sino l a ley. Pretendo, diee, que 
feo hay aqu í m a y o r í a y m i n o r í a s , sino m o n á r • 
paseos convencidos. 
Califica de avance natural del progreso las 
Sfecordiae «¿viles que e l S r . Lerroux ha p r e -
igsitado, sin contar con que esas contiendas 
ligue re trasarán el florecimiento nacional te-
j é i s vosotros g n a i ¡responsabil idad. 
Dice luego que no son hombres lo que falta 
| | Jos ptfHstídos repnhliíaooK^ sino « n pnogra-
• Anade qae « » m ^ o s de- fet rewwaeion no fo 
igon só lo los hombres de espirita-religioso^ sino 
tedos los patriotas. 
E s t i m a que e l Sr, L e r c o a x !ra dado í n g a r 
% ese equívoco por haber cotr&mdido lasnea-
Wblemente l a r e s o l u c i ó n ooa el progreso, 
Niega Kjne exista d pacto supuesto por el se-
Sor Lerroux entre e l S r . Dato y el conde es 
Eomanonffi, y en virtud de cuyo pacto e s t á n 
en el Poder. 
E l L E R R O U X : Y o he ditAo qne c í 60-
bierno e s tá a h í p o r el ¡ M a n i r á , no! 
E l ministro de l a G O B E R N A C I O N niega 
qw á. Pala<-io llevase nadie consejo de que 
ep pasase al Sr . Maura á l a reserva. E n ei 
discurso del ?k. Maura, no se dice esto t am-
po'-o : lo que se dice, es que sacó l a impre-
sión de que en Palacio h a b í a la seguridad de 
qtw p o d í a gobernar el partido conaervador 
Sin el Sr . Maura - Y esta posibilidad, S r . L e -
rrnnx. e s t á y a establecida en una de las notas 
'del Sr. Maura. 
Dice que no es cierto que la revolución exis-
te pn E s p a ñ a de un modo latente, como ha di-
cho el Sr . L e r r o u x . 
Niega que el Gobierno e s t é en e tbanco azul 
mor representar el " M a u r a , u o " , defendiendo 
la p o l í t i c a de 1900, (pie no hizo otra cosa en 
•#>arcclo-.ia que c u m p l i r la l ey que se le. impo-
-nía ¡ropí riosann-nte, y al ap l i ca r l a l o hizo con 
tu)a n e,-¡ra. 
E - T e n v i i i a diciendo q ü e él t a m b i é n invoca, 
fmno d Si ' . '•} * r r o u x , la u n i ó n , diciendo que. 
t-\v, pobre lodos los d&roá* personales, debe 
%r pj in t iTPs conuin del pa r t ido conservador. 
' f.4plaiit-ns). 
El s eño r L A C I E R V A se levanta para re-
|i)gcr algunas a h í s i o n e s qüBe le ha hecho el se-
in t Le r roux , ^iicfeinlo que nadie puede supo-
jier qno lia hecho t r a i c ión al Sr. M a u r a , pues 
•Me es su j e fe , y lo s e g u i r á siendo. 
Él s eño r M a u r a , m i .jefe, y cuya amistad 
p> para mí la mayor g l o r i a , ha ten ido en todo 
f o m e n t o eonm-imieuto de m i actitud, porque 
jro mismo he ido á c o n m u i c á r e e l a . 
í , D í g a m e S. S.. Sr. lá irroux, s i esto es trai -
cionar al je fe? N o . Para ol Sr . M a u r a t endré 
yo una amistar! y una gratitud, que d u r a r á 
!o que dure mí v ida . 
El s eño r L K R R O U X rectifica, diciendo q t̂e 
fomo pa ra él, mi entras* xra diputado se siente 
los e s c a ñ o s , es persona digna, ^crec al s e ñ o r 
La Cierva por su -palabra. 
Lo que es preciso, a ñ a d e , es qne fe ^oiea á 
¿S. S. el pa í s . 
E l presidente de l a ^OAMtfiJJA- ^ - s n s p e n -
^e esta d i scus ión , 
Se d a curarta del d e ^ a e b o w « T i w ! Í o - , y - d e 
Ha Orden del d í a p a r a roaSana. ^ 
Se levanta la ses ión á las ocha. 
• d u r a d o C o r a z ó n , retátaron versos ante h 
imagen n i ñ o s y n i ñ a s , y a l final d io á tod-js 
su b e n d i c i ó n el üeño r Obispo. 
Tan hermosa tiesta se vió boosrada coo l a 
i^e .^neia do damas i lustres , entre las que 
recordamos á las e x c e l e n t í s i m a s s e ñ o r a s con-
desa de P e ñ a l v e r , duquesa de Xu:dejas , v iz-
condesa de Garc i Grande, marquesa de Vál la -
h u e r í a . s e ñ o r i t a s dtí A g u i l a r . M a n ú i e z S i e n a . 
Cabala . Jaines, Soto. Es te lmu. Del R í o . Pnch. 
e t c é t e r a , etc. 
Estaban t a m b i é n las iust ruetoras de l a 
D o c t r i n a , la encargada de labores, d o ñ a C á n -
d i d a Xog-ueira. y l a secretaria de la Con-
g r e g a c i ó n , s e ñ o r i t a M a r í a Teresa de A l v e a r . 
Todos k>s asistentes salieron smisi 'ccWsi-
simos de l an hermosa solemnidad. 
E l R . P. J o s é M a r í a Rub io , de k Com-
p a ñ í a de J e s ú s , ha l levado á cabo l a en t ro -
n i z a c i ó n del Sagraos Coi-azón de J e s ú s en el 
hogar de D . L u i s B a y o y L ó p e z , d i r ig iendo 
d e s p u é s á los concurrentes á dicho acto fe rvo-
rosas palabras sobre el reinado del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s en el i u d i v i d n o . en la f a -
m i l i a y en l a sociedad. 
as 
Información 
preferida por cuantos la conocen. 
— S o n las m e j o r e s aguas a lca l inas V i c h y -
H o p i t a l ( e s í ó m a g o ) , VkjhywCéíee t fc i s ( r i -
f ñ o n e s ) , V i d j y - G r a n d o - G r i f l e ( h í g a d o ) . 
D E L 
SAGRADO CORAZON 
•• 1 o 
; B n h» locates del Centro Oatequíet ioo 
'íde l a residencia de los Misioneros del Inma-eu-
:iado C o r a z ó n de M a r í a (Buen Suceso, 18) , se 
' h a celebrado con gran solemnidad l a en t ron i -
"^awdón del C o r a z ó n de Jesús. 
[. E l s a l ó n estaba precioeamente decorado con 
Itaadros explicativos de l a doctrina y con abun-
[¿«nda do plantas y flores. 
A s i s t i ó á la ecreroonia una nutrida represen-
I t a c i ó n de n i ñ o s y n i ñ a s de l a Doctr ina; 
U o n loe n i ñ o s se haHaban los j ó v e n e s ins t ruc-
^karw y el coro infanti l de l San tuar io del I n -
pnacolado Cco^zón de M a r í a , d i r i g i d o po r el 
f padre Angel Jiméneü-; con las . n i ñ a s estaban 
! sbs instroetoras y el grupo de s e ñ o r a s p ro -
tectoras y auxiliares de l a D o c t r i n a . 
P r e s i d i ó el acto el exce l en t í s imo s e ñ o r Obis-
p a de A l m e r í a , teniendo á su derecha a l sub-
¿ineetor general y secretario general de la 
pGongsegaeión de Misioneros, y á su izquier-
"^a á la s e ñ o r a marquesa de Mesa de As ta , 
^ * « a d e n t a de l a Junta de la Doctrina, y á 
' doña Isabel B e i í o de LauMR-ea, vicetesorera 
Jde la Docfcrma, presidenta de l Fomento do 
Vocaciones y ce los í s ima propagadora d? las 
•stroniza^iones del Sagrado Corazón. 
Coando el e x e e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo oeu-
d s i l lón presidencial, l a concurrencia en-
puesta de pie. ol eánt ieo (?fwí reine 
^ o s , etc. 
padre L u n a , m breves palabras, breo el 
^ í o r i a l de las entronwacionee, y e l exceleu-
e?irco sefior Obispo p r o n u n c i ó u n a conmo-
•Woni . p lát ica con alusiones ú lae preci « a s 
* p e r i o n « a s reeogidító on el .sobierrw y visita 
^ diócesis acerca de la e n s e ñ a n z a rel igiosa 
^ 'os niños. 
£
i t eBtó el coro do n i ñ o s i m himno al Sa-
Wo Corazón y bendi jo el s e ñ o r Obispo la 
del C o r a z ó n de J e s ú s . 
^ a presidenta do la Doc t r ina , exce l en t í s i -
seflora marriuesa de Mona de ARIH colocó 
br^if 1 ^endeeido en su lügaV, previamente 
la concurrcu-
por prirae-
•orK-1.','. e! Chuvía las oraciones de ia 
•^'¿'•üciAn, d i jo c! .•••oro nuevus .•aiuaves al 
ESTADO DEL GALLO 
POR TKLKGKAVO 
A D G E C I R A S 13. 
péta. m a ñ a n a , t i d o c t o r M o r ó u h izo u n 
n u e v o r e c o n o c i m i e n t o de l a h e r i d a que su -
f re Ra fae l G ó m e z , r ea l i zando o t r a cura . 
L a s imiJi 'fsioDes son o p t i m i s t a s , pues e l 
f a c u l t a t i v o , d e s p u é s de p rac t i cada l a cu ra , 
d e c l a r ó qme no e r a e l caso de l Ga l lo u n 
caso desesperado, como ayer p u d o sospe-
cha r . 
De no presentarse compl icac iones , e n «4 
es tado d e l h e r i d o , ha dic-ho el d o c t o r M o r ó n , 
qxte q u i z á s d e n t r o de una semana pueda 
ponerse e l d i e s t r o e n v i a j e p a r a SevHla. 
B R I Í M O ^ Í T E Y M A C S A Q U I T O 
A D G B O i - R A S 15. 
E l í h e s f c P o J a a n B e h n o n t e , a e o x n p a ñ a d o 
d e l e x «d i e s t ro Macfaaqui to , ha l légatelo á A l -
geciras , p r o c e d e n * © de Granada , e n t r e n es-
pec i a l . 
C o n e ü o s v e n í a e l d o c t o r Se r r ano . 
Bel-monte d e b í a l l ega r á es ta p laza pa ra 
t o r e a r h o y ; pero como dada l a h o r a de l l e -
g a d a de l t r e n , n o h iubiera p o d i d o v i s i t a r á 
R a í a e l an tes d e l a c o r r i d a , e n l a e s t a c i ó n 
d e Granada , B e l m e n t e se h i z o p o a e r u n 
t r e n especial , p a r a g a n a r t i e m p o . 
B e k n o n t e y M a c h a q u i t o se d i r i g i e r o n de 
•la e s t a c i ó n a l h o t e l e n que se hospeda e l 
GaBo, pene t r ando e n l a a lcoba de R a f a e l , 
•con q u i e n con versa r o n unos m o m e n t o s , d á n -
d o l e á n i m o s . 
L a e n t r e v i s t a f u é c a r i ñ o s í s i m a , r e t r a t á n -
dose l a e m o c i ó n e n los semblantes de los 
v i s i t an t e s . 
B l h e r i d o a g r a d e c i ó n m c h í s h n o á sos c o m -
p a ñ e r o s es ta a t e n c i ó n , y «1 i n t e r é s que les 
i n s p i r ó su desgracia. 
M B J O K I A V&L H E R I D O 
A ' L G B C I R A S 16. 3,25. 
D u r a n t e l a noche de ayer , R a f a e l G ó m e z 
l o g r ó c o n c i l i a r e l s u e ñ o á l a rgos ra tos . 
FA h e r i d o e s t á t r a n q u i l o , h a b i é n d o s e a p l a -
cado m u c h o e l do^or de l a h e r i d a . 
B l m é d i c o , que le v i s i t ó e n l a s p r i m e r a s 
ho ras d e l a m a d r u g a d a , le e n c o n t r ó t r a n -
q u i l o y l i m p i o de fiebre, h a b i e n d o expresa-
do m á s aoen tuadamente sus o p t i m i s m o s y 
e s i i o r a n ü a s d-e que M Gatllo qn6<te vora&Vet-
t a m e n t e res tab lec ido en cua ren ta d í a s . 
P A S T O R A I M P E R I O , A A I Í G E O I R A S 
VÁ'LBNKaiA lÚ 2'0,30. 
Pas tora I m p e r i o h a l l egado á V a l e n c i a , 
p roceden te de C a s t e l l ó n , donde, con las de -
b i d a s precauciones , l e f u é e o m u n i c a d a l a 
n o t i c i a del percance o c u r r i d o á Rafae l . 
E n o l t r e n s u f r i ó v a r i o s asaques de ne r -
v ios . 
Cuando l l e g ó á V a l e n c i a , h i z o saber a l 
e m p r e s a r i o d e Es lava , donde d e b í a t r a b a -
j a r , qiue r e s c i n d í a su con t r a to . 
i n m e d i a t a m e n t e d i r i g i ó s e a l h o t e l e n q « e 
a c o s t u m b r a á hospedarse, a o o s t á n d o s e . 
P a s t o r a feeperio pnso va r i o s t e l e g r a m a s 
á Xose l i to y á loe i n d i v i d u o s de l a c u a d r i l l a 
d e Ra fae l , p i d i é n d o l e s n o t i c i a s d e l es tado 
d e i h e r i d o . 
A ú l t i m a h o r a de l a tarde^ Pas to ra I m -
p e r i o , e n c o n t e s t a c i ó n á los suyos, h a r e -
c i b i d o u n t e l e g r a m a de Jose l i to , e n e l que 
diee que su h e r m a n o ha e x p e r i m e n t a d o u n a 
g r a n m o í o r í a , y que todos agradecen e l i n -
t e r é s deiRost rado p o r Pas tora . 
E s t a e s t á ' dec id ida á m a r t í h a r á A l g e d -
ras , p a r a poderse ded ica r a l c u i d a d o d e l 
h e r i d o , d u r a n t e e l tSempo que t a r d e e n res -
tablecerse . 
J A S O O i a i i D A S C O N T R A T A D A S 
H a s t a l a fecha,, e l a f i m e r o de co r r idas 
c o n t r a t a d a s po r Ra fae l para, es te afio es 
de 7-6. 
S u p o n i e n d o ,qne R a f a e l n o p u e d a v o l v e r 
á t o r e a r has ta l a f e r i a de Va lenc ia , p i e r -
de, & consecuencia de esta cog ida , las s i -
giuientes co r r ida s , que recordemos: 
J u n i o . — 1 5 y 2 1 , A l g e c i r a s ; 23, M a d r i d ; 
24, B a r c e l o n a ; 28, A l i c a n t e ; 2 9 , M a d r i d . 
J u l i o . — 5 y 12, B a r c e l o n a ; 15 , G i j ó n ^ 25 , 
Va lenc i a , y 26, Barce lona . 
E S T A D I S T I C A D E OOGÜDAS 
Bl GajUo es un t o r e ro que ha t en ido pocas 
cogidas de i m p o r t a n c i a . 
H e a q u í l a r e l a c i ó n de sus cogidas: 
P r i m e r a , e n Sevi l la , en una nov i l l ada á 
beneficio de l a C o f r a d í a de la V i r g e n de la 
Esperanza ( " l a n o v i l l á é la M a c a r e n a " ) . 
Cornada e n l a m g l e i zqu ie rda . Mes y p ico 
de cama. 
Segunda , e n Oetubre de 1900 , en C ó r d o -
ba, al i n t e n t a r descabellar u n t o r o de A r r i -
bas. D e s p u é s de un p inchazo y media esto-
cada, e l t o r o le cog ió y le v o l t e ó y en la 
v o l t e r e t a se le c l a v ó el estoque en la p ie r -
na derecha y se l a a t r a v e s ó , neces i tando t res 
meses de asistencia f a c u l t a t i v a . 
T e r c e r a , en M é j i c o , e l a ñ o 1 9 0 2 ; t o r e a n -
do e l d í a de su p r e s e n t a c i ó n t o r o s de Pie-
dras Negras con A l g a b e ñ o y Ohicuelo, a l 
c i t a r pa ra bander i l l ea r a l cambio , e l q u i n t o 
t o r o l e d i ó una cornada en la boca, a r r a n -
c á n d o l e dos dientes , u n pedazo de e n c í a 
y d e s t r o z á n d o l e e l l a b i o i n f e r i o r , e n e l que 
t o d a v í a se adv ie r t e las s e ñ a l e s de psta co-
g ida , que t a r d ó dos meses en cu ra r . 
Cua r t a , en Jerez de l a F r o n t e r a ; u n t o r o 
le h i r i ó en la mano derecha, al m i s m o t i e m -
po que e l estoque, a l ser despedido, le he -
r í a en la cabeza. T a r d ó dos meses en c u -
rarse. 
Q u i n t a , en San S e b a s t i á n ; un to ro de 
M o r e n o S a n t a m a r í a le r a « g ó l a m u ñ e c a i z -
q-Hierda. 
D A T O S CCRIOSOS 
Como d a t o cur ioso e s t á el de l iw'uuero 
de accidentes graves o c u r r i d o s en e l c i rco 
t amr ino de A l g e c i r a s . 
E n esta plaza recordamos haber o c u r r i d o , 
en t re o t ras , las dos cogidas de B o m b i t a , la 
co rnada que s u f r i ó e n e l cue l lo e l A l g a b e ñ o . 
la que o t r o t o r o i n f i r i ó e n e l v i e n t r e a l 
L i t r i . una t r e m e n d a cornada, que l e des-
t r o z ó una p ierna , al b a n d e r i l l e r o J o s é Creus, 
Cuco, y l a t r emenda cogida que s u f r i ó aquel 
c o m p e t i d o r de D . T a n c r e d o , N i c o l á s L ó p e z . 
. 1 V T E L E G R A M A D E L R E V ? 
L a A g e n c i a F a b r a nos dice que Rafae l 
I G ó m e z . Ga l lo , ha r ec ib ido m á s do 5.000 t e -
i legramas y teiefonciuaR i n t e r e s á n d o s e por su 
¡ e s t a d o , y que ent re dichos te legramas f igu-
1 ra m í o finuat'o por S. M . el Rey. 
m EL CONGRESO 
E l debate p o l í t i c o . 
Áyec esperaba el Sr . Be^adfc v e r termina-; ' j 
el debate p o l í t i c o , y desde surten <k- comenzar 
1» ses ión abrigaba el p r o p ó s i t o de, p r o i r o s a r l a 
hasta que hubiesen i n t e r v e n i d a totlos k»s f i a -
dores que piensan hacerlo. 
S i n embargo, no tons iy i c ió l o que se p ropo -
n í a , n i lo c o n s e g u i r á hoy taarpoeo, n i prob:;.-
bleuienle m a ñ a n a . X o t u t r o s venimos anuncian-
do desde hace y a var ios d ía^ , que el debate SÉ 
p r o l o n g a r á miwáio mát- de k ) que vienen pen-
sando tanto ol Sr. Besada como el Sr. D a i o . 
J^a d u r a c i ó n de Jas .sesiones. 
&1 Sr. Vi l l anueva y e l Sr . Barroso co:'.-
i 'erencmron en los p a t e o s . Conversaron acer-
cf. de la excesiva d u r a c i ó n de las sesiones. 
— Y o voy á supl icar m a ñ a n a al conde de 
R o m a n o n e s — d e c í a el 'Sr. V i l l a n u e v a — que co-
mo j e t e de m i n o r f a p i d a á Besada que n i n -
guna, ses ión se p i í o k m g u c por n i n g ú n m o t i -
vo hasta d e s p u é s de las ocho. 
E l Sr. Bar roso a s i n t i ó . / 
' ¿ R e c t i t i c a r á M f e n n í ? 
Ku un g rupo f u rutado p o r los Sres. V á z -
quez de M e l l a , Baiu-oso y B u r e l l , dec ía este 
ú l t h n o : 
— M e . h a n - d i e h o - q u e M a u r a no piensa, rec-
t i f icar . 
E l Sr. Bar roso r epuso : / 
— N o le quepa á usted d u d a : M a u r a rec-
tificajrá, probablemente el jueves. 
E l Sr. M e l l a i n t e r v i n o , d i c i endo : 
— A y e r me a s e g u r ó M a u r a que reetificartd¿, 
pero que h a b l a r á m u y brevemente. E l Go-
b ie rno no le ha contestado á nada de cuanto 
él dijo en su discurso ú l t i m o ; i qué tiene. 
pues, que r eba t i r s i todo es tá en p ie? 
I^a s i t u a c i ó n de M i r a r a . 
E l ex m i n i s t r o l i b e r a l S r . B u r e l l a f i rmaba 
á voces que el Sr. S á n c h e z Gue r r a se h a b í a 
i nco rporado s in condiciones a l manr i smo. 
P o r c i e r t o — a ñ a d í a el S e Burel l—que esta 
actitud1 del m i n i s t r o de l a Gobernac ión éon-
trasta eon l a conducta po l í t i ca del Sr . D a -
to, que ha t razado marcadamente la l ínea 
divisoria y separatista de los dos campoe: 
e l m a r r ó l a y el " i d ó n e o " . 
• 
TJn s e ñ o r cfipntado l i b e r a l aseguraba en 
los pasillos que cuando se celebre la v o t a c i ó n 
del Mensaje media m a y o r í a v o t a r á en contra . 
• 
Otro d ipu tado dec ía a l d i rec tor de un co-
lega de la noche: 
— H o y a lmorcé en c o m p a S í a de tres fo-
rasteros procedentes de. Canarias y que lle-
vaban grabada en el f o r r o de sus sombreros 
l a etiqueta ¡ M a u r a , s í ! , eon el retrato de 
D . Antonio. ¿ . 
E l periodista le contes tó Í 
Y o conozco nn caso que pone i g u a h n e o í e 
de manifiesto el fervor acendrado y e l in -
descriptible entusiasmo que reina á favor de 
M a u r a . 
Son muchos los mauristas que se dedican 
á marear billetes de Banco con un sello que 
dice: ¡ M a u r a , s í ! P o r cierto que uno de esos 
billetes, por valor de cien pesetas, ha, ido a. 
p a r a r á manos de nn diputado comjundonista,, 
que se lo g u a r d ó sin grandes *8C-rúpivlos, á 
p e s a r d e l a divisa.. 
OPINIONES SOBRE EL DISCURSO 9 £ 1 B R R 0 U X 
Cuando terminó la. ses ión de ayer tarde en 
i a 'Cámara popular, los ¡pasillos se vieron in-
vadidos por incontables grnpon de p o l í t i c o s , 
que comentaban el discurso liel Sr . Lerroux. 
Recogemos algunas opiniones: 
E l j e f e del reformismo nos m a n i f e s t ó que 
se congratulaba mucho de haber escuchado ia» 
nuevas declaraciones que Lerroux hizo en su 
discurso, pues significaban l a entrada en el 
reformismo del caudillo rad ica l . 
B tn -e l l . 
E l S r . B m e l l d i jo : 
— M i o p i n i ó n sobre si discarso de Lerroux, 
es é s t a : C r i s p i y C a i r o l y e s t á n en la Cfámata. 
Or i sp i es M e l q u í a d e s Alvarez, merecedor do 
serio por su s ignif icación po l í t i ca , por su elo-
cuencia, por sos prestigios adquiridos como 
•hombre j u r í d í e o ; Cairo ly es -Lerroux, el que 
lucha, el que amenaza eon revoluciones, el i n -
fatigable batallador. Y he aquí que Crispí y 
C a i r o l y se unen dentro de u n mismo campo 
(el reformismo)- alrededor dei Poder. 
V i l l a n u e v a . 
Opinaba Vi l lanueva qae el S r . Lerroux había 
.matado, ayer tarde, d e f i n i t « a m « i t e , el revo-
lueionarismo callejeco. 
L e r r o a x . 
El orador hizo acerca de su discurso las 
declaraciones siguientes, que fielmente trans-
cribimos : 
—'Yo he intentado establecer una disyunti-
v a : decir á M a u r a : " 0 t ú rectificas tu con-
ducta pol í t ica , ó no la rectificas; si rectificas, 
te reconoceré ú n i c o ; s i no rectifteas, agrupa á 
las derechas, qne yo haré lo propio con las 
izquierdas y ¡ á la batal la!" 
E l S r . Bure l l abrazd a l S r . Lerroux en los 
pasi l los , y conferenciaron ¿ e s p n é s ambos muy 
largamente. 
É l Sr . B u r e l l f e l i c i t ó al d i p u t a d o radical 
é hizo de su discurso vehementes elogios. 
Luego se a c e r c ó al grupo D . M e l q u í a d e s y 
e s t r e c h ó con sus dos manos, m u y efus-ivamente, 
una del Sr. Lerroux, f e l i c i t á n d o l e igualmente. 
NOTICIAS VARIAS 
P a r » hoy. 
E s t á larde in tervendrán en el debate po-
l í t i co los Sres. S e ñ a n t e , Azoárate , Cambó y 
YA/quez de M e l l a . 
Las d e d a r a c i o n e s á " L e T e m p s " . 
E n un g r u p o de conocidos diputados, ea t ie 
los qae l iguraban algunos ex m i n k t r o s l i be ra -
les, se c o m e n t ó ayer tarde, iá pria>ei'a hora, 
en tonos -de d u r a censura, las declaraciones 
Iteehas po r el Sr . B a t o a l d i a r i o p a r i s i é n Le 
Tetirf>?\. sobre*** polrtu-a i n i emac iona l mar ro -
qu í . 
HahJando OOM tí pres idente . 
E l p r w i d e n i e d d Concejo de umii^Tros re-
c ih ió sd n e á l o d ía á lOB peiUKÍi*lap. 
— A c a b o de a s M i r — m a n i f e s i ó — á la ins-
crjjx-k'm cu el Reg is t ro c i v i l de la nueva I n -
fiwwtm h i j a de Sus Aht-y.as los i i u a u í e s D o n 
Car los y D o ñ a L u i s a . 
— i Tiene usted alguna not ic ia p o l í t i c a . ' 
— N i n g u n a que i a c i l i t a r á ustede»-. N o sé si 
e*ía t a rde—por la de a y e r — l e r m i i u u á el de-
bate po l í t i co , y lo úcih'o i jue puedo dei - i rk^ 
es que es imposible que las Cortes suspen-
dan au labor pa r i au ien ia r i a antes de que que-
den aprobados el p r o y e e í o de impuesto so-
bre los a z ú c a r e s , ei de ley de escuadra y el 
de modus vivendi con I t a l i a . 
{ Tieneu ustedes alguna not ic ia de lesu l la -
dos e l e c t o r a l e s ? — p r e g u n t ó fcegio á lo« per io-
distas el je fe del Cobierno. 
— N o . hieñor. ¿ Y i » t e d f 
—Tampoco . Supongo t^ue >e las h u b r á fa -
• i i i i ado á sus eompaueros el m in i s t ro de l a 
G o b e r n a c i ó n . 
— L o que parece confirmado es el t r i u n f o 
po r Caspe del Sr. Oseodo y Gal lardo. 
— i l e . j o r . Con eso v e n d r á ahora gente nue-
vo, al Par lamento . L o malo es que con esto se 
emplear i i otra senuwm m á s en e^le m t e r m i a a -
ble debacc p o l í t i c o . 
D a t o y les peHodrMas. 
E l Sr . D a í « ron ve r só en los pasil los del 
C o n g r i o con ios periodistas. matiiJ:e.«itámlu-
les que, debido á la i n t e r v e n c i ó n • del s e ñ o r 
M e l l a en el debate, é s t e se p r o l o n g a r á p r o -
bablemente hasta el m i é r c o l e s . 
E x t r a ñ ó s e el j e fe dei Gobierno de que las 
declaraciones sobre po l í t i c a interuaeional , que 
hizo á un p e r i ó d i c o p a r i s i é n , ju'odnjesen alar-
m a á los p e r i ó d i c o s alemanes. 
— N o he descubierto un c o n t i n e n t e — d i j o — ; 
me he. l i m i t a d o solamente á ref le jar la o p i n i ó n 
de que F ranc i a , a l i m p l a n t a r la ley de los 
tres a ñ o s , lo h a c í a mi rando al po rven i r , eon 
el pensamiento fijo en la revancha del a ñ o 70. 
D i j o t a m b i é n el Sr. Dato que es probable 
que el Rey venga á M a d r i d el jueves p a r a 
p re s id i r un Consejo. Depende de que es t é 
ó no votado el Mensaje pa ra el ci tado d ía . 
Ossor io y Ga l l a rdo , d i p u t a d o . 
Ilyl t r i u n f o obtenido por el consecuente mau-
r i s t a D . A n g e l Ossorio y Gal la rdo , que en las 
elecciones del 'domingo, en Caspe, f u é elegi-
do d ipu t ado á C o r t e é po r dicho f i i s t i i t o , ha 
p roduc ido en la C á m a v a m u y buen efecto. 
Muchos d ipu tados á quienes no se les ocul-
t a n las coacciones ejerí-idae; por el Gobie;-
•no, encaminadas á lograr la derrota del elo-
cuente Sir. Ossorio y Gal lardo , censuraban coa 
a c r i t u d la conducto observada en el curso Je 
l a lucha electoral , por el ci tado Gobierno, al 
p rop io t i empo que expresaban una honda sa-
t i s f a c c i ó n por l a v ic to r i a del leal p o l í t i c o , el 
ex gobernador de Barcelona. 
El Sr. Ossorio y Ga l l a rdo , qu r ayí-r m a ñ a n a 
r e g r e s ó á M a d r i d , fué recibido en la e s t a n ñ -, 
por innmneraMe's amigos y co r r e l i g iona r io s 
y por mucho?; socios de la .Tuventud n i n n r i s i i . . 
Todos ellos hicieron al m p u t a d o por C á s p e j 
objeto de vi-vas s i m p a t í a s . 
K n G o b e r n a c i ó n . 
S e g ú n los datos ofieiales facil i tarlos en Gn-
b e r n a ñ ó n ayer á medio d í a . oe.i r e s á i t a d q d< 
\w eisotxotKm raeéeli'Ettdcw Í»1 «lominsro en var io 
d i s t r i t o s , hau triunfa-do defini t ivamente lof 
s iguientes: 
E n E l F e r r o l , A m a r q u é s de Ahabqágé . 
M o t r i l , el Sr. M a r q u é ? . 
L u g o , Sr. Pi'ado y Palacio. 
Oi-ense, Sr. P r í n c i p p . 
O c a ñ a , Sr . W e y l e r . 
P r a v i a , Sr". C-astro, 
Castuera, Sr. ^Marqué?. 
Caspe, Sr . Ossorio y Gal lardo. 
Tener i fe . Sr. Bptanconr t . 
Fregenal , Sr. Tor re Pilares. 
IKu otros d i s t r i to s no se conoce a ú n el i n -
sul tado def in i t ivo de las elecciones. 
R o d r i g o Soviano. 
Restablecido de las lesiones que s u f r í a , sa-
l ió ayer á la calle, p a r í da r un corto paseo, 
el d ipu tado republ icano D . Rodr igo Soriano. 
A b r i g a el p r o p ó s i t o de reanudar m u y en bre-
ve, las t a i f a s par lamentar ias . 
L o s b i l l e tes de los emig ran te s . 
M u y en breve d a r á á conocer el min i s t ro 
de Fomen to una r e f o r m a que ha in t roduc ido 
en los billetes de los ernigraotes. 
U n a s ú p l i c a . 
E l ingeniero j e fe de las obras del puer to 
de Sevi l la v i s i tó ayer a l Sr . Ugar te . para 
d a r l e cuenta de haberse t e rminado ol c r é d i t o 
concedido p a r a las obras mencionadas, y su-
p l i c a r l e la conces ión de o t ro p a r a que puedan 
ser continuadas. 
U n a Oooi i s ió i i de l a C i u d a d T/ineal. 
T a m b i é n fué vis i tado ayer el s e ñ o r min is -
t r o de Fomen to p o r una C o m i s i ó n compuesta 
de var ios vecinos de l a C iudad L i n e a l , quie-
nes rogaron a l Sr . U g a r t e que declarase de 
u t i l i d a d p ú b l i c a acuel la ba r r i ada , aí eieeíA» 
de poder hacer las necesarias expropiaciones 
forzosa1;. 
P royec to ¿hM-aminado . 
L a CoMÍsión que entiende en el proyecto 
de ley declarando de u t i l i d a d p ú b l i c a los te-
rrenos que se conceden p a r a a m p l i a c i ó n del 
H o s p i t a l de San Pablo , en Barcelona, ha dic-
t aminado favorablemente sobre uieho pro-
vecto . 
1>E MA]>TUTG.VDA 
E l s u b s e e r e t a i ñ o de l a urobéfnac ióu d i j o 
esta madrugada que se hal lan en M a d r i d , con 
objeto de vo ta r el Mensaje, todos los d i p u -
tados de l a m a y o r í a , excepto, los Sres. Cha-
v a r r y . A l b a r r á n y m a r q u é s de Lar ios . que 
se ha l lan enfermos, y dos diputados po r Se-
v i l l a , que l legan hoy. 
T a m b i é n d i j o el Sr. Quejana que el s e ñ o r 
Gimeuo h a b í a telegrafiado al i n in i c t ro . d á n -
dole cuenta de haber t r iunf 'adu por Vera, y 
que las noticias que h a b í a de Sorbas y de 
Chantada, aunque muy incompletas , dan el 
t r m n f o , respeetivamenLe, á los Sres. i g i t a l 
y P é r e z Por to . 
POB TivLBl.iKAtO 
11N h C A R T A D$¡L S B Ñ O K M A L K A 
B A R C E L O N A fc& 
L a eai ta dei Sr. M a u r a , d i r i g i d a a l s e ñ o r 
"Ulivei- , y l e ída en el banquete de los wau r i s -
tas, diee a s í : 
" E s t i m a d o a m i g o : Recibo M car ta , en q u -
tiene la bondad de n o t i t i c a r m é el acto que 30 
mi honor se proponen celebrar d C í r c u l o y 
la Jnven lud c-onseivitdote^. X o necesito eneft-
ic er á usted m i g r a t i t u d á todos f ior estos pro-
pós i t o s . De j^nno á un lado su aspecto per-o-
nal , veo en él que no son iuetieaees la aciuaciói? 
/ - i - í c i i . á i i ca perseverante y delini . la de quienes 
toman í n las e m s i Í N H a p o l í t i c a s la p a i t é de-
blda. La m a y o r í a del p a í s quiere cosa dive -
-Ü ile la que viene t revaletiendo, y va en t t -
r á n d o s e de que necesita procurarse p o r sí la 
mudanza, saliendo de su pas ivi ad. B a s u r a 
que Jeteruiine su vo lun tad por actos de ela-
dadam'a, pa i a alcanzar pleno éx i to . M u y eor-
dialmente le saluda, Auiouio Maura.' ' 
S I E T E P E R S O N A S I N I O X I C i D A S 
E n las ú l t i m a s horas tic ia m a ñ a n a de •. 
t u v i e i o n que ser asistida* eu l a Ca«a de So-
corro del d i s t r i t o del Hosp i c io , las personas 
- iguieutes : Ade la M o l i n a , de cuarenta y dOÉ 
a ñ o s ; P i l a r M o l i n a , de v e i n t i t r é s a ñ o s ; R a -
lat4 M o l i n a , de un a ñ o ; P r e ^ e n t a ' - i ó n P é r e z , 
de ve in t i s é i s a ñ o s ; Horlotv?ia IjaH.vwido, de 
diez y siete a ñ o s , y J o s é M o l i n a , de tres a ñ o s ; 
fueron curados de cólico in tes t ina l , p roduc ido , 
s e g ú n manii'estaciones de los dolientes, per 
b a b á r tomado lecho en malas condicione^, la 
cual adqui r ie ron en l a l e c h e r í a establecida en 
la calle de Peiayo, n ú m e r o 39, i g n o r á n d o s e el 
nombre de su d u e ñ o . 
De l hecho se d i ó cuenta al Juzga o de guar-
dia , a c o m p a ñ á n d o s e las corresi-ondientes cer-
t i t i taciones facul ta t ivas , a l objeto de que ?e 
ex i jan las debidas responsab i l idad^ . 
T a m b i é n la s e ñ o r a d o ñ a Sa turn ina B a r r i o s , 
de t w i t l t f l y cinco a ñ o s do edad, hospedada 
en la fonda sita en la calle E l v i r a , n ú m e r o 
3, s i n t i ó s e enferma de cuidado. j¡ 
Como se quejara de agudos dolores, fué 
l lamado, sin p é r d i d a de l i e w p o , el m é d i c o de 
í j m m l í a de l a Casa de Socorro del d i s t r i t o . 
¿Por qué padecer? 
¿¡Por q u é es tar padecienido, y , sobre t o ó o , 
I s i n necesidad? ¿ P o r q u é estar v i e n d o c ó m o 
de d í a en d í a ia anemia os v a m i n a n d o l a 
exis tencia cuando JJO so l amen te p o d r í a i s de-
tener e l curso de esta d e s t r u c c i ó n segura, 
aunque l en t a , s ino t a m b i é n r e p a r a r iodos 
los estragos por e l l a p roduc idos? N o pocos 
enfe rmos d e s e n g a ñ a d o s d k e n : " l o hemos 
e x p e r i m e n t a d o todo y e l m a l pers is te" . Nos-
o t r o s les contes tamos: " s i no h a b é i s espe-
r i m e u l a d o las P i ldo ra s P i n k , n o p o d é i s de-
I c i r que vues t ra c u r a c i ó n es i m p o s i b l e . " Pa -
1 r a d e m o s t r á r o s l o , desdichados-enfermos, pa-
; r a daros la prueba de que p o d é i s cora ros , o s 
; presentamos d i a r i a m e n t e e jemplos de c ú r a -
l e iones. N o nos l i m i t a m o s á d e c i r : " las P í l -
j doras P i n k pueden c u r a r o s " : hacemos m á s , 
i que e-s de ja r que las personas currglas d i -
g á n , por s i mismas, lo que ellas p í e n s a n - d e 
¡ "las P i ldo ra s P i n k . 
I S A B E L S M C H E Z . 
amariné ^ ^ ^ ^ 
bl ci ial . des-pué> reconocerhi (h'ieniilnmen-
to, le ftplteció eonVuhlíoneB y oi rus fenó tne-
nos, a l parecer, po r haber inger ido a l imen-
tos nocivos de leche. 
E n grave estado, y s in habla, f u é conduci-
da la pobre mu je r al H o s p i t a l p r o v i n c i a l , 
iionde q u e d ó eonvenientemente asistida. 
H a n l omado p o s e s i ó n de sus cargos en la 
J u n t a de gobie rno de] Colegio de Aboga rios 
los Sres. R-osalos. A r a g ó n , Can. "la y T e r -
6er6. 
Kn pl ca-niiK) de t i r o de la M o n r l o a coa-
t i n ú a h m u y concurr idaf- 'as p r u é b á s del con-
curso o rgan i zado ñ o r la, R p p r e s e n t a e i ó n de 
M a d r i d del T i r o Nac iona l . 
A las pruebas del c o n c u r s ó han as is t ido 
d i v * r f a s au to r idades y generales y jefes d e l 
fajértíio, que qupda ron m u y satisfechos y 
c o n v e n c a o s g ran desa r ro l lo que va ad-
q u i r i e n d o en P í s p a ñ a el noble e j e r c i c io del 
t i r o . 
Hoy es d o ñ a Isabel S á n c h e z , cal le de l a 
Pa r ra , t i e n d a , en C o i u ( M á l a g a ) , qu ien os 
va á deci r c ó m o jas P i l d o r a s P i n k la haai 
curado. 
"Ten^o mucho gusto en p a r t i c i p a r k q*t« 
las P i l d o r a s P i n k me han sentado m u y b ien . 
| L a r g o t i e m p o h a c í a que me e n c o n t r a b a s u -
i m á m e n t e a n é m i c a , y á pesar de todos los 
: cuidador;, m i sa lud i b a siendo cada d í a peor, 
i Ya no t e n í a í u e n s a s , estaba p á l i d a , c a f e c í a 
do ;o1or en las me j i l l a s y en los labios . H a -
1 b í a pe rd ido G¡ ape t i to , me daban v a h í d o s y 
i s e n t í a pa lp i t ac iones del c o r a z ó n . A I m e n o r 
esfuerzo de trabajo,, a l andar un poco de 
prisa, a l sub i r la escalera, me a h o g a b » ; 
s iempre estaba d e c a í d a . A ñ a d a usted á es to 
unas jaquecas persistentes, una ne rv ios idad 
éxoi '-iva, y c o m p r e n d e r á usted cuan penosa 
pí a m i exis tencia . L a s P i ldo ra s P i n k con fa-
c i l i dad han desvanecido todos estos padoc i -
m i p i l los ; no hay qu ien deje *e estar m a r a -
v i l l a d o a l ver c ó m o he pod ido res tablecer-
me tan bien y t an p r o n t o . " 
Tened m u y presente ¡oh m u j e r e s l qw* 
vuestro m a y o r enemigo efi 'a anemia 7 que 
el m a y o r enemigo ri^ h; anemia son las P i l -
doras fjp.% 
Las P i ldoras P i n k ha l lan de v^nta en 
todas l a s farmar-ias a l precio de 4 pesetas l a 
caja. 21 pesetas las seis cajas. 
; Por la I n s p e c c i ó n genera l de San idad ex-
| t ec io r sr anunc ia • i r - i a l m e n t c l a ex is ten-
i o t a de la pewte -r-u ia í i M e a dé T u r k i a n f . oer-
I f a df} M a r Casnio, á 30 k i l ó m e t r o s de l a 
' c i u ' l a d de B a k o n , y amenazada de pnste esta 
ú l t i m a p r o v i n c i a . 
H a n sido dec larados l i m p i o s de c ó l e r a en 
; T u r q u í a los puer tos de los Dardane-los, Ga-
| l l i p o l l y Rodos to en e l m a r M á r m a r a ; los 
| puer tos t u rcos en e l M a r Negro , y el de T r e -
bif-onda. 
T a m b i c n ha sido dpetarado l i m p i o e l puer -
: tí» do D a k a r . 
E n su V i r t u d , quedan ^ i n efecto las d is -
p p s i ó i d n ^ san i t a r ios d ic tadas po r anuel la 
I n s p e f r i n n . 
Bfl el d o m i c i l i o social del Ateneo de l a 
J u v e n t u d ( J e s ú s del V a l l e , 7, p r i n c i p a l ) , 
se c e l e b r a r á un curso breve de C ienc ia po-
ü í t i o a . la p r i m e r a de cuyas conferencias t e n -
id r á l uga r hoy mar tes , á las s ie te de l a 
: t a r d e . 
E l conferenc ian te , D . A l b e r t o de Segovia, 
d e s a r r o l l a r á el t ema '"Concepto del c iuda -
dano" . 
E N E L P E R P E T U O S O C O R R O 
En esta, iglesia, de los reverendos padres 
Redentoristas, c o m e n z ó ayer t a rde el solemne 
Novenar io que anualmente se celebra como 
p r e p a r a c i ó n á la í i c s t a del Perpe tuo Socorre. 
A las seis y media comenzaron los cultos. 
L a o r a c i ó n sagrada estuvo á cargo del muy 
reverendo padre Marce l ino G i l , P r o v i n c i a l de 
los Redentoristas . que p r o n u n c i ó una muy 
elocuente, acerca de la siguiente tesis: " L a : 
Providenc ia de Dios en l a g o b e r n a c i ó n del 
Universo ' ' . 
L a iglesia estaba, a r t í s t i c a m e n t e engalana-
da, y los cultos fueron muy solemnes, con-
curr iendo a. ellos n m n e r o s í s i m o s fieles. qi7e 
l lenaban por completo las naves del t e m p l o . 
15 OF. JUNIO BR 1914 
B O L S A D E M A D R I D 
R©«i Academia de J u r i s f m K t e n c i a . 
E l jueves 18 del c o r r i e n t e se c e l e b r a r á 
e l banquete en honor del Sr. D. V i c e n t e de 
P iu les , secre tar io genera l de esta Corpo-
r a c i ó n , por haber s ido n o m b r a d o d i r e c t o r 
de A d m i n i s t r a c i ó n loca l . 
T e n d r á l u g a r en el r e s t a u r a n t Oasersa, á 
la una y m e d i a de l a tarde, y los s e ñ o r e s 
a ' . a d é m i c o s que deseen as i s t i r p o d r á n reco-
ger las tarj-etas en la S e c r e t a r í a de l a 
I Academia , hasta las doce de la noche de l 
m i é r o o l e s , a i p rec io do 15 pesetas. 
Fondos púb l i cos . Siilorior ia,',, 
Sorie F , do ñO.OOO pesetas noirHrmles... 




UN TITÜL DE R ORDEN 
•Qué pocos son los capitalistas que durante estos dos úli i inos años no lian 
1 suírido pérdidas en svts ralores! Fondos de Kstado, títulos industriales, accio-
í nes bancarias, todo ha sufrido una baja de mayor ó nfettOr doneidéraóióii. 
Entre las raras excepcionos de vaiorv- tíUe lian afrontado siii daño ftlttano 
Í esta larga y penosa crisis, merecen citarse las imposiciones de E L H O G A R 
E S P A Ñ O L , que lian visto auineutar sus uiilidudfs del 8 al H y medio, y en 
las mialefi n a d i e h a p e r d i d o u n solo c é n t i m o . 
P«»etftg. 
Imposiciones suscriptas •. • . . 84.075.000 
Imposiciones rer*izadas. 35.504.000 
Préstamos realizados 51.400 000 
E L H O G A R E S P A Ñ O L 
SOCIEDAD COOPERATIVA D E CRÉDITO HIPOTECARIO 
; Madrid, Puerta del Sol, 9.'Ronda de San Pedro, 6, Carcelona.'Méiidez Núíiez, 18, Sevilla.-Cerrito, 308, Buenos Aires. 
M u e r t e r e i ) e u t b í « . 
, D u i a t U c la t a r d e de ayer o c u r r i ó en una 
• pue r t a covacha de la ca l l e de L ó p e z de H o -
[fói \é m u o r t e rcM»ei!lina ele la ane ia i ia Car-
j n í e n N a v a r r o . 
íjffé I m n ' o r i ' s d e l » l c o l i i / l . 
191 j ü i i ' . a l e r o Juan A n t o n i o Manzanares 
L u n a , d o m i c i l i a d o en el paseo de las D e l i -
cias, n ú m . 4S. yi.so t<egundo,. que anoche 
b e h i ó in&a de l o debido, pesca una t r e m e n d a 
1 bor rae l i e ra . s u f r i ó a! o a é r t e una h e r i d a de 
i c o n s i d e r a c i ó n en la r e g i ó n s t i p e r c i l i a r i z -
j qu ie rda . 
B n 8*1 d'cMnk ' i lio de la calle de L e g a u i -
| tos, n ú m e r o s 12 y 14. se p rodu jo , a l caerse, 
' e l i n d i v k l u o S i m e ó n P a l o m a r A p a r i c ' o . de 
'sesenta y c u a t r o a ñ o s d« edad, la r r a e t u r a 
en l a c a b é a a . del h ú m e r o . 
P a s ó al H o s p i t a l de la Pr incesa, una vez 
: cu rado de p r i m e r a i n t e n c i ó n . 
— I g u a l m e n t e , la s e ñ o r a P r á x e J e u M o n -
; za lvo ( í u t i e r r e z , de setenta y seis afsos, po r -
t * » ds la casa n ú m . 2¡> de l a cal le de L u -
chaua, a l e s t a r r ea l i zando la l i m p i e z a d i a -
i r i a , se c a y ó por l a escalera, su f r i endo c o n -
! tus iones grave? en d i s t i n t a^ ¡ ¡ a r t e s de l 
cuerpo, 
—Rosa P a r d o Gus le l . de c u a r e n t a a ñ o s , 
so l t e ra , r e s u l t ó con una fuerte c o n m o c i ó n 
ce reb ra l al caer de u n a escalera Je manos, 
e n su d o m i c i l i o de la calle d^I Prfuohre de 
V e r g a r a . n ú m . 0. 
Una i'iím. 
E n l a Casa del Pueb lo r i ñ e r o n i j f e r , á 
t>Ofétf tdá ü m p i a , dos ob re ros . 
lía i n d i v i d u o l l a m a d o M a r : e l i n u R o d r í -
graez y R o d r í g u e z , de c n a r - u t a y dos a ñ o s 
de edad , j o r n a l e r o , y d o m i c i l i a d o «n la ca l le 
de L i n d o s , n ú m . 2 . p iso p r i n c i p a l , por t r a -
t a r de separar á los quv ro f t í an , fué a g r e d i -
do por é< tos . c a u s á n d o l e una h e r i d a inc i sa , 
a l parecer no u f i i c t r a n t e de dos cen t rme-
t ros do e x t e n s i ó n , in te resando los t ^ j i d e g 
b landos , s i t uada en l a r e g i ó n postero-e.xter-
na del codo i z q n l e r i l o , de que n n í asis-
t i d o en la Casa de Socor ro del d i s t r i t o de l 
H o s p i c i o , c a l i f i c á n d o s e do p r o n ó s t i c o reser-
vado . 
A l h e r i d o hubo qu? ap l i ca r l e t a m b h m e l 
a m o n í a c o , porque preccnt:aba s í n t o m a s de 
a l c o h o l i s m o . - " • ' . 
» ' i y HT, «le 100 y ÜHM iioiiilnls. 
lírt «liformitossofie-; 
Idnni nn 'le mes 
Idem fin PMSxinta 
Ainorliznbloai ria/'3. 
Mfffl * % , . ; 
Bmiro Mlp<KdÁK¥i6 do Ir.si>nña, í'n 
ObllefteloneB! F. C. v. Artzfl. 5% 
Sociedad (io [•'.lectfifiditrt Modiodta,5 . . . 
B3«etricid«t<j| de C i n m l - n r í . ; 
SOCÍP'1H<I H. Ar.ücarera «lo Bllifl "ía, 4 "i.. 
i üittdu AlooimMñ Srof^oUi f>*ft 
Acciones «leí hinico do Ksiian i 
i Idem Hispaiio-Aniürieano 
i Idem Hlpotecnrio do BáAaHa 
! ld9IM •:••< 
Ifleni fis|NkiUil d»e,r6iiuo 
Idem Coiitrnl ¡ttcjtotild 
Idem BuMJtól dei Rfo de la Plata 
Cotnpafíf.i Arreiida{;irla de Titliacoa 
S. G. A/m-nrera do Bunfl t l'i oforentss. 
fdeni Onl í i ia i ln -
Idem Alio1! f irtf i iosá* Bil)>A) 
Iflo-M l)iiro-F«l Miera 
Onlón Alcolioiora Esnañola, fc* 
Idem RMlrtéM Rspaflola, . , 
Idein Española úc IfóploSlWn 
Ayuntamiento de Mairi U 
fltui), mf"? OhiiKacioiK'í 100!) JJBU?... 
Idem ptfrtMnltáa 
Idem exproi)ia.!!c!K-s interior 
Idem id. , on eí ensanfflie , 















































































C A M B I O S S O B K K P L A Z A B E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 104 .80; Ivondres, 26 ,39 ; B e r l í n . 
12-8,20 y 129,20. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o i - fin de mes, 81 ,10 ; A m o r t i z a b l « 
5 por 100 . 99 .o ' . : Nor tes . 93 ,15 ; A l i c a n t e s , 
95 .60 ; O r e n » e s , 21,80; Anda luces . 67.15. 
B O X S A l>E B I I - B A O 
Fe lgue ras , 39 ,50 ; A l t o s H o r n o s , 3fr4,50; 
Resineras, S4,00; Explos ivos , 2'36,O0; l a -
d u s t r i a y Comer-; io. 180.00. 
B O L S A l>E P A R I S 
E x t e r i o r , 88..6.5; F r a n c é s , 85 ,55 ; F e r r o -
icarrHes: Nor t e de K»paf ia . 447 ,00 ; A l i -
cantes, 449,00; R í o t i n t o , 1 .722,00; C r s d i t 
L..vouuai.s, 1.603,00; Raucos: N a c i o n a l de 
M é j i c o , 5^0.00; Londres y M é j i e o , 2 6 3 , 0 0 ; 
Cen t r a l Me j i cano , 89,00. 
B O L S A DJG l , t > M > R E S 
E x t e r i o r . 88.00; Consol idado i n g l é s 2 ' í ; 
po r U n . 73 .56 ; A l e m á n 8 po r 100, 76 .00 ; 
Ruso 1906 5 por 100. l u l . 5 0 ; J a p o n é s 1 9 0 7 , 
99,00; M e j i c a n o 1899 G por 100, 87 ,00 ; 
U r u g u a y 8 H por 100, 67 .25. 
B O L S A D E M E J I C O 
R Í U I ' U - : Nac iona l de M é j i c o , 2 7 0 . 0 0 : 
Lott4r«s y Mé j i co , 14 3,0o; C ? n t r a i M e j k a -
no, 40.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la P r o v i n c i a . 150 ,00 ; BOUOÍÍ H i -
potecariovs, G por 100, 00.00. 
ROLSA D E ( H I L E 
Bancos : de Chi le , 182 ,00 ; E s p a ñ o l d « 
C h i l e . 130 ,00 . 
I50I.SA D E JkUGOÚOHmS 
I n f o n i K i c i ó n de la ca^a San t i ago R o d o -
r e í a , V e n t u r a de l a Vega, 16 y 18. 





J u n i o y J u l i o 7,51 7.47 5 
J u l i o y A g o s t ó 7.53 7^28 
Agos to y S e p t í e i n ' o r c 7.r,;; 7^8 
Sep t i embre y Q c í u l j r e . . . 7,19 7^4 
Ventas <le ayer eu L i v e r p o o l , 5.00O b a i a » . ^ 
M a r t e s 16 de J u n i o de 1914 E l L - D E 3 A T & A D R I D . A ñ o TV. mi 953 " 
R E L I G I O S A S 
D I A 1 6 . — M A R T I O S 
! San' J u a n P r a n c i s é o de P.egis, de l a C o m -
^oaMa. de J e s ú s , confesor; Santa Ju-lHa y su 
h i w o San Qu i r i co , m á r t i r e s ; San A u r e o , m á r -
mx. San Amre l i ano , Obispo ; Santa F a u s t m a , 
t m ^ r ü r . y Santa L u g a r d a , v i r g e n , 
r L a M i s a y Of ic io d i v i n o son de l a F e r i a 
.terce-ra de la Oc tava del Corpus , con r i t o 
aemwioble y co lo r b lanco . 
Ke i ig io sa^ d e l S a n t í s i m o SAcramen to 
( C u a r e n t a H o r a s ) . 
" A l a s diez. M i s a m a y o r , p r e d i c a n d o don 
I g n a c i o J i m é n e z ; á las seis y media , l a N o -
f-s^na a l Sagrado Coras rón , p n e d i í a u d o e l 
Sr. JoTer, y p r o c e s i ó n de Reserva . 
K n c a n i a c i Ó M . 
A las n u e v e y m e d i a , M-isa can tada eon 
. ^ r t í e s t o ; á las c inco , E x p o s k ú ó n . Preces y 
¡ R e s e r v a . , 
1 I g l e á a de l a Gonsmacion . 
A l a s c i n c o y m e d i a , s o l e m n e T r i d u o a l 
¡ S a n t í s i m o Sacramento , p r ed i cando e l reve-
¿ fendo padre Venanc io A a c ú n a g a . 
• 
; E n l a s Gongo ras, D o n J u a n de A. larc6n, 
Bescalzas Reales y J e r ó n i m a s de l Corpus 
G h r i s t i c o n t i n ú a n las Octavas del S a n t í s i -
TBO Sacramento , y las Novenas a l S a g w d o 
. C o r a z ó n e n Jas ig l e s i a s arranciadas. 
San I l d e f o n s o . 
C a n t t n ú a l a ' N o v e n a a l S a g r a d o ' C o r a z ó n , 
p r e d i c a n d o e n l a M i s a m a y o r , á las diez, 
D . N i c o l á s Ba lmes , y p o r l a t a r d e , á las 
seis y m e d i a , e l Sr. L ó p e z A n a y a . 
Sarafcuario d e l P e r p e t u é Socor ro . 
C o n t i n í i a ila N o v e n a á s u T i t u l a r . Todos 
Sos d í a s , á las d iez . M i s a m a y o r con S u D i -
-cina M a j e s t a d manifiesfeo. A Jas seis, m a n i -
ffcsto. s e r m ó n , p r ed i cando t o d a s las t a rdes 
eS nr i íy r e v e r e n d o padre G i l , Supe r io r P r o -
./viaeiai, N o v e n a y Reserva. 
Santo d i s t o de l a Sa lud . 
C o n t i n ú a la so lemne N o v e n a a i Sagrado 
C o r a z ó n . A las once, mani f i es to . M i s a mayor , 
T r i s a g i o , Novena y B e n d i c i ó n . A las seis, 
E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , Que p r e d i c a r á el m u y 
i l u s t r e Sr. D . D i e g o T o r t o s a , Novena y Re-
.<?rva. 
San M i l l á u . 
C o n t i n ú a la Novena a l Sagrado C o r a z ó n . 
A las seis, E x p o s i c i ó n , R o s a r i o , Novena , ser-
m ó n , p red icando e l p a d r e Rosendo R a m o -
net , y B e n d i c i ó n . 
C o n c e p c i o i ü s t a s (B la sco de G a r a y ) . 
A las seis, c o n t i n ú a l a N o v e n a a l C o r a z ó n 
de J e s ú s , con E x p o s i c i ó n , Rosar io , Novena 
y Reserva. 
Ig les ia de San Jos»''. 
' C o n t i n ú a l a Novena que la A s o c i a c i ó n del 
A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n dedica a l Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s . ' 
T o d o s Jos d í a s , á las seis y m e d i a de la 
m a ñ a n a . Misa rezada, y d u r a n t e l a m i s m a , 
l e c t u r a de dos pun tos d? M e d i t a c i ó n , con 
i n t e r m e d i o s de ó r g a n o , r e c ' t á n d o s e d e s p u é s 
la Novena . A las diez. M i s a solemne y expo-
s i c i ó n de S. D . M . que q u e d a r á manifie.-to 
has ta las doce, y á las once y m e d i a , se 
p r a c t i c a r á n las c inco v i s i t a s a l Sagrado Go-
r a z ó n de J e s ú s . A ilas seis y m e d i a de la 
t a r d e se e x p o n d r á á S. D . M . , r e z á n d o s e ; l a 
E s t a c i ó n y e l Santo R o s a r i o ; acto seguido 
e l s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l e x c e l e n t í s i m o 
Sr . D . Duis Ca lpena ; d e s p u é s la Novena , 
San to jDios, S a l m o C r e d i d i y so lemne Re-
serva. 
K e l i idiosas de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n y San 
Pascua l ( A d o r a d o r a s Pe rpe tuas cteí 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o ) . 
E l d í a 2 1 d a r á comienzo l a s o l e m n e N o -
vena e n honor de l t a u m a t u r g o San A n t o n i o 
de Padna . 
D i c h o d í a , á las diez de l a m a ñ a n a , h a b r á 
M i s a cantada, y po r l a t a r d e , á las .-cinco y 
m e d i a , se r e z a r á l a E s t a c i ó n y e l Santo Ro-
s a r i o ; s e g u i r á e l s e r m ó n , d e s p u é s l a N o -
vena , M o t e t e a l S a n t í s i m o , Sa lmo C r e d i d i , 
Reserva . GMOS y Responsor io en e l a l t a r 
d-el 'Santo. 
P r e d i c a r á e l Sr . D . J o s é Jo ve r Balaguer , 
m a y o r d o m o de San F ranc i sco e l Grande , de 
M a d r i d . 
E l d í a 29 , ú l t i m o de la Novena , se cele-
b r a r á , á las diez, Misa so lemne con s e r m ó n , 
que p r e d i c a r á e l Sr. Ba l ague r . 
i g l e s i a P o n t i f i c i a . 
E l d í a 20 c o m e n z a r á á ce lebrarse una 
so lemne N o v e n a e n h o n o r d e l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
P o r las m a ñ a n a s , á las once, h a b r á M i s a 
•cantada con e x p o s i c i ó n de S. D . M . P o r ^las 
ta rdes , á las siete, f u n c i ó n solemne. P re -
d i c a r á todas las t a rdes e l r eve rendo padre 
Casto Ca lvo . 
Desde m a ñ a n a y m i e n t r a s d u r e n las obras 
de l a ig les ia , todos l o s c u l t o s se t e n d r á n en 
la he rmosa c r i p t a d e l a Ig l e s i a Pont i f ic ia . 
L a nueva c r i p t a se i n a u g u r a r á m a ñ a n a , con 
M i s a de C o m u n i ó n gene ra l , á l a s ocho, que 
c e l e b r a r á e l E x c m o . Sr. N u n c i o A p o s t ó l i c o . 
A Jas diez, M i s a so lemne , con e x p o s i c i ó n de 
Su D i v i n a Majes tad . 
E j e r c i c i o s « e l Mes d e l Sagrado O o r a z ó t i . 
C o n t i n ú a n en la I g l e s i a P o n t i f i c i a ; á las 
seis y med ia de l a t a r d e se e x p o n d r á Su 
I> iv ina Ma je s t ad , se r e d a r á el San to Rosa-
r i o , se h a r á el E j e r c i c i o de l Mes y se t e r -
m i n a r á con l a Reserva . E n l a p a r r o q u i a de 
S a n I lde fonso , á las ocho de l a m a ñ a n a se 
h a r á e l E j e r c i c i o co r r e spond ien t e y se d i r á 
l a Santa M i s a , en l a que se. d a r á Ja Sagra-
da C o m u n i ó n ; e n l a i g l e s i a del Sagrado Co-
r a z ó n y San F r a n c i s c o de B o r j a , á las seis 
de la t a r d e se m a n i f e s t a r á S. D . M . , con , 
Rosar io , P l á t i c a y Reserva, y p o r l a m a -
ñ a n a , á Jas ocho. M i s a con ó r g a n o ; Santo 
C r i s t o de. l a Sa lud , á l a s o c h o d e l a m a ñ a -
na . M i s a , r e z á n d e s e en l a m i s m a e l Santo 
Rosa r io , M e d i t a c i ó n y e l E j e r c i c i o del Mes, 
con E x p o s i c i ó n m e n o r y b e n d i c i ó n con el 
S a n t í s i m o ; en e l Sa lvador y San L u i s Gon-
zaga, d u r a n t e l a Misa de once. 
I g l e s i a de San Imiífí 
E l p r ó x i m o v ie rnes d í a 19. c o m e n z a r á en 
l a ig les ia p a r r o q u i a l de San L u i s OWspo 
solemnes cu l to s , que l a A r e h i c o f r a d í a de 
A n i m a s , de l a p a r r o q u i a , consagra á los Sa-
grados Corazones de J e s ú s y de M a r í a . 
E l v ie rnes ; á las o c h o de la m a ñ a n a . M i -
sa de C o m u n i ó n , y á las diez, la solemne, en 
l a que h a r á z\ p a n e g í r i c o del S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s e l Sr. D . L u c i o H e r r e r o . 
A n t e s de reservar á S. D . M . , se r e c i t a r á e l 
p r i m e r d í a de l a Septena. 
E l s á b a d o , d í a 20 , f u n c i ó n a l P u r í s i m o 
C o r a z ó n de M a r í a . A las diez, M i s a cantada, 
s iendo o rador e l Sr. D . F ranc i sco F e r n á n d e z 
P r i e to . A c t o seguido se r e c i t a r á e l segundo 
d í a de la Septena. 
Desde e l d í a 23 , á las siet* de la t a rde , 
se m a n i f e s t a r á á S. D . M . , y rezada l a Es -
t a c i ó n y e l Santo R o s a r i o , s e g u i r á e l ser-
m ó n , que p r e d i c a r á n los dos oradores c i t a -
dos. A c o n t i n u a c i ó n se r e c i t a r á l a Septena, 
t e r m i n a n d o con el S a l m o C r e d i d i y l a Re-
serva. 
Re l ig iosas de Saufa M a r í a M a g d a l e n a . 
E n h o n o r del Sagrado C o r a z ó n ds J e s ú s 
se c e l e b r a r á u n so l emne T r i d u o los d í a s 19 , 
20 y 2 1 del c o r r i e n t e . 
Todas las ta rdes , á las seis y media , se 
e x p o n d r á S. D . M . , se r e z a r á l a E s t a c i ó n 
m a y o r y e l Santo R o s a r i o ; s e g u i r á e l ser-
m ó n , que p r e d i c a r á e l Sr. D . J o s é E s t r e l l a 
B e l t n á n ; d e s p u é s se h a r á e l T r i d u o , t e r -
m i n á n d o s e con Mote t e s y so lemne Reser-
va. E l d í a 2 1 , d e s p u é s de l a Reserva, h a b r á 
p r o c e s i ó n con l a i m a g e n del Sagrado Co-
r a z ó n . 
{Este j>erió((ico se publica con censura ecle-
siástica). 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Obl igac iones de l Tesoro . 
| P o r Rea l o r d e n fecha 2 del ac tua l , se' 
| d i spone : 
i 1." Que se sa t i s fagan á m e t á l i c o 'las 
i Obl igac iones del Tesoro e m i t i d a s e n p r i -
i m e r o de E n e r o t i l t i m o , que has ta p r i m e r o 
j de J u l i o p r ó x i m o i n c l u s i v e se presenten en 
e l Banco de E s p a ñ a bajo fac tu ras que se 
' f a c i l i t a r á n a i efecto, m e d i a n t e p r o v i s i ó n de 
( fondos" que h a r á e l Tesoro a l e s t ab lec imtea -
! to . en l a f o r m a d e t e r m i n a d a en la Real 
o r d e n de 24 de D i c i e m b r e de 1 9 1 3 ; y 
2.° Que las Obl igac iones que d i c h o d í a 
p r i m e r o de J u l i o , n o se hayan presentado, 
se cons ideren desde l uego renovadas por 
seis meses, ó sea a l p r i m e r o de E n e r o 
de 1915, con las mismas condic iones que 
t i enen en la a c t u a l i d a d , p a g á n d o s e - su i n -
t e r é s e n p r i m e r o de O c t u b r e y p r i m e r o de 
E n e r o p r ó x i m o s , med i an t e cupones que l l e -
van u n i d o s los t í t u l o s . 
E n su consecuencia, los tenedores de ÍS -
tos efectos p ú b l i c o s que deseen r e a l i z a r e l 
c ap i t a l , p o d r á n p resen ta r los desde e l d í a 18 
del ac tua l , en estas of ic inas ó e n las sucur -
sales de l Banco , con l a f a c t u r a cor respon-
d i en t e , para su r eembo l so ; en l a i n t e l i -
gencia de qme es ta p r e s e n t a c i ó n ha de t e -
ner l u g a r antes del d í a 1 de J u l i o p r ó x i -
mo , y de que se c o n s i d e r a r á n desde luego 
renovadas, con e l i n t e r é s de 4 p o r 100 
a n u a l , y s in necesidad de g e s t i ó n a'lguna 
de pa r t e de los tenedores , aquellas O b l i -
gaciones que no se h a y a n presentado á r e -
embo l so hasta l a i n d i c a d a fecha. 
L o s in teresados que t e n g a n Obl igaciones 
?n d e p ó s i t o en e l Banoo y deseen r ea l i za r 
el c a p i t a l , h a b r á n de cancelar p r e v i a m e n t e 
sus respect ivos d e p ó s i t o s . 
M a d r i d , 15 de J u n i o de 1 9 1 4 . — E l secre-
t a r i o gene ra l , G a b r i e l M i r a n d a . 
O b l i g a r u m e s de l Teso ro a l 4 p o r 1O0. 
Desde e l d í a 18 de l ac tua l , p o d r á n presen-
tarse en l a S e c c i ó n co r re spond ien te de las 
of ic inas centra les de este Banco, los c u p o -
nes de v e n c i m i e n t o de 1 de J u l i o p r ó x i m o , 
de las Obl igaciones de l Teso ro a l 4 por 100, 
e m i s i ó n de 1 de E n e r o de este a ñ o , p a r a su 
pago, p r e v i o s e ñ a l a m i e n t o por l a D i r e c c i ó n 
gene ra l de l Tesoro p ú b l i c o . 
i M a d r i d , 15 de J u n i o de 1 9 1 4 . — E l secre-
t a r i o gene ra l , G a b r i e l M i r a n d a . 
R o g a m o s á nues t ro s s u s r r l p t o r e s se 
s i r v a n m a n i f e s t a r n o s las deficiencias 
que h a l l e n e n el r e p a r t o d e l p e r i ó d i c o . 
K L D E B A T E d e b e r á r e r i b i r s e an tes 
de las n u e v e de la m a ñ a n a . 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 279 de abon 
las siete ( s e n c i l l a ) , E v a , l a n i ñ a de ia7A 
b n c a , y Reyno lds a n d Bonegan íc-rA t 
d~ los bai les modernos en patines) A ^ 
diez y m e d i a ( d o b l e ) . L a p r i m e r a r -on^ las 
R e y n o l d s a n d Donegan y E l a m i j o M ^ S : 
Z A R Z U E L A . — A las siete y cuar to fe 
c i l l a ) . Los cadetes de l a Reina — A L ?n' 
y c u a r t o ( e n t e r a ) . L a p i tanza y M a n m ^ 2 
C O M I O O . - ^ A las s ie te . E l s é p t i m o 
h u r t a r . — A las diez. L a casa del S i i l t i ^ ' / 1 1 0 
t r e n o ) . — A las 
de R o m a . 
P A R I S H . A l a s nueve y media , a k á S 
da p r e s e n t a c i ó n de los o l í m p i c o s Gar tn 
de S m e r a l d a y M e l i e ; A r d a t h y 7 
c o d r i l o s ; los celebrados A n t o n e t y Wal t00 ' 
los e x c é n t r i c o s Cami l les , y todos los a r t " ' 
tas de la n u e v a e o m p a ñ í a de c i rco de -QK" 
l l i a m P a r i s h . *! 
B E X A V E N T E . D e cin'co y m e d i a $ d<H^ 
y med ia , s e c c i ó n de c i n e m a t ó g r a f o . Tod 
los d í a s , es t renos. 03 
P i B I N O I P E A L F O N S O . — e M a r t e s de rao 
d a ) . — E s c o g i d a f u n c i ó n de cinco y media 5 
dece y m e d i a c o n notab les estrenos, entr^ 
los- que figuran las sensacionales c intas "En 
t r e fieras" y " L a h i j a de l m a r " . 
A las o c h o de l a m a ñ a n a m a r c ó ayer fli 
t e r m ó m e t r o 12 grados . ----
A las doce, 17. ' ' ' ' : ^ ^ * V 
A las c u a t r o de l a t a r d e , 14 . M 
L a t e m p e r a t u r a m á x i m a fue de 17. " 
L a . m í n i m a , de nueve. 
E l b a r ó m e t r o m a r e ó 704 m m . L l u v i a , 9 
I M P R E N T A : P I Z A R R O , 14 . 
E L D E B A T E i 
: Redacc ión y Administración t 
• ^ í : Barquillo, 4 y 6.—MADRID 
A p a r t a c á o A . © S . 
. ' ' . i 
T e l é f o n o 3 < 3 S 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la Imprenta, 
C A L L E DE PIZARRO, 14.-Los pagos adelantados. 
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E L . S E I M O R 
Y " S U E S P O S A 
t fe . U X E A P E B U E N O S A I R E S 
S e ^ v á c k r mensua l , ealiep.do de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z éi\ 
.•7, para. Santa Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; e m p r e n d i e n d o e l 
.•viaóe de /regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 2 y de M o n t e v i d e o el '¿. 
L I N E A D E IvEW-YCMÜK, C U B A Y M E J I C O 
S e r v i c i o xaeiisnal, sa l iendo de G é n o v a e l 2 1 , d é B a r o e l o r a el 2;>, de M á l a -
g a eJ 28 y ebe 'Cádiz e l SO, pa ra X e w - Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M e -
j k o . Kiegreso*de V e r a c r u z e l 27 y de H a b a n a e l 30 de cada mes. , 
f \ JANEA B E C U B A - M E J I C O *~¿m>eM 
S e r v i d o m e n s u a l , s a l i endo de B i l b a o e l 17, de Santander e l 19 , de Gt-1 
tfón el. 20 y de C o r u ñ a e l 2 1 . p a r a H a b a n a y Verae ruz . Salidas de V e r a c r u z ' 
e l 1.6 y de H a b a n a e l 20 de cada mes, pa ra C o r u ñ a y Santander . 
B I N E A B E V E N E Z U E I i A - C O I i O M B I A 
S e r v i c i o mensua l , sa l iendo de B a r c e l o n a e l 10 , e l 1 1 de Va lenc ia , e l 13 de 
K á l a g a , y de C á d i z e l l S de cada mes; p a r a L a s Pa lmas , Santa Cruz de Tene-
r i f e , Saicta Cruz de la P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
Saban i l l a , Guracao, P u e r t o Cabel lo , y L a Guay ra . Se a d m i t e pasaje y carga 
"eon t r a s b o r d o p a r a V e r a c r u z , T a m p i c o . P u e r t o B a r r i o s , "Carragena de Ind ia s , 
í a r a c a i b o . Coro, C u - m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y puer tos de l P a c í f i c o . 
íg^ ' L I N E A B E F I L I P I N A S 
í T r e o e v-iajes anua les a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y hac iendo las escalas de 
DffMroa, V i g o , L i s b o a , C á d i z , Car tagena y Va lenc i a , pa ra s a l i r de B a r c e l o n a cada 
sua t ro m i é r c o l e s , ó sea: 7 E n e r o , 4 F e b r e r o , 4 M a r z o , 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo , 
£4 .Tunio, 22 J u l i o , 19 A g o s t o , 16 Sep t i embre , 14 Oc tubre , 1 1 N o v i e m b r e y 9 
D i c i e m b r e ; pa ra P o r t - S a i d , Suez, G o i o m t i o , S ingapore , I l o - I l o y M a n i l a . Sal i -
das de M a n i l a cada c u a t r o m a r t e s , ó sea: 27 E n e r o , 24 F e b r e r o , 24 Marzo , 
2 1 A b r i l , 19 . M a y o , 16 J u n i o , 14 J u l i o , 11 A g o s t o , 8 Sep t iembre , 6 Oc tu -
re , 3 N o ' a ü e m b r e y 1 y 29 B i c i e m b r e , pa ra S ingapore y d e m á s escalas i n -
t e r m e d i á s aue á l a i d a l i a s t a B a r c e l o n a , p ros igu iendo e l v i a j e p a r a C á -
diz, L i s b o a . Santander y Livea-pool. S e r v i c i o po r t r a n s b o r d o pa ra y de los puer- \ 
tos de 3a costa ord-entail-de A f r i c a , de Ja I n d i a , J ava , S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n y ! 
A u s t r a l i a . 
L I N E A B E F E R N A N D O V O O 
Serv ic io -nuensna l , sa l iendo de B a r c e l o n a e l 2 , de Va lenc ia e l 3, de Al icante , ; 
s i 4 y de C á d i z e l 7, pa ra T á n g e r , Casablanca, M a z a g á u , Las Pa lmas , San-
ta C r u z d e T e n e r i f e , Santa Cruz de la P a l m a y puer tos de l a costa occ iden-! 
t a l de Aífr ica. 
Regreso de F e m a n d o P o ó el 2, h a c i e n d o las escalas de Canar i a s y de l a Pe-1 
n í n s u l a - ^ m d i c a d a s - e n e l v i a j e de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serv ic tb m e n s u a l sa l iendo de B i l b a o y Santander el 16, de G i j ó n y C o r u ñ a ¡ 
»I 18, de V i g o » e l 19 , de L i s b o a e l 2 1 y de Cád iz e l 23 , pa ra R ' o J a n e i r o , M o n -
tevideo y Buenos A i r e s ; e m p r e n d i e n d o e l v ia je de regreso desde Buenos A i - i 
res e l 16 pa ra M o n t e v i d e o , Santos, R í o Jane i ro , Canar ias , L i sboa , V i g o , C o - ¡ 
r u ñ a , G i j ó n , San tander y B i l b a o . 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , 
EL 2 BE JUÜ0 DE 1892 Y EL 17 DE JUNIO DE 1899 
Q . E . F». D . 
Todas las misas que se celebren el día 17 del corriente en las iglesias de 
San Sebastián, Santísimo Cristo de la Salud, el Salvador y San Nicolás, ora-
torio del Olivar, iglesias del Carmen, San Ignacio, Santos Justo y Pástor, 
San Francisco el Grande, San Ginés, San Isidro; misas y vela al Santísimo 
en el Espíritu Santo, y el día 2 de Julio en las iglesias de Jesús, Nuestra Se-
ñora de los Dolores y Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 
serán^ aplicadas por el eterno descanso de sus almas. 
Sus hijos y demás familia ruegan á sus amigos se sirvan enco-
mendarlos á Dios y asistir á alguna de dichas misas. (3) 
CRUZADA DE LA ENSEÑANZA CRISTIAN» 
p o r D O N J U A N A G U I R R E Y B A R R I O 
Libro indispensable para quien se preocupe de l a ensofianza religiosa. -
E l producto l íquido de la venta de este libro se destina á las escuelas.V 
Unieo punto de venta en J í a d r i d , en el kiosco de E L DEBATE^ calle de Alcalá 
frente á la iglesia de las CalatraMas. ' 
E : 
XU 
F Á B R I C A S E N B A R A C A L O S Y S E S T A 0 
Lingote al cok cié calidad su-
perior para fundiciones y hor-
IÍUS Mai'tín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Sieméns-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comerció y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para M I T O carriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixo Broca para 
tramias eléctricos. . 
d e Viguería para toda clase 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c í a s e d o c a r p i n t e r í a r e -
l i g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a v\\ l o s m ú l t i p l e s e n -
c a r g o s , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Parala corvespomlencía, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
G é n e r o s l avab les para casas de campo. 
22, Cabal le ro de G r a c i a , 22 . T E L E F O N O 4 .867 . 
E N E L 
Pesetas. 
L a A n t i g u a Z a p a t e r í a Ca . 
t ó ü c a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a P a l o m a se ha t r a s l adado 
á San B a r t o l o m é , 27, y s i -
gue vend iendo e l calzado 
m . j o r y m á s b a r a t o de M a -
d r i d . San B a r t o l o m é , 27,' 
a l l ado del Mercado de San A n t ó n , 
Estos vapores í - d m ; t e n c a r g a en l a s condic iones m á s favorables y pasaje-i 
•os, á qu ienes l a C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como, 
íia a c r e d i t a d o en su d i l a t a d o se rv i c io . Todos los vapores t i e n e n t e l e g r a f í a | 
s in h i l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e ca rga y se e x p i d e n pasajes p a r a todos los p u e r t o s del i 
mundo, se rv idos po r l í n e a s r egu la re s . 
U J A RISA DE LA ESPERANZA" 
3 PESETAS L JP O Fv I> O N J O S E A N T O N I O B A L B O N T I N 
D E V E N T A E N BÍJ K I O S C O de "EL DEBATE" Wl 
G R A T I S 
F A C I L. I T A 
preceptores, profesores, 
institutrices, doncellas, 
niñeras, cocineras y cria-
dos de todas c i a s e s . 
L A C E N T R A L A N U N C I A D O R A 
> 
i Sebastián Borreguero Sacristán 
A G E N C I A C A T Ó L I C A 
D E P U B L I C I D A D ;; 
P R O P I E T A R I O 
E : S Q U E : L . A S 
A n u n c i o s en g e n e r a ! . 
1 6 , A u g u s t o F i g m e r o a , 
- M A D R I D z — — * 
B A C H f F í L E R A T O . Repasoi 
de as igna turas p o r l i c en - j 
ciados en Cienc ias y en i 
Le t ras . Precios m ó d i c o s . I 
Para in fo rmes , d i r i g i r s e a l , 
Sr. A d m o r . de "Prensa! 
Asoc iada" . Ca ldo , 3, 1.°-
A 8 P E S E T A S 
anteojos roca de l B r a s i l . 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
V A R A Y L O P E Z 
5 , R F Í Í M C I P E , S 
Diccionario Pál-l-i cu cinco idiomas 
Los Trapenses, por D . Elpidio de Mier 
Obras escogidas del F i l ó s o f o Rancio 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 
Curiosidades, por O. L i m k 
Diseños Impresionistas, por C u r r o V a r g a s . . . 
Corazón adentro, por J u a n Lagu ia L l i l e r a s . . . 
Carlistas de antaño, por el b a r ó n de A ; t a g á u . . . 
Cruzados Modernos 
Cada maestrito..., por Manuel S i inot 
Cosas de niños, por í d e m id 
Para formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J . Francisco C o r r e a s . . . . . . ".. 
E l Angel de Somorrostro, por R . E s p a r z a . . . 
Viajes científicos, por el padre Ricardo C i r c r a . 
Peregrinación de la Lealtad, por C i r i e i V c n -
Los crímenes del liberalismo 
Buido de armas, por M . Sierra Bustamante. . . 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menéndez y Pclayo, por 
Molla, padre Zacar ías , P idal y D. Angel 
Herrera 
Los bog-scouts españoles desde el punto de 
vista católico 






















Rogamos á las f a m i l i a s de p rov inc ias quo l legan á 
M a d r i d , v i s i t e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
je-tos Decora t ivos . L o s hay de todos los gustos y v a -
r i edad de precios. S i os v á i s á casar no d u d é i s u n 
m o m e n t o en a l h a j a r vuestras casas con los cien m i l 
ob j e to s que os of recemos, á la base de u n a b a r a t u r a 
inconcebib le . Ved lo y os c o n v e n c e r é i s de esta ve rdad . 
L E G A N I T O S , 8o .—Sucu r sa l , Reyes, 2 0 . 
T e l é f o n o , 1.942. 
í„25 
0.50 
P A R A 3 D E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O ; 
E n c o m i c m l a . 20, d u p l i c a - i 
do. A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d . ! 
l o M o l f l i i i a i l a r i i i 
G r a t i s f a c i l i t a 
preceptores, p r o í e s o r e s,| 
i n s t i t u t r i c e s , doncel las , n i - i 
ñ e r a s , cocineras y c r i ados ' 
de todas clases. 
A U G U S T O F 1 G U E R O A . 16 
M a d r i d . 
O C A S I O 
Se vende una casa semi -
nueva, en 180.000 pese-
tas; e s t á s i empre a lqu i l a -
da; p roduce l i b r e ei 7 *^ 
por 10 0. deduc iendo hue-
cos y reparos . 
P a r a dar f ac i l idades sej 
a c e p t a r á e l pago en p la - | 
zos, s in cobra r i n t e r é s , con1 
el fin de s o l u c i o n a r del 
momen to un a sun to u r - i 
gente. Sin correclores. A n -
ton io A c u ñ a , 7. en t resue lo , 
cent ro , de i ! A r-
CONFERENCIAS DADAS EN CA ACADEMIA DE JURIS-
PRUDENCIA POR LA UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr . V á z q u e z de Mella 
La Educación Cívica, por D . Antonio M a u r a . . . 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva 4 
E l Baile y los Bailes, por D . Carlos L u i s de 
Cuenca 
Isabel la Católica, por D . P í o Zabala 
Influjo de la Mística do Santa Teresa singu-
larmente, por d o ñ a B l a n c a do los R í o s de 
Lampérez 
La Mujer Católica, por D , Diego Tortosa . . . . . . 
L o s Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por L a m p é r e z 
E l Tedio, como síntoma social, por el vizconde 
de E z a . . . . 
Orientaciones ó Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D . Antonio Mo-
nedero „ 0,25 
E l Agricultor y el Obrero en el Sñ id i ta to Agrí-
cola 0,25 
L"3 Agricultor »/ el Obrero regenerados, p o r 
D. Antonio Monedero 0,10 
Todo ped ido debem de i . - a c o i n p a i í a t l o de su i m -








V E L A S D É C E R A 
C H O C O L A T E S 
ÓÜINTÍN RÜIZ DE GAQNA 
V I T O R I A 
V e n t a é n iWacarsti : á A X ' U K N A W i k G A t i C I A 
S a n B e r n a r d i s i o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s cuya e x t e n s i ó n no s e » 
supe r io r a 3 0 pa labras . Sa prec io es el de 5 c é n t i m o s por palabra. 
E n este S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a B o l s a d e l T r a b a j o , que s e r á g r a -
t u i t a p a r a las demandas de t r a b a j o s i los a n u n c i o s no son de m á s de 
30 pa labras , pagando cada dos pa lab ras qne excedan de este n ú m e r o 
5 c é n t i m o s , s i empre que ios m i s m o s in teresados dea pe r sona lmen te l a . 
o r d e n de p u b l i c i d a d en osta A d m i a i s t r a c i ó n . 
I M A G E N E S , Pasos, Be-
lenes, campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Segundino Ca-
sas. R i e r a de San Juan.. 
13, segundo. Barce lona . 
A c c i ó n S o c i a l Cató l i ca . 
Orí .'iií Aciones ó i n d i c a c i o -
nes para l a f o r m a c i ó n : d é 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato A g r í c o l a . 
Algunas ins trucc iones pa-
ra ut i l izar sus ventajas. 
F O K D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
ACRICCLTOIl DK UUKNAS (PATENCIA) 
P R E C I O : 0 , 2 5 
D o v e n t í i fin e l k i o s c o á o E L D E B A T E 
F A B R I C A de campanas 
y r e lo jes p ú b l i c o s de los 
H i j o s de I g n a c i o M o r ú a . 
P o r t a l de U r b i u a , 2, V i -
t o r i a . 
VJXOS y v e r m o u t h s , ex-
p ó r t a n s e á todos los p a í -
ses. M a y n e r , P l á y Sugra-
ñ e s , Reus ( T a r r a g o n a ) . 
E L R E Y de los choco-
lates, f a b r i c a d o por l á ca-
sa " A d o l f o G a r c í a " , Osor-
no ( P a l e n c i a ) . * E x p o r t a -
c ión á p r o v i n c i a s . 
VINOS, - cognac, o j é n , 
r o n , con meda l las de oro. 
A d o l f o de Tor re s é h i j o . 
M á l a g a . 
P Ü R T L A N D " R e ? , o l a " , 
m a r c a A n c o r a . Ga ran t i z a -
mos la supe r io r c a l i d a d . 
Precios en competenc ia . 
H i j o s de J. M . R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
A U T O M O V I L I S T A S . A c 
cesorios, r e p a r a c i ó n , ga ra -
ge. Sociedad Excels ior . A l -
va rez de Baena , 5. 
O F R E C E S E ; p a r a acom-
p a ñ a r -señcTa 6 señor i t a s . 
Sierpe, 8. 
P U R L I C A C I O X D E L A O F I C I N A D E T R A B A J O 
D E L A " A C C I O N S O C I A L P O P U L A R " . 
B R U C H . 10, A p a r t a d o 2 7 3 . — B A B C É L O \ A 
ES 
.RD ídministración 
yiwtrbiliáadpjr ? e lS . P. Luis ClialM y [rrazüuin, U . 
Doctor en Derecho, L icenc iado en F i l o s o f í a y 
Le t r a s y Profesor do Es tud ios Super iores d e 
Ü e u s t o ( B i i o a o ) . — 2 . a e d i c i ó n , n o t a b l e m e n t e a u -
m e n t a d a . — U n v o l u m e n de m á s de 40O p á g i n a s , 
1 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
• A c c i ó n Socia l P o p u l a r ' , ;í ptas., d i r i g i é n d o s e á 
l a O f t c i n i de T r a b a j o ( B r u c h , 49, A p a r t a d o 273. 
B a r c e l o n a ) . 
% CUESTIÓN D E C O N C I E N C I A S 
•v 
MAQUINAS B E E S C R I B I R Y C A L C I U B «5» 
G r a n t a l l e r de reparaciones do E m i l i o V c h r a , me-
c á n i c o por o p o s i c i ó n del A y u n í a m i t-nto de M a d r i d . 
Compone m á q u i n a s de e sc r ib i r y ca l cu la r de todos 
los s is temas conocidos hasta el d í a , hab iendo obtenido 
Atcda l la do O r o y dos de P l a t a en d i s t in t a s Expos i -
ciones; e c o n o m í a de u n oQ po r 100 en todos sus t r a -
bajos. C o r r e d e r a B a j a , 1 3 , segundo. 
— ¿ E s l í c i to á l e s c a t ó l i c o s l l e v a r su d i -
nero á empresas y rasas de Masones y 
J u d í o s que con él combaten á l a Ig les ia? 
— E n modo a l g u n o ; y debe us t ed r ecu -
r r i r pa ra l a c o l o c a c i ó n ; de sus a h o r r o s , 
para !a c o n s t i t u c i ó n de sus seguros de 
todas c l i se s , pa ra la a d q u i s i c i ó n de abo-
nos, m a q u i n a r i a s , m e r c a n c í a s , etc., etc., á 
la L i g a N a c i o n a l A n t u n a s ó n i c a y A n t i s e m i -
l a . ••aiíe B a i l e n , So.- p r i n c i p a l . M a d r i d , que 
s a t i s f a r á sus consu l t a s g r a t u i t a m e n t e , a:l-
i u n t a n d o usted t a n solo u n sello p a r a la 
c o n t e s t a c i ó n . 
G R A X s u r t i d o en b a ñ o s , 
lavabos, va terc lose ts , ca-
lentadores , etc., etc. T u -
b e r í a s pa ra c o n d u c c i ó n de 
agua. E x p o r t a c i ó n á p ro -
v inc ias . L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de San Juan , 
4 4, Barce lona . 
U N CASO D E M I S E R I A 
Se ha presentado en es-
t a R e d a c c i ó n una i n f e l i z 
m a d r e de dos n i ñ a s de. 
c o r t a edad, que se h a l l a 
-en l a ú l t i m a m i s e r i a , po r 
no t ene r recursos pa ra po-
der buscar a l b e r g u e donde 
pasar las noches, v i é n d o -
se ob l igada á pasar va r i o s 
d í a s sin comer. E l m a r i d o 
de l a pobre m u j e r se h a l l a 
e n f e r m o en e l hosp i t a l . 
L o hacemos p ú b l i c o pa-
r a [qme las personas c a r i -
t a t i v a s puedan hacer una 
o b r a de ca r i dad . 
L o s d o n a t i v o s e n esta 
R e d a c c i ó n . 
S E O R A buena edad 
desea se rv i r de doncella 
en casa de poca famil ia 
6 sacerdote. Jorge Juan, 
n ú m . 4, p a n a d e r í a , infor-
m a r á ^ 
G K A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de t o r r e . E s p e c i a l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con pa ten te do i n v e n c i ó n . 
Casa f u n d a d a e n 1824 . 
F a u s t i n o M u r g a Zu lue t a . 
V i t o r i a . 
B o l s a d e l t r a b a j o 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
J O V E X , b a c h i l l e r y con-
t a d o r m e r c a n t i l , d e s e a r í a 
empleo en of ic ina . Banco 
ó s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r . I n -
me jo rab le s i n f o r m e s y ga . 
r a n t í a s . B i z a r r o , 12, 1.° 
M A Q U L V A S de esc r ib i r 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senc i l la en mecanismo. 
No c o m p r a r o t r a s i n antes 
v r la " U r a n i a " , p r e f e r i -
ble á todas. Ag-ente gene-
r a l : J. R e v i r a . Barce lona . 
S E Ñ O R A , buenos i n f o r -
mes, se ofrece ^ c o m p a ñ í a ó 
d i r e c c i ó n en casa c a t ó l i c a . 
C o s t a n i l l a Desamparados , 
3 , bajo derecha. 
C . X K B O X K S mine ra l e s , 
a n t r a c i t a , cok , se e x p o r t a n 
á precios de m i n a . D e p ó s i -
t o de ma te r i a s puras para 
abonos, de r i queza g a r a n -
t izada . Santa Clara , 26, 
Z a m o r a . 
E . \ P O R T A D O R d« v i -
nos, aguard ien tes y l l o -
res. L u i s C. C o r d ó B . J e -
~ez de l a F r o n t e r a . 
V I N O S finos de todas 
clases de R. L ó p e z de H e -
r e d i a y C o m p a ñ í a , i i a r o . 
R i o j a . — —- x. 
S A C E R D O T E g r a d u a -
do, con m u c h a p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a y se-
g u n d a e n s e ñ a n z a á d o m i -
c i l i o . . R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
p r i n c i p a l . 
S E Ñ O R I T A j o v e n y f o r -
m a l , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola 6 s e ñ o r i l » que 
v i a j e p o r . e l e x t r a n j e r o ó 
pase m i t a d t i e m p o . Conde 
do A r a n d a , 1 3 , c u a r t o 
c u a r t o . 
P R A C T I C A N T A m e d i c i -
na, c i r u g í a , buena conduc-
ta , desea c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : M a r q u é s LTr-
q u i j o , 40, bajo. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acredi tado, , se ofrece para 
lecciones bach i l l e r a to ; en-
s e ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos , 22, p r i n c i p a l . 
J O V E N ' diez y nueve 
a ñ o s , empleado en minis-
t e r i o , buena l e t r a , se ofre-
ce horas t a rde , pa ra ofici-
na. Referencias inmejora-
bles. R a z ó n : L u i s a Fer-
nanda , 26, 3.° izquierda. 
F A B R I C A de mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , de J o s é Hidelgo 
Es-pildosa. L a r i o s , 12, Má-
laga. 
S I N D I C A T O D B L A 
I N M A C U L A D A . — B s ^ a i 
s in t r aba» jo mod i s t a s , eos- ., 
t u r e r a s en blanoo, . p l an -
chadoras , sombrereras , .et» i 
c é t e r a . 
T a m b i é n desean -coloca-
c i ó n profesoras y s e ñ o r i -
tas de c o m p a ñ í a . 
Los avisos a l -S indica to , 
San B e r n a r d o , 7, p r i n c i -
p a l , ó á casa de la secre-
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a de 
E c h a r r i , J u a n de Mena, 16 
F O i O f í K A F O . A y u d a n -
te de g a l e r í a , conociendo 
todo en genera l , y habien-
do estado en c a « a serla T 
f o r m a l , se ofrece. Escr i -
b i d : L i s t a de Conreos, c é -
l i u l a n ú m . 9.774. 
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y j o v e n , o f r éce se 
para d a m a de c o m p a ñ í a , 
ama, de gob i e rno , para 
ñ o s ó cos tura . Escr ib i r 
M a r í a Osor lo , San ^ & T ' 
eos, 30 , c u a r t o izquierda-
P E I N A D O R A , v i u d » , 
cargada de f a m i l i a , ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hi jos . Ceferina 
Enche . T r a f a l g a r , n ú m e -
ro .15, bajo. 
-PROFESOR p r á c t i c o ea 
la • e n s e ñ a n z a en Colegios 
acredi tados , se ofrece pa-
ra lecciones de l bach i l l e ra -
:o en Coleg ios ó á d o m i c i -
l io . R a z ó n , e n esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . . 
V A C A N T E la plaza de 
s a c r i s t á n - o r g a n i s t a de 
Brea ( M a d r i d ) , dotada 
con 30U pesetas anuales y 
los derechos. D i r í j a n s e las 
so l ic i tudes a1- ¿ e ñ o r cura-. 
